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Ml^rnhles 30 -le Aarosto de 1885 Santos € f f e r ino , -papa, y A d r l »ii y Víctor , m á r t i r e s , y santa Blanca. 
..JW \ 
P E R I O D I C O OFÍCÍAL D 1L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ADVERTENCIA. 
Hallándose interrumpidas, á, conse-
cnencia del mal tiempo que reina, las lí-
neas terrestres da la Florida, no hemos 
recibido nuestros telegramas delioy, has-
tala hora de entrar on prensa el presente 
número 
A L D l A K I O DK L A M A B I R A . 
Habana 
T E L E G R A M A D B A 1 T O C H E . 
Madrid, 24 de agosto, á la / 
S. M . el Hay D. Alfonso ha pres i -
d i l o el Consejo de Ministros cele-
brado hoy. Dijo que como primer 
í u n s i o n ñ r i o da la n a c i ó n protestaba 
contra la nota enr iada por A l e m a -
nia en contsatici : n á la dirigida por 
el gobierno e s p a ñ o l , ofracienlo dis-
entir amigable monte los derechos 
da E s p a ñ a sobre las i s las Carol inas . 
E L gobierno e s p a ñ o l ha dirigido 
hoy a l de Alemania , por te légrafo , 
una nueva protesta en t é i m i r o s 
e n é r g i c o s . 
E l eobierno a l e m á n ha contestado, 
t a m b i é n por te légrafo , en sentido 
amistoso, diciendo que este asunto 
no tañ ía bastante importancia para 
interrumpir las cordiales relaciones 
que de antiguo existen entre los dos 
p a í s e s . 
Agrega que no habiendo encentra, 
do A l e m a n i a en el territorio do las 
Carol inas ninguna s e ñ a l de la domi-
n a c i ó n de E s p a ñ a , h a b í a considera-
do que dichas i s las estaban virtual-
mente abandonadas. 
A l e m a n i a no menciona en dicha 
nota &i alguna parte de las expresa-
das i s l a s e s t i ó no ocupada por el la 
S ? O T I C X A S COM332RCIAX.SIÜS». 
Síiteva, York., agosto %4, d í a s 
de la tarde. 
Onxfts españolas, & 816-65. 
Idem Ripjlcnnas, & $15-03. 
Descneuto papel comercial, 60 dj?., i & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfadres, 60 drv. ib&nqnerm) 
A $4-85 cts. £. 
Idem sobre Paris, «0 dir. (banqueros) & 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 80 di?, (bauqaorob) 
á95%. 
Bonod registrados d» los Estados «Unidos, < 
por 100, A 1234 e*.cupón. 
LV)̂ *' '/igiis nflmerc'0, pol. rt 6. 
BégaUt' d buen refino, 6!̂  A 5% 
. do miel, 4H !i 5 
Kleies, 17 á l í í é c 
Manteca (Wllcox) en ;^rí!orcías, A 6.80. 
Tocineta, longclea-, íi \{)% 
Nueva O-rleaiiG, agosto 24-
Harina» cla»ei* <iu:*?rlore*, ü t4;.16 
barril. 
tAu/t/reSt agosto 2-1. 
Aíficar centrífug.s y & U«i3. 
Idem regular reflao, 11 4 14i!) 
Consolidados, & 10) i ¡.-ínteres. 
Bonoi de los Estado-. ljnidosv 4 por 10*) 
ñ 1211á ex-cupon. 
Descuento, Uanvo d< ínglaterra, 2 \ ^ 
100. 
Plata en barras, (la otssia) A%% pon. 
Liverpool, agosto 24 
Algodón middling apland», 5 7 il(> 
libra. 
rari8t agosto 2 é . 
Eenta, 8 por 100,81 ir. 5 cts, ex-interés. 
f Quod*» prohibida la reptoducciott rtá 
• o» MtegwtmtU qt** anteceden, core, ort** 
' lo « í r í í c M í o j. de ia Jbev de n*o^« 
QOIIZAOIOKIS m L A 
eí áia 25 flc agosto cié 1885. 
OttO y E L \ Abríá ¿ 336^ {.M>r itKí y cierríí de 286^ í 286^ 
por loo & isa 
BnntA 8 p g interés y nno de 
!•..-•;)•.,.•• a M a r 
Zd«t'a, Idem j doa idem..—... 
Idt i¿ de nnualidadtiB 
BIlloteB hipotecarlos 
Bouits delXcaoro de Paerto-
R'oo 
BowM del ArninUmlento 
§ 5 
P3 D 
A O C I O H E S . 
• • -si £iip»8/>l de 1A Isla de 
BlUi-X) iñdnscrlaí . —~. 
Bix >w ./ Cocipuñia de Alma-
o.-.nes do Kegla y del (Jo-
OoenpAfiia de Almacenes de 
<i"'t)óHÍtode Santa Catalina. 
Bau'Mi Aerlooia M^., 
0%!̂  de Ahorros, I>e»cnentos 
v Oepdsltc! de> la J ' M ~ . . 
Or<í:Uo Territorial Hlpoteo»-
<• „ de la Inla de < o b * — 
K u : re»a de Fomento y Nave-
Piiuicr» Oon^vafila de Vapo-
Tv.idola Itahia M». 
Dau pafiia de Almacenes de 
B :M}end»doa 
XV>n-v>am» de Almacenes de 
i * pin- • do la Habana— 
O.̂ - ^uáVs ¡Eopafiola de Alum-
• • - i . . . . . 
OooipatUa Cubana de A l u m -
• ' 'ode Qas — ~ . . 
Ooir paEla JEspafiola do Alnm-
bivdo de Ofta de M a i a i A i a s . 
NufH'a Compafifa de Gas de 
la Habana . . . . . . 
OompaKii de Caminos de Bio -
rro de la Haban.i — 
('>.•: • • do Caminos de Hie-
rro do HataaKDH ¿ SubaalUa. 
Coaipft<ü» de Caminos de Hlo-
IT • 'c OAnienas v JUCJ» o.. 
(JómvnUu de ü&tnlnos de Hle -
rr. /.e Olenfucgos t VI a 
Oomi'üfiia de Oaminof l i t»-
rry Bairna la . . . . 
Ocufv^r.ía de Caminos de Hie-
r e i . ; lalbarlen t. i • l -
ObnHv'.'rt d«l ForrfK-.iíü'll del 
Oé*>-' - — 
Oompaitia de Camlncii do Hie-
. rro do 1» Bahia d» U ü » » 
n/. : . . . . 
Oompufll» dol Ferrocarril XTr-
bau . . . . . -
íen-ocíivril del Cobre 
WWÍkMrrn Je Oabí. . . . 














39 pS 1). oro. 
Del Oréditi) Terakori»! Slpo-
teoarlo <t» ¡í ¡«ilado Onb» . . 
Oédula» pol«oarlM • ! Q pS 
Interén Aoris' 
Idem dn l e A!iiia<ii>no3 do San-
, taC/it4l!n<i non »1 í wg >«-
t«rA« .i»nft' . . . . . - . 
THÍlTAfH RB yAFjORBf* OO 
25 Cid .lus 'ol CródUo Torrlterlai Hipotecario, al 
p g D. or C. 
COTIZACIOKEB 
DEL 
C O I . E G I O DES GORS&DOBSS. 
C A M B I O B . 
MBNOKVK Í IOKUKÜtOKES N O T A R I O H 
UB LA HOI.HA OFICIAL 
D. Boberto Koiiil<«in 
ít^at Síuivedra. 
. . Joñi Manael Alus 
. . Aiidrób Mantoca. 
Federico del Pendo. 
. . Darlo CCÍIÍH;!»?. del Valle. 
. . Óiwror l.lmnii y Ajíuirto. 
. . BonuirdJno Hamos. 
Andrés Lóper. MnfioK. 
. . Bmllio ítópoz Masón. 
..' Po Uo Matilla 
. . Boca 
. . Antonio Florea Estrada. 
_. fedarloo Onnuo y R«ml> 
DSPEmnKN'fKñ AUXir.IAHXfi 
D. Delmlro Vleytis. D. Podro Artldlello y D. Kduardo 
Antran y Ploabla y I ) . BJoy Belllny y Pido. 
NOTA.—Los demás eoúóres Corredores notarlos que 
Sbalaq en frutos y cambios, están también ftntwlsa-ipaiMsnu eoUfuprsdloluiSoles. 
UPAJTA.. 
IKGI^AXiüKHA 
^ S A ^ O Í A . . . . 
j 19| & 20 p g P. 00 d i r 
^ 5i ¿ 61 p g P. tlC d|v. 
' i e | i (:J P, 3 d(T. 
a 4 V7Í P «Oíírv. 
á 4i pg P. 3 d i^ . 
.STADOS^mDOS . j 8 | f ^ | p ^ ^ 
( 6 pS h i » 2 vuatzn. 7 p 9 
waCtfKííTÜ H S K C A W T I L . < Uta. 3. 8 p g h U 4, y 1? 
P nS? 5 uro v 
m S R O A D O W A C I O K ^ i . i . 
A3ÍÚCAKZ8. 
Slaauoa, trenea de Deroono y \ i n i * - i i T B oto arroba 
Rllileux, balo 4 remilar . . , . 5 1"1 6rB- croairToa* 
"sTp'erior11' í f ^ b!ff.0.A | ̂  * 14 r8' oro aI'roba-
Idem, idum, idem. Idem floroto. S15J á 10 ra. oro arroba. 
Cogucho, iuícrior á regular, nú- f 
mero 8 (V 9 (T. H.) 5 
Idem baeuoá anporior, número { n < m „.- ,v . . 
10 á U , idem.! 1 . . J 0 ü «i ra. oro arrob». 
,Jñúm̂o0 ¿tíWm!!̂ : 17i á «i *¿ « P * ^ 
(dem bnono, número 15 4 16 id. !> 8J á 0 rs, oro arroba. 
Idem euparior, núm9 17 4 18 id. * m < 12 -„ „-„ arr„ha 
lIBaCAIXÍ E X T R A N J E R O . 
CRNTRlKÜOAB DK aUAIlAPC. 
Palarlaaolori H <S 1)7. De 5} 4 (<} ra. oro ar,, fi^Kun « 5 -
»»»» y n i mam. 
AZUCAK DS MIEL. 
Polr.i'i^a'ijon 80 490 Do 4} á 5 rs. oro «rroba, r. y.i.: 
tnvane y uúmera. 
AZUOAH MASCABADO. 
Oomun 4 rotular refino. Pí)lf»risiaolon 86 4 80. TV» 4) 
5 rs. oro arroba. 
CONOKSTKADO. 
So hay. 
HESORR' i O O t t a B O O R E S DE s t m i K * . 
OTC OAMBí.03.—O. Antonio Barmudez. 
DÜB FRUTO 5.—O. Francisco Mar i l l y BJU y don 
Joaqcia Toacano y B 'ain. 
Es cop'ft.—Habana 25 de agoat̂ ) de 188 .̂ - ' i t l Bindiro 
>f K'vñrr 
OFICIO. 
APOSTADERO DE I .A H A B A N A . 
C O M A N D A N C I A GENERAL. DE M A R I N A , 
b l ' . C R E T A R I A D E CAUCAS. 
Don Victoriano Suíincea y Camp >, Contra-
almirante de la Armada, ConiHiidante Go 
neral de este Apostadero y tu Escuiulra etc. 
Da acuírrlo con el Sr. Auditor inteiioo 
de éste Apostfidero D. Arístidee Maragliano 
y Tumoro, hei dispuesto que la visita gene-
ral de preeoa Bujetos á la .judjKl'c^ion de 
Marina que debo preceder á la fiesta de la 
Natividad de Nuestra S» ñora, tenga lugar 
elmlércolon dos del entrante mes de Se 
cleaibro, empezando á laa ocho de la maña 
na por IÍI P.mtin Hernán Gortés y termi-
nándola on U cárcel pública de 6áta Capi 
tal. DÓÍR conocimlünto á, las Comandan 
cias de Marina de ias Provinciaa y á las 
Ayadaotias de loa Di'tritios en que haya 
presot; particípese al Sr. Fiscal del Apos-
tadero y r-ublíqnea^ on la Oaccta Oficial y 
DIARIO D E L A MARINA para gouoral co-
nocimiento. 
Habn.ua, Agesto 14 do 1885 —"Vicíxrisno 
Siiincee.—Arístides Maragliano —Ante mí, 
Luis García Cürbonell 
Es OÍ pia flol del auto superior de Visita 
general do presos.—TL baña, Agofito 17 
de .1885.—El Secretarlo do caueae, Ltiis G. 
Carbonell. 3 19 
COMANDANCIA G E N E R A l . DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
COPIA QUE CITA. 
El Exorno. Sr. Capitán (T. neral con facha 10 del ac-
tn*l mo dice lo ilgatentei Kxcmn. Sr. —^¡«ndo maj fre-
ou iit-jB los caaos t n qrt--. toa Jefes y OlicialnH qnu ee 
titulan do Milicias Honorarios y Movilizados de laa Ar-
mi» de Inf^ntorin y Caballe-ia, ocurran por medio de 
iníiauoia cnu diveraas foli'.-.itndea ain q'io Mlstei) eu 
aIguno4 ORRO» a n t e c e d í ntoti on ningui o de lusCVi.tros 
níi 'iales y debiendo f rm .lar laa correspondikZitos hojas 
servicio 4 aqoi-lloe qntt onrezcun do e«'n, BesexTin 
V. K. disponer nuj cu ci tórmino que modl.i deudo esta 
f jtdia, ha»U t \ ül do Diciumbro did corriente aílo, exhi-
ban á so An tn i ' l ad tt.rion ¡OH Jefes y Ofloláles ol Roal 
D«i<:i :h<), Tita'o ó ducumunto quo jústiflqno la oonco-
siou dol empleo do ^qne manifleato hallnreo en pnRfaion. 
nmt ien.io di'ernea V . E (i te Centro relación gí-noraí 
c h i s i f i c a l » dr. lo * qno reaidon on tsa ComMiidands Go-
uoral ÍÍ MI (Uguo UII-Í<) ])nrA qjie auy'a Jos electos que se 
dejan <-xpros»!l<>A. A esta bómnsioáoloi) sjssotvirá V. E. 
dnrielA mayiT pnbliolffltd pvslbtoj ton el lio d« podor 
rle^poes con»Merar coa fúfitaaoiento que no i ivto de ha-
ciir V i l STIH dirccbos el qnn no ro8j!OT;d.->, d • lü <iivo-
oHtbrta qne so has i un este senlido. tirviéndose al pro-
»i i tiempa acucar rocho dd la presente 
L'i .¡IIÓ he dis. u «ató ai» pabliquq t-n la Oacetn, y lióle-
Un O/íaiZ de OH'.I Provincia, 3̂ 1 como en loa p-vió üous 
DlAi'.iu l)K LÁ ISAUIITA j ^ ^c Cuba, A fia d^ q ie tenga 
ía mavor pub li i lad poaif lo llegando A bot ioi^délos 
5 S iTef«p >• Giloialos de M'licias, T'i'odan p'euu)itarí-o 
ÜM bAbi)eB<>nU SecretarS;» do esta GobleriK'Mili-
tar ó cu las CIÍIM.I di.noiaaMiiit;uva con loa Bealuei Dea-
p;iclio- ó Dprutuüttps Ja8tiflcAUr(>s de los emplf os de 
q'io «"i IMIII n en poro^ion. 
11 Abana, 17ó) Agosto do 1885.—Acosía 
3-10 
C O M A N D A N C I A niILITAIÍ D E M A R I N A 
D E L A PROVINCIA DK LA H A B A N A . 
H.illándc-o vacante la AKaldí» de Mar de Coloma, 
Cfrresponoleste al Distrito do Pinar del Rio so hace 
sab>-r p ir esto medio para qu) l n personas qco deseen 
obtener dinhu destino, presenten «na instancias docu-
mantadas y proinovidaB al Excmo é Iltmo. Sr. Coman-
dantoGeurral d < estd Apoaf.adoro en t ata Comandauuia 
6 on la Ayadanila de la'•doma, en término do 80 dias. 
Habana, 2J de asost ido IfHí —liajac'.dc Aragón. 
3fl 25 A 
CONTADDRTA « E N K H A L DE H A C I E N D A 
DE L 4 I S L A DI? CU DA. 
SECCION DE BECKICTAItlA.—NBÍiOCIADO B E rAS.M'Oll'IICS 
Por acuerdo da la lutondoncln General do IXacieii'ia 
y & propuesta do esto Centro, so ha servido dispoaer, 
quo loo cnontadantes que tengan quo sacar paHupoito 
para salir fuera da esta Cnla, ocarrun & esta Contadavía 
con cuatro ó cinco dias de antlolpajion para evitar mo-
laatias y demuras quo puedan ouecórseles eii Ja trami-
tación de dichos expedientes 
Habana, 31 do Julio de 1885.—El Conta'or General. 
AniiioZ Arríete. 3 'i 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
NEGOCIADO DE CLASES PASiVAS 
Abiertos por «1 síxcm-j. Sr. Inteiulente General da 
Hacienda los pagos de ' lases Pasivas rorreapondientes 
a'mes de Febrero dlmiuo, se votidcailln en la Tesoi'aría 
de o>.ta Adniinittraraon, d i 11 de la mañana & 2 d í la 
tarde, on la forma u i u i e .te: 
Del 24 :Í1 'ÍH del actual. 
Retirado» de Graiírra Afaiina, Ir.utlb'zadcs en Campa-
na v PenFi nista* de t/inn. 
Dal 29 del aotnal atl 3 de Setiembre próximo. 
Montepío Civil, M i itar. Pensiones de Gracia y Es-
clanat.rados. 
Del 4 de SetiMnbie al 9 del iniemo. 
Cisaautea y Jnb. lados da todos los raidos. 
Habana, 22 de Agosw de 1?8V—El Adiuiniatrador, 
Guillermo Pcrii at. 3 -23 
! ! . i \ !COfSP,5füLDEL4 K l i D B C C B A 
Recaudación de contribuciones. 
Se hace saber á los contribuí entes de esta término 
mnnl ipal y & los haaundsdos forasteros, quo desde el 
din í5 'Ud actual basta el 23 de settembíe próximo inoln-
MVe rstarA abierta la ccbrj,!iza del primer trimestre del 
acr.ual «fio econóaiico de la coJitribncion Ter>itorlal y 
Snbaidiu induatiiai en la o f i c i a do la Recaudación si-
tuada en eotJ eitab ecimianto. todos loa dias h^bile9 
daede las diez da la icañana hssta las tres de la tarde. 
Trascurrido dicho plazo comeoz >rA la notificación á 
doiuioilio, y después del tercer dia de haber sido hecha, 
lucuni rán los contribayentoa morosos fn el primer gra-
do da apremio que consiste en el recargo del cinco pur 
ciento eobro el total importe del icaibo talonario según 
so establece en la inacruci iun para el procedimiento 
contra deudores & la Hacieucía pública. 
Lo que so anuncia al público á los efactoa que están 
prevenidos. 
Habana 22 do agosto de IWS —El Sub Gobernador, 
E . Moyana, I n . 760 -23 
Alcaldía Municipal de Ja Habana. 
Sección 2a —Hacienda. 
Reault índo qne muchos de les causantes d t l arbitrio 
de carruajes de alquiler v canos do transporte y de 8«r-
vioio funerarios aún no han satisfecho U cuota corres-
pondiente al aho económico pasado de 1884 á 85, y acor-
dado por el Exorno. Ayuntamianto on el cabildo ordina-
l iode lOde l actual, que se lleve á efecto dicho cobro, 
observáudoso lo preceptna'lo en las bases 7f, 8?, 9? y 10* 
da laa acordadas y publicadas en el Boletín Oficial d t l 2 
de Julio de 1881, esta A l jxldia ha dispuesto hacer saber 
(i nqnelUs. por e s t án» dio, quo por < qnldad seles conce-
de un nuevo ó improrogablo plazo, de diez dias, que ven-
cerán en 3 de Setiembre próximo para que acudan á la 
Saorot irla Municipal de 11 Ua la mafiana á 3 de la tarde, 
á proveerse da las correspondientes matriculas y efec-
tuar el abono de las cuntas fijadas por el expresado ar-
bitrio sin locargo; con la advertencia de que podrán 
verificarlo con cupones vonti 'os v da qua dosde el 4 de 
dicho último mes se procederá al cobro con arreglo á las 
indicada» bases, que se insertan & continuación, con el 
recargo da cinco pesos por cada vehículo, por la vía de 
apremio qne en dichas biass &e expresan. 
Haba-oa, A^oato 20 da IS^S —El Alcalde Municipal, 
Ofdn.ña 
Bases que se citan 
7* El pspo de la cuct^ señalada en la baso primer» á 
los carruagi s de aliniler. o'iros do trasporte, y de 
seivioioa fanerarios, so verificaíádentro del plazo de un 
mes, á contar desde el dia eu que ñor la Alcaldía Muni -
cipal se hrunclo en el fíoletin Oficial estar abierta la 
recaudación, y si por cualquier cansa no lo efectuasen 
los intere .adns, podrán hacerlo hasta fin dol siguiente 
mes, satisfa'.iiando como recargo por su morosidad, tres 
pesos por cada vehículo 
8? livs vehículos que circulen después de terminados 
eso» plazos sin haber sati••fecho sus dueños las referidas 
cuotas, serSn detenidos p i r los guardias municipales y 
dornas agontes cbs la Administra 'hn, 6, los cuales se 
aplicará el recargo de cinco pasos que en este caso i n -
curren los dneños do aqueiJos. Dichos vehículos serán 
depositados eu ol local qua se designe por la Alcaldía 
Muoicipal para loa efectos del procedimiento do apre-
, mió. 
9? El pago da la cuota seflalada á los carruages por 
; asiento, se verifacará en los diez primeros dias da cada 
; mea, y si por cnaiqnier causa no lo verificasen los i n -
] teresados, podrán hacerlo dentro de los diez dias si-
! gaientes con U muita do un peso por cada coche del 
Parrocarril Urbano, ómnibus ó cualquiera otra clase de 
carruages. Traae.urridos estos planos se procaderá al 
cobro por la vía de apremio sin perjaioio de detenerae 
y depositarse los ómnibus y demás carru'gej por asien-
to á loa efectos del spre mió. 
I f En el raso do no hsonr oí ab^no del arbitrio y re-
cargo el dnofio da un vcbíjulo deteoido dentro do los 
diez días tigaieutí s á su detención, so lo citará para oue 
verifique dicho pago dentro da tercero d a con aoercibi-
miento do que si no aouilo, so remata?á el vehículo on 
almoneda pública. El remate se hatá en la Almoneda 
que designe 1» Alcaldía Municipal, prér ia publicación 
en el Bolt'.in Oficiil por el térmiuo de diez dias y por la 
tasación qu-i haga el Cí.rrad-r Ma\or de Lonja con la 
advertenoia de qne swá postura admtslb'e la en qus se 
ofroMtdu las dos terceras partes de la tasación Mno 
ocurriese licitador A la primera almoneda, se rematará 
al maTtlIlo al mejor postee por el Almonedero p.-évio 
anum lo ror les penÓdtqbfl 
Veiiü ¡¡do el remata seián satis"enhoa con au importe 
los costos da ooriHi-rvacion v depósito del vahícu o, loa 
g.is'o i rio líisaoi: n y alrarnada v el importo del arb trio 
y r>0»'ego depnti áu ¡osa ¡ í eobrautn en la Secretaría 
Hoiiioipitl ádfi>í>os.loloude] dasltu —Es . opia.—Habana, 
Agosto 2Óde '.885 —El S. CIÜÍIÍTÍO Agustín ¡f, Guajcardo. 
8 2^ 
Alcaldía ffiunlcipal de la Habana 
•ffccv-i' 2a H'ntenda 
Rematado por el Exonio. Avuatiii&iento á favor do los 
Sres Fem^ndea y Gomi'?; el s»"rvlolfl de iecogida,do aui-
malos Ruioitns en est t Térutiiio Municipal dnralité ol 
pialo do séi afios y oon cigoolnn ¡it pliego da oondloio-
ues pubilcadu en el líulctin O/rtídl de 12 de Mayo últi 
mo, los expresados Contratistas harán la recogida dosde 
aljuó^eu próximo trece del corriento, en t reoi rás , bajo 
laa preSÓriocloDeS e'guif. t.-a: ro o-ríTán y condncirfln 
UTAU» y a MI costa Ala Kst »noia U "Mirauda" on Puen-
tes G-ráudea L s auimakis rü.ií or.-s y menores quo so en-
cnen ren a'-andonados en la vía búbltoa y loa que rnue-
TA:Í en caea de sus dneño i. inii)«4>atsin!etite quo reciban 
aviso bajo la multa do dirz pegoji on easo contrario; á 
cuyo efocto se dará aviío a l Sr ¿1-r.Ida d-1 Barrio en 
quo se encuentre el animal par* quo sin demora alguna 
sa haga la extracción do la Ciudad; ¡os astntitíia hkrán 
la recosida en carro cubierto y ipropiado al efecto: serán 
los untoós att>riaaid(iií pátá Üa ' é t el i,y.roruchamiento 
rto los reiíiduos de los ¡ iMicales , siempre q oe lo verifi-
queu poc procedimientos quo ro causen perjuicios á la 
Irgieuij y salnbiidad: el propietario qno no quiera entre-
gar fu animal ó animal':s muertos A loa Contratistas, 
tendrán qn^ebáduoirlus por BU cuanU, sin dilación a l-
gona, al sitio deslsñado al ofacto, reduciéndolos A roni-
zaa precisamos te: los r-iaiatadoiea incinerarán tambun, 
procisamcnio, las beotiasafactadua do muermo, ssí como 
los atalagea y enseres qne hayan podido estar on con-
tacto con ol animal muermooo, y los pem-s ext írminades 
por enTenenantlenlo; ¡o expuesto no e xime de la multa 
quo sefi^l v ol artV 18i do las Ordenanzas Mnnicipaloa á 
los qne arrojen rmimairs muertos á la v i » pftb'ica 
Sobaco público por esto metilo para gt iioral conool-
mia. to. 
HaDaiia, Agosto 11 de ISW —Orduña. 
3-14 
Retirados de Guerra y Marina, 
inutilizadcs en campaña y pansioaístas 
de cruces 
Pai'ticipu ó mis representidos do dichas clases qne ol 
pago do sua haberca del mes de febrero último, dará 
princ;p;o maiiauiá la hora de costambre, verificándoae 
ea ovo ¿'¡in el 5 pg on p lu t i mejicana. 
íliib^n:» 21 da'agosto da 1885 — K l Apoderado Apoío 
Lagar de y <huz. 
111'» a l 24-d3 25 
la m m m i m de m i . 
ESSTADO MA-5rOH.-Sr:CCIOI-T T E R C E R A . 
COPIA QUE SE CITA. 
Hay un sello que dice —Ejército da Hltraiuar eu Cuba.—Snblrspeooion do Infantería y Milicias.—Segundo 
Negociado —Sección 3?.—Sxomo. f?i-. —Con el lia do llevar á efeD.tO 1* ooaversiou y reconocimiento do abonarés á 
quo a» refiere la ley de 7 da julio dol afio de 18i¿, no oreó oo os ta Subinspaocion por diaposicioo do uno de los ante-
cesoras de "V. E. do onae cío dicierabro dal mismo ailo, uoaSsoalon donnmlnadada la üonda, y ee ínn l a s inetruc-
ciones de dicha superlordispnslcion, era la misión de !a mismael recibir todos cusníes ab marój lo fueran presen-
tado» pava la compulaa da loa mifiuKis.—Por Real Orden de 2 do abrí! del aüo último y trasladada por el antecesor 
da V. JK. á esta S il)inspooc;on on 10 do mayo dol mismo aü'), qua ló suprimida dicha Sección; existiendo eu aquel 
entónoea en la mUina un gran número na nbcnarós ouya olfca uo es p islble precisar, puesto quo desdo la fecha ú l -
tlmamento cta'ia á la actual, han ido presontiudose ios daenos da alguuos, á los quo se lo han entragado al exhibir 
loi rosguard n quo al efecto aa les habíaa ex lodí do, quedando psndioncsa eu ol 2? Wagooiado de esta Sabinspeccion 
a! quo panaron Jas tnotdenoias da dicha dlsuolti Sicoion, 539 da ¡os cof'orid')a abonarés, caya cantlda ', número y 
duifio expresa la duplicada relación quo mo liouro en n ljuutar.—Al tenor el honor de dirigirme á V. E. con las re-
laciones autodichas, os mi ánimo manil'eatarle, da que la mayor pt ínt do los dueños de los rooetidos abonarés quo 
on du ha duplicada relación figuran, estarán eu la cresnala de quo por esta Subinspocoion SJ le h»a de entregar en 
Títulos de la Deuda lo» Importes qne represenrnn cada uno de lo» MI-O UCIIDS dooumaaros, eieudo así que el Cen-
tro il«m2(lo á satlsfaoorlos es la C«,i« General do Ultraaiav, próv. i r,-> s u i d )a qua h.in de prodadr los interesa-
dos por medio de insiaucia con arregio á las iu-itrucoiones do la ra'sm* do 17 da msy.i del año próximo pasado, y 
qno el antocosor do V. B. mu traalacló e i 13 dojalio dol mlsui) «ñ •: i r r c:in> motivo jr con el fin de uo irrogar per 
juicios á los qua en tal croonoiaso cncnentr¿<n, mo permito pioponar • V. E. lo conveniente que ser íala publicación 
do U rapotida relación en ol Jlolctin do osa Capitanía GeueMl, Ofiaata QfioM de esta provincia y h^sta, áe ser po-
sible en los periódicos quo mis circulación tengan on esta isla, á lia d j que llegando á notiuia do les iutoresados 
pudieran retirar éstos loa abonarés do refaroncia —V. E. no objtanta como aioaipre Resolverá sobro esta particular 
lo quo so digno estimar más procadenta.—Dios guarde á V. E lu'r.hos años.—Ha'.iana, 8 de junio do 18S5.—Kxoe-
lontijimo Si:-—Pedro ^«««rnouí.—Exciuo. Sr. Capitán General do esta Isla —Es copia: E l I5r gadier Jefe de Esta-
do Mayor, Luis lioiij de Lluis. 
R E L A C I O N QXJ£! S 3 C I T A . 
SU1UNSPRCCT0N DE INFANTERIA, CABALLERIA Y MILICIAS. 
RELACION'nominal do los sibouarésque existen en la disuolta Socí iou, Douda do este Centro, quo fueron pro-
sentados j ara compulsa y quo deben retirar los intoroaados. 
tTKuro QUK L0B i tx i ' i inó . 
Kegto. lufauteaia del Bey;— { 
Idem de la Rhina. 
Tlem do Ñápelos. 
Idem de b*. Habana. 
Mam de Tarragona 






























































PERSONAS A CUYO FAVO!! ESTAN BÍPEDMOS. 
Antonio Valentín Pons 
Eaderico Pifioira Segovia 
D, Matías Mur O "os 
Rsfael Ridrigaaz ToiT.\i'on 
D. Marcial Dnarto 
Mannol Carrasquilla (¡ut íéiroz. 
Lino Rodríguez A iib>M 
D biarisnd Alarc-n 
Pascual Doiia Santilluslra 
José Ramón Ray 
El mismo 
Manuel de San Juan 
Munuel X'arolica Cabrían 
Pranoisco Bermoy Halan 
Manuel Domínguez Padroao 
José Yalls Fernández 
Juan Jímono S*ot.ilona 
Leandro Soriano 
Alvaro Prender Mnñoz 
José ü raña Perol 
Ramón Pérez Roaario 
D. Manuel Llanos 
Jusn González G my.Alez 
José Bla'nco Castro . 
Vicente García Q ilntuna 
Vicente Dauiingiioz Ripoil . 
KStéban Disz Alvarez. . 
Domingo Turró F.irnández 
Tomás Rosoli 
J e t é Valles Gra-io 
Jopé Hormido Yalverde 
D. l'anstino Dl>»z Díaz 
José PueDtf s Marltnoz 
Mariano Claramuu I'otdi 
•Manuel Pnintes Fornúndez. . . 
tteiónirao González González.. . 
l.uia MonéndezMnviíntz . . . 
Ei téban Gómez Rivera 
Sres. A. Gutiercz y C'.1 
A l mismo 
A los niisiuos 
Sres. García, Ruiz y Cí 
José Rodríguez Rincón 
' Síes. Cananova y Cf 
J 
A l luiamo 
Al mismo 
Munuel 1'iDeiro PefiS 
D. Antonio I turr^ '^o 
Bres Carrefio y Hnriñánós. 
Francisco López Pandullp. 
Hipólito Rico Herrero 
Julián IHl i i lg oMa't ' i i 
Martin Nóñí z Mart n 
ifosn Fttbra i apuotaui 
D Jlanuel i'aga 
Manual González González. 







































































O mtnda'.c'amiUtar da mnminr. y ciipitaníi de', puerto 
de la Habana.—Vr.-imrhiTi Fisutl—DON FUANCISCO 
J TISOAB Y CKÓQU U. tariierits de na> ía da la A r -
mada, ayudanta da la Cápitsnla do Puerto y fiscal en 
comisión. 
Por esta mi primera carta de odicto y pregón, cito, 
lla no y emplazo para que en el término da quince dias, 
so presenta en esta fisalia Zacarías Zaraví'rar, natural 
da Marquina, prfwmota da A l a v a , da 33 años de "dad, 
ca-aio y tripulante qne faé del vapor co"rao Mer,de¡ 
i^iíflíz, ds cuyo baqna desertó va esto puerto el dia 13 
da Agosto del coiric-ute, á fia de que dé sus descargos 
en la samarla que por t*l concepto instrujo. sagnro do 
que si »*i lo hi.dero, »>. ¡a admin ^trará juacicia y da lo 
contr ario ar lo d e o l a r ú i en rubpldis. 
Habana, 21 da Ag-.-ofei do Xíi \—El Fiscal, F rawüeo 
J, Twwr. 3 20 
(tomanaatteM mitua- de manna de la inviMncM <u la 
Sabana,—Com^'wD fiscal—DON MASUKL GON-
ZALKZ Y GuTlKUKlíZ, teniente de infantería do 
marina, ayudante y Piscitl en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi tercr-ra y úHimív carta de edicto y pregón 
y término do cinco dias, cito, Uamoy emplazo al camare-
ro Alvaro García Snarez, natural de Oviedo, provincia 
do idon de 26 años da edad, soltero, desertor del vapor-
correo e.joañ'd P. de Satrústegui, para que s'n más lla-
marle ni emplazarla se presauto en esta Comandancia 
á dar sus dcaoirgoa, en el concepto que de no hacerlo, 
se lo declarará en rebeldía. 
Habana, 21 de Agosto de 1885.—El Teniente Fiscal, 
Manuel fíonraUz. 
Ootnanüancia müirar d,e raanna de la provincia de la 
Hafeana.—Comisión Fiscal—D. JUAN DE DIOS DE 
OBEKA Y JIMBNKZ DR OLASO, comandante do i n f ^ -
tería de marina, tenieate do navio, ayudante de la 
Comandancia da Marina da la Habana y fiscal en 
comisión de la misma. 
Por el presante elioto, cito llamo y emplazo para que 
en dia y hora hábil, se parsonsm anta mí en esta Fisca-
lía, á deponer CO.ÜO testigos en una causa, los i n d i v i -
duas siguientes, que vinioron da pasajeros abordo del 
vapor meruanta español Jleman fítrtis, en el viaja que 
rindió en esta puerto el doce del que corre: D? María 
Lliteias; Df Cárman Farrer; D Cástulo Lliteras, doña 
Filomena Lliteras; D Ricardo Péñate 6 Peñóla; D. Ma-
nuel Miravet ó Miraauval; D i Teresa Prats¡ D í Dolores 
Badia; D. José Lópoz; i ) . Julio Chames; D. Rafael Maa; 
D José González, y D. Eduardo González, ' 'onouya 
comparencia obaequiaráu á la buena y pronta adminis-
tración de justicia 
Haboiia y Agosto 21 de 1885.—El Fiscal, Juon ds Dios 
de Tisera 3-23 
Ayudant a de htarina dd distriP) de Bjtabanó,—DON 
EVARISTO CASAHIEBO, alférez de fragata graduado, 
ayudante de marina y capitán de Puerto del Dis-
tri to de Batabanó. 
Habiendo sufrido extravio la cédula de matrícula da 
Domir-ga Fraga Saavclra, hijo de Antonio y María, fó-
lio 132 del Distrito dal Ferrol, sa convoca por este medio 
y por el término do cinco dias, á las personas en cuyo 
poder pupuse encontrarse dicho documento, para que lo 
entregue en esta Ayudantía por quedar sin efecto ni 
valor alguno, tada vez que el interesado fué provisto de 
un duplicado 
B i t a b a t ó Agosto 19 le l^Só.—JJí)iZri.sío Oceiriego. 
3-23 
Comandancia militar de mxrina de íi provincii de la 
ií'ibana.—Co-nision Fiscal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE UAURRDA, tenianta de navio de la Armada, ayu-
dante t e la Conaudanoia de Marina de esta provin-
cia y fiscal en co-nision de la misma. 
Por esta primera carta de edicto y pregón y término 
de quince dias. cito, llamo y emplaza á los individuos 
Marisno Angal y Pedro Fernando, paleros del vapor 
español Francisco para que sa presenten en esta Fiso.v 
lía á daaoBrg'irse da !a culpa que Ies resulta por haber 
desertado da dicho bu pie en emoepto quo de verifloar-
lose les oirá y administrará justicia y ae no inenrrirán 
en las penas que las leyes establecen. 
Habana, 20 de Agosto de 1885 —Joaquín Oómei de Ba-
rreda. 3-21 
Regular refino á 15 s. quieto paro sostenido. 
Cantiifu tas 009 á 16 a. 3 1 , oontra 16 s. el sibado p ró-
xiroi. pasado. 
Jl/Vc! depiwa.—Se ha coloodo un cargo de Sagaa, en 
camino, á 17̂  o. por polarizscion 5C9 y 425 bocoy» a fn 
puerto, de la miamaprocadencia, imoortadoa por ' Fran-
cisco Garguilo," á 16 n. Dalas Barbadas se han ven-
dido un cargo de 530 bocoyes groceru, polarizando 5ií¡ 
á 23 c. Cotizamos nomínaimente á 17 c. por pol. 50?, sin 
nir.guna deroarda. 
Hfili'qWn.—Despachos de Manila acuujlan el incen-
dio del "Pjjineas Pendb.-ton," en aquel puerto con 7,000 
fa dos: esra oiicnnstancia no afecta, sin embargo, loa 
valares de esto filamento. 
Cotizamos el de Manila de 8J á 9 c. en plaza, y á 8J c. 
por embttrqufs futuros. 
Han llegado del de Sisal 1.100 faríos por vapor espa-
ñol "Alpes" y se han vendidol.gCO fardos en almacén y 
sobre el mnoüe A 4 c . y 4$ o. 
Sbre. 
M O V I M I E N T O 
B E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agt9 27 T. J . Coohran: Cayo Hueso. 
. . 27 Ciudad do Santaader: «'ádiz y escalas. 
. . 27 Cienfuagos: Nueva Tork. 
27 City of Washington: Voracroa y escalas. 
8 Nesvport: ífuavá-Yori: . 
5 Manuela: Thomas y escalan. 
6 Español: Liverpool v Santander. 
15 Mortsra; de Cuba. Gibara. lUracoa y Nuevltaa. 
21 Puerto-Rico, Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
27 T. J . Coshran: Cayo Hueso. 
27 Saratog* Nueva-Sork. 
29 Oitvof Washington: Nueva-York. 
30 B. tcleaias: Puarto-Kioo. Colon y esoalfts. 
3 Cienfuegos: Nueva York. 
10 Manuela: Santhomaa y escalas. 
30 M . L . Yillaverde: Pto.-Rioo, Colon y escalas. 
Sbre. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agt9 26 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nnevi-
tas. 
. . 26 Trinidad: do Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Júca ro , Santa Cruz, Manzanillo y 
Cuba. 
Sbre. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
SALDRÁN. 
Agt5 30 Trinidad: en Batabanó, de Cuba. Manzanillo, 
Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad y Cien-
fuegos. 
. . 30 B. Iglesias- para Santiago do Cuba y escalas. 
Alava: de la Habana para Caibarian con escala en 
Cárdanos todos loa miécoolea y de Caibarien directa-
monto párela HaOana codos los domingos. 
Se despicha, O'Reilly 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarien todos los 
sábados, regresando los juéves. 
Se deapa.ha á bordo. 
Bahía Honda de la Habana para B*hís Honda, Rio 
Blanco, San Cavetano y Malas Aguas, to los los sábados 
A In» 10 do In noche ra^resando los miércoles. 
José R. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Río Blanco, Barracoa y San Cayetano, todos los sábados 
á las 9 de la uo jhe regresando los miércoles.—Sa despa-
chan, San Ignacio 84, entra Sol Y Muralla. 
PUERTO DE I iA HABANA, 
Día 2'5 
De Nueva York en 41 dias vap. amor. City of Alexan-
dria. cap. Reynolds, tr ip. 64, tona. 1701, con carga 
general, á Hidalgo v Cp. 
Colon y escalas eo 23 vap. esp Bildomero Iglesias, 
cap Ugalde, t r ip 04 , tons 1114. con oa^g» general, 
á M . Calvo y Cp. 
Jamaica y escalas cu 4 dias vap. iug. Beliio capitán 
Camerau, tr ip. 37, tons. 612, con carga general, á 
Geo R Ruthvfn. 
Havre on 60 dias bea austr íaca Genetore. cap Ste-
ffich, trip. 19. tons 420, e n guano, á Bddat, Mont-
ros y Cp. 
Dia 24: 
Para Cayo Hueso vlv. Gre ver G King, cap. Armas. 
i J í ) ? J f J IE lVro OE P A S A J S K O » 
ENTRARON. 
De COLON en t i vup. eap Baldomcro Iglesias: 
Sres D, Eduardo Moina—Marta do ¡os Dr.lores 
—.luán Tobel las -Joaó M. Arassto—Pedro Lloren 
ledad Robaina—Higinio B.ircena—Manuel Alzóla-
Crespo 
D.-NUEV A YOHKon ol vapor amor. OHy <f 
xandría 
Sres. D Enrique B Hami 1 Srs , 3 niños y 3 criai 
Sar^fioE-.s- T J Va'ona—Minwil Jotrin— iíi( 
Barnal— Pab't. H roiinc'éj—José G V U r — D ^ n 
Jucadella—Siita M Huma—M R.v I D — P B)oit 
F B Humo'—M. Armas—1 Kam' l o — A . Rodrígl 
Jvf6 Sjuno—Jurfi L Qáeñrá. 
Do JA M i l IA tu el vjp. iug Bcluc: 
Sffs. D L S Sánchez—P. Molina Fánohoi—Jo; 









' é W m ® OBESFO Y O B B A F i A . 
Giran la t raaá oorta y larga vista sobre todas las oa-
pitolea y pueblos más Importantes de la Península, Isla» 
HACEN FAGOS 
faoiiiísii íj^rtas de orédltc 
gf grifa» Uttas á caria j f larga vista solre 
89<r. ? v-fc, Ka«TS CTlsaas, Ymorne , Méjico, San Jnaa 
ir» -"a-.,.rw>-Siso LAz:»!»!!, P«rli! Burdeos, í(yon,Bayons, 
' i a é tMt t^ , Eííúia, ífátoo.ea. u£U»"o. Génova Marsella 
!i»Tr«!. L i l i * . Nsaws Í5í. Qnintín, íhejípt. XAaixwa V». 
aw/ií. «ú 'renou. Palomo, T u r i í , Mfifliiní.. «o., mi «c»*-
sebrs Codas 'u capitales v psebioa de 
y 
Mayen pagos por el cable. 
V ÍS' A v dan cartas de orédi 
:-'!:;l-.ia. New Orleaas. San 
tfSArid Baroslona y demás 
... n . do lo^ Sutados-Unid' 
VMÍ.I» los poebloade KsoaB; 
í corta y larga 
.v -STork. Phila-
Léndres París , 
iudades itupor-
asl nomo sobre 
r'iiülas. 
?aA2»AH » B CABG'S 'A^ü. 
No haba 
D lawavo (lí AV ) ' erg amor. Jobn H. Crandoi, C J -
gltsn í'io-t ": [> r Fraocke, hijo v Cp. 
Delaivar' (B AV.) boa amer. Proteas, ••i>p Pcter-
BOD: por Hidalgo y Cp 
Para Canarias (vía Nueva York) boa. esp FeliciflDa, 
osp. Saárez: pni-Galban Rics j Co.: ton 115 pipas, 
237 barriles y 774 r a r n f tnta agnaidicnte; 25 bocoyes 
y 100 barriles r; n ido purga y efectos. 
Stníauder, Cidiz > B ir •.clona vap. tsp Ciudad de 
Cádií, cap Chaqucrt: por M. Calvo y Cp.: con 55^ 
csj*R. 6 011 sacos, 920 estuches v 6 barriles BB&OSTJ 
?IH9,J2> tabacos tnrcidnf; 4,174csjetilias cigarros; 316 
kilo* picadura; SCO kilos cera amariMa; 22 pipas y 4 
barriles aguardifinto y efectos 
Santa Cruz del Sur v»p. esp. Brc-melia, cap. Olngai-
bel: por Wi l .y H9: en lastre. 
Voracrnz y escalss vap smer. City of Alexandria, 
cap. Reyiiolde: por Hidalgo, y Cp : con osrga do 
tránsito. 
Veraoni í vap. ing. Baliza cap. Cameroc: por Goo 
R Rnthven: ocn cargag noral detrí insito 
Para Nnova York vapor amer. Saratoga, cap. Mo. I n -
tosh, por Hidalgo y Comp : 
i KTRAOVO 195? E*A CAKSIA SIS » 9 « Q X B 
DBflPACjKAIMHl 
¿ í ú c a r cajas—»- . ~ 
Azúcar aacos 
Azilcar estuches 
Idem barriles _— 
Ta bacos t u r c i d e a . . . . . . . . 
Digarroa oojOtilias.. 
PInaí'.Tiis. ItiVtji i . 



















Í 5>' %3i W i s m fl c«©rta $ j m vi» 
M & T t y & l n t Á & i , , A U 
• * i A . ..'.-.».!S'/¡.SíAÍ!. ZA::''.t.£ÍÍ% 
fas, C'ASíJ'». CAK.»AOSf»A, C í 
' ¡¿iCv-íVS.-, «25iiiAl,J-J,.4IÍ, 
VAK1KA 031 WLASAAiaAJÁ. PAfflCRMmA, PC 2 
m. «SLR'W>> « A K i A , «AR ifgírniiAííSííí, m-: 
CAíi »Sí WAHItAfiSKJBA. SA». SBBÁJSH 
«4>í* i . ,vv.•<K<. ; r-••:. • Í'S»*,X.S..»'£ 
/. v •; i - , V i eXAHmBT i S t J S I * « l " . l&AJI 
¡ S é 7 ^ t i « r i f ^ 
tlÜOKAj € « * i E ; ' 
F O Í A T . W C O K U I B A S Eí> D I A 3 4 D B 
J O L I O . 
Asúcat bocoyes 
Azúcar Jiyas.» — k,-.. 
Idem barriles 
Xabaoo üdroios. . , . 
Tabsoos toroldo» 
Cigarros oajetillas-^».- ¿¿m. 










LONJA DE VIVERES 
Ventas efectuadas el 25 de agosto áe 1885. 
50 barriles frijoles blancos . 9 rs. ar. 
10 tercerolas jamones Melocotón $22qtl. 
15 o. tocino — — $1V| qt l . 
Ifi0[tí vino seco $6J uno. 
lOOilO vino mistóla — $6í id. 
?5i s. arroz semilla — — — — 7J ra. ar. 
300 quesos Patagrás $21 qtl . 
18 oajaH quesos i landes.—. $lg qtl 
C o n t i n u a r á . ) 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Nueva York 15 de agosti d i 1885. 
C I R C U L A R DE T E I / L A D O , G I B E K G A Y Cí 
Aiúzares.—Loa arribos de este fruto en loa cuatro 
puertos eu el cura J da la neman» que hoy finaliza, mon-
tan á 11,331 bocoyes, 2,221 caja» y 1&9.502 sacoa, equiva-
lentes á 17,34»* toneladas, é sean .',60') toneladas más que 
la semana anterior, entre las cnales figuran 3.312 boco-
yes y 55 052 sacoa importados direotamoute por cuenta 
do refinadores. 
Las existencias on manos de importadores en 13 del 
corriento, ascendían á 110,773 bocoyes, 10 388 cajas y 
1.196,531 sacos ligual & 172 200 tons., (luedando eu poder 
do los roílnadoros do Nuova-Yi rk > Bo.'.tüu existencias 
equivalentes á 44,446 tons., et junto 210,712 tons. ó sean 
1.784 tons ménoa quo la ú tima piímsua, contra 214,042 
toneladas en la misma época del aüo anterior. En las ac-
tuales exiater.cisa se nota un aumento de 112 313 tone-
ladas desdo «1 19 do afio y una reducción de 19 132 tcno-
l».-las d. I puoto más a;to eu tolo id porpiente aíio. 
L ia ventas durante la toajaua ascienden á 8,108 buco-
yes y 110,10* aacás, cerrando Ú mercaao soatonido á 
estos tipos: 
Oontrífagas Oli? á 5̂  cts. 
MaHC.»!).u!(M logolsr á buen refino, ^9,909 5 3(10, á5,16 
coi'tHVua. 
Azúcar de miel n. 7, 789 A 42 cía. 
Esta mercado gozó do legaíar ¡ictividad á principios 
do uuniana, hübíendos'j vendido mascaíiaíos do poiari-
zsci-u ^9,20 á 5̂  c: á conaoouoiicia do haber aflojado ol 
precio do ia remolacha en el mercado inglés, por mis 
quo el dolos nzácafas dacaíia siguió sostenido, iosrafl-
nadores semo .traron algo rotraides ofreciendo f¿0. por 
los mas abados 80 peo ayer pugaron SSjlBn. por un 
loto de est. s ftz(ic:;ie3, procedente da Santa Groz. A las 
cotizaciones que hornos anotado los compradores en-
cuentrau dificultad on hacerse do loto» imo.jitantos. 
Por los datoa recibi los hasta la fecha «o deduce qne 
uiuguuo de los pídaos del mundo produutore .! do azúcar 
igualará la zafra anteilcr. La zafra do Java en lugar do 
ser mayor que la anterior, como so sapünia, sufrirá una 
roduccioudo 10 á 15 p ¿ , esto ta de unas 35 000 450,000 
tonelada?. Mr. Licht (-n su estadística do este mes cal-
cula la reducción en ,'a prOxima ccaeoha de l¡» remolacha 
en toda Europa en 450,U00 toielalas. La aequla que se 
c-xp alimenta eu Francia reducirá la cosecha a 250." 00 to-
neladas contra 315,000 tona, en 1Í84 y 473 670 eu 18S3, por 
ouvo motivo dicha república tendrá que comprar de 
100,000 A 150.000 tena do azúcar psra «a consumo. En 
Alemania sa o»t6n efectuando operaciones de importan-
cia con elñ 'n to de dicha raíz, contando que los precios 
avanzarla ántes do bioves semanas por la disminución 
en la producción de aquel imperio. 
A costo y iluta han tenido lugar muy pocas transac-
ciones, «ntre tlUs un cargo de mas;abades ds Puoito-
Rioo 899 á 3J c, y dos cargos de centrlfogas de Cuba 959 
á 3J o. Estos precios no parecen en el dia muy dispues-
tos á pagarlos estos 'efinsdores. 
Cierra firm-.t el refl iado con buena demanda por gra-
nulado á09(iG o, liaíiiéndose vendido en l a s e m a u a á 
6| o. Durante el mea «ojolio 83 han exportado de New-
York al Ríino Unido 31,715 barriles contra 104,210 on 
jonlo. 
Las cotizaciones en Lóndres en esta fecha son las si-
guientes. 
Azúcar do remolacha 889 415 8., habiéndose cotizado á 
15 s. 6 d. el 11 del corrieate. Tecdenoia en fsvor «is los 
oompradoreíí 
iJWSA » 8 «rAP.-»»g!ít-COH.aKi>í?<, DB A O B E C . 
OB 4 ,150 VOHBí.-ADAS. 
BKTHE 
COH RSCALAB KI9 
PROGRESO; HABANA, CORüHA 
Y SANTANDER-
I JüTOBH. 
^ A S I A I J U P A S . . . . 
OA5SACA„~ 
B O X I O O -. 
. . . Liiolaiio Gginaga. 
. . . Tiburtjlo do Larral 'hg». 
. . Mfeansí G do la l í a t á . 
? 3 S A 0 a i ) s ^ ~ 
LivT¡iirooo-«-v^ . 
OoitufiA 
BANT AfíDKü — 
H A B A i J A . . . . 
T n. 701 
. . . Asas t ín Outhcii y ü* 
~, ~ . Barliig Brafean y Cp1' 
~ - ~ , Msrtin do CaiT!r«m 
Aago; del Yali». 
J . M . AVEKIíAfilO It C? 
rapo i ía ds este icroál t ida lia** 
Capitán J . Dcakon. 
Capitán J . W. iuiynolrt« 
i j t T f m w a s a l t a ^ « o * -
»nttaii W. H'.-ttí« 
C*pitan Moran. 
06 üfMft ími wdodíloi ¿ddaáos i Uf 
< lis I9 farái u (le Ncu'r- Vafk t<vio? fot 
nétm d Um 3 la tarda 
l á m i semanal entre Mai? Torls 
Y la Habana. 
C Í T Y OP A Í . E X A H B R I A . . . . Jueves Agosto 20 
%V% : ?•'?;»? f*r>A— Sábado Agosto 22 
VIW OF WASH1W(C^fí?í 29 
A L P E S . . Stbre, 5 
C I T Y OF A T J E X A K O R I A 12 
da d i a vxdetM de vswo por estos vaporea dlreefcmea-
w-ACÍdi»., S'brftiái;-, Sfcr3*latia y Karaalla, «aoonei ios 
son loa viip^roz frasictvsn que salsa fie ÍTe-w-York 6 me-
íístío de >*U me?, y »! Havre por los Taporas que salen 
•iodoa toa r^'ftrooloe. 
t j i diaj, .'•aftsjoí por la Une» i e vapore» {rasoesea, Tía 
iíaitlsK:*. JWÍ'.S Kísdrld, en $100 Ouirencj; y hasta Bar-
eeloaa eá fes Currency desdo Ho-w-York, y por los va-
florfcü de la linea W H l l P E E STAR, vía Liverpool, has-
ss Madrid, Inoluso precio dal ferrocarril, en $140 Curraa-
tf dssd» íjeir-Ycra:. 
Oinuidas á la carta, servirlas en mesas pequeñas en loa 
vscoits C I W OF P U E B L A , C W Y O F AXiBXAM-
DRXA y C! OF W A 8 H I N O V O K . 
Toáca eutci! vapores, taa bien conocidos, por la ráp i -
das y gfgandli l Sa sus viajes, tienen escelenies oomodi-
dadea para paeajeroa, «ai eomo también lea nuevas l i t s -
raa oolgantes, «n las enaiss no ss ezperimenta moTÍmi sa-
to alguno, persnanaoiendo slampia horiaoataiei. 
B u wrpss sa rscibsa SR el muells da Oabalierin harta 
lATíspora dal diada la aalida y se adnita earga para 
SnglaMrra, Hamíttirgo, Brémsn, Amaterdam, K o í i n -
ésía, HSTCÍ y Ambére», oon cenonimientos dissotos. 
flh» aomei^aiarisa, Oflelca H? 3fi, 
H I D A L G O Y Cf 
la, 13 13 4t& 
'7APOII 
capitán D. Hilario Qorordo. 
Viajes semanales á Sagna y Gaibaríen, 
SAJLIDA. 
SÚdrá áe la H&baoa todos los s á b a d o s 
S las áoeo dol dia. y llegará á Sagaa al 
íananecer d e l domingo. Saldi'á de Sagua el 
mismo día deejpties de la llegada dol iroc 
da Sautó Ita&ingo y llegará á Caibarloa al 
amaneoer del ^ i v . m . 
8&!dré de Caibarlea todoo lo» márse», á 
las oelio de la nutfiana, y llegará á Sftgas á 
iaü d«»5 y después de la Llegada del cree 
de ááato Denüage, saldrá "el mismo d?a 
paia la Habana v llegará ft las ocho ÍÍ« U 
capitán D. J O S E L E O N D E GOTA, 
T5AJKS ísKSSAN AL1Í8 OB L A H A B A N A A RAÍAS A 
m i S V A . , U m E L A H C O , B S R R A C O S , SAK CA-
YT5WANO Y CÍALAS A4ÍUA8 Y VSÍ1E-VERSA. 
Saldrá do la Habana los sobados, á las 10 do la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas loslúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde parnoctará), los 
mismos días lúnes por la tarde, y á IJ.ihía Honda los 
niártes á la* 10 de la mafiana, saliendo dos horas des-
pués para i a Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los juéves, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregareo firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. Do mis por-
menores informará su consignatario, M E R C E D la. 
COSiUK OE TOCA. 
T n. u ir,y 
Importado dürectamemt© del F e r ú s in mezcla u3 manipula-
c ión de if ingjma especie, 
J u m n O o n i l l é H i j o . 
62-iai 
Y C P . 
3 DE CUBA NÜM. 6 4 , HABANA. 




6ITI1I0 DEL fERÜ, 
Agentes en la Isla do Cuba de los 
Olilendorff, para Caña y Tabaco 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán DON A N T O N I O B O M B I . 
Viajes semanales & Cárdenas, Bagua y Caibarien. 
SALIDA. 
Saldrá de ¡a Habana los miércoles a las sola de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagna los juéves, y á Caiba-
rien los viérnes por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mañana- > 
PRECIOS I i O S D E C O S W I ü f e R B . 
NOTA.—La' carga para Cárdenas, sólo se rdolbirá el 
dia de la salida. 
Se despachan á bordo 6 Informarán OReiUy 60. 
;>»05 i A 
¥ NAVEG-ACJION D E I i SUB. 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
L E R S Ü N D Í , se avisa á los sohores cargaderos y pasa-
jeros, quo el vapor COI>ON hará con el carácter de 
provisionalé Interin dure la reparación del I J E R S U N -
OI, un viaje semaual para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los juéves 
por la tarde después de la llegada del tren de pas^ieros. 
B l retomo lo h&rá los domingos, saliendo de Cor tés á 
las ocho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo dia; amaneciendo 
los lúnés on Hatibanó, donde los señores pasajeros ea-
oontrarán un tron qae los conduzca á San ITotipe para 
tomar el de Matanzas y llogar ó esta eapitiü a las nueve 
y media de su mafiana. 
I * carga para todos los destinos se recibe en Vl i la -
nuevalos lunes, már tesy miércoles, y la que so embis-
que para Coloma y Colon, los iuóvaa y viérnes, será 
conducida por el pailebot VOX^ÜN'ü'ARíO, oue saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después d« 
qae llegue el tren de pasajeros á Batabanó. 
Para más pormenoros dirlgirso ai escritorio do diehs 
«mpresa OFTCSOS ÍÍS. 
R O D R I G U E Z , 
VAPOR 
J O S E R„ 
pat^ou Febrer. 
Viajes semauaies entro Baliía Honda, 
Rio Blaaoo, Berraooa, San Cayetano 
Y Y1CE-VER3A. 
Este nuevo vapor, construido con todos los adeiantoí 
para el cabe tai ti, y ampliadas lart ou.uodidades para los 
señeros pat ajoros, s;ildrá todos los s á b a d o s á las 9 do ia 
uoch-v pegando ni domingo por la tardo ú « A N C A V K -
TAKíí . d« donde saldrá ol lúnes por la maHana, y de 
B A i i l A H O . S D A ¡os mártoa S. las 10, pudiendo tam-
btoa ¡os Sres pusaj'iros embarcarse on el muelle de Q-o-
rardo y el Crtronero en dondo parará ol vapor el tiempo 
novenario. 
Por ol mneiie de Lur- recibirá carga ol vióruea y sába-
do l^sT' i el 03Cu;.voer, á friólos médicos. 
Un o&abinaoioB eco el ferrocarril de la Bs*ioran!ví 
dospaohia cnnooimiíntoa directos" para las cstaoinnes 
de Dolores. Socorro y Soledad. 
Loa pasajes v fletas se ibonsráu íí bordo á la entrega 
de connoim i alientos y para tuás (¡ormoaoras sue consig-
natarios HAK í « N . * C ¡ 0 h i HntraRol y Mtsndla.-
•PRAÍTfl Y O» 
P A B A BAÑAS 
VAPOR 
Deneando los consignatarios do este rápido vapor co-
rresponder á las reiteradas solicit'.'des quó so ios hsn 
hecho, han determinado que aparte de los cuatro viajes 
qne tifne aunnclados, haya uno de extraordinario todas 
las semanas. 
Saldri de la Habana todos los miércoles, á las 10 do la 
noche, y ¡legará á Cabafiss al amanecer del juéves y sal-
drá á las 5 do la tarde, llegando aqui por la necho del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer del dia de salida, asi como fasajeros 
para ios muelles de Aguirre, Rojas, Brsmales y S-,u 
Luis, ios cuales dejará y tomará frente del Tueita eu 
donde recibirá y entregará al costado del vapor la carga 
que para los indicados se présenle 
C11888 26-2A 
I M P E E 3 Á DE V A P O E B S I S P A S Ü L E Í 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T E A S F O R T E B M I L í T A K l i * ' 
VAPOR 
capitán D. F A U S T O ALBÓNIGA. 
E íte hermoso y rápido vapor saldrá de este piicito el 
di* 27 de agosto á las oinoo áe ¡a tardo para loa de 




O n b a . 
f /OHSlGNATARIOP. 
i5Iaevlt»e.---fir. D. Vicente Bodrisue». 
fuerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Oibara.—Sres. Vecino, Torro y Oí 
Sííay arí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Oí 
Quantánamo.—Sres. J . Bueno y Oí 
Cuba.—Sren. L . Ros y Cí 
Se despacha por R A i n O N D B BTBSKBttA. 
Fnnao N. 30.—PT.AÍA csLua. 
i n . ^ l A 20 
SOCIEDADES Y IMPRESiS 
BANGO ESPi ÑOL 
DE L A 
ISLA DE CUBA. 
Debiendo destinarse la mma do $235,076-44 en el pte-
seute trimestre para el pago do iiitoro»os y amortización 
do laa obligaciones del Tesoro do cft* Isla, sobro ¡os 
pn dnctos de ¡a r en t í do Aduana», en adas en vi i tud de 
la Ley ds 25 de Juaio do 1878 y estando dispuesto quo ¡a 
am; riiíacion so vonfiquepor sorteos, !a AdminisirusivU 
do este Eítablocimiintc procodo á utiu iciar las s guien-
tes regla-i á que ha de suRótarso e! del Sit. trimestro 
del pref ente año, de acuerdo con ¡as iu6truccion''a co-
municadas por el Stiidsterio do Ultramar «n Reil Orden 
fecha 3 do Noviembre do 18-1 
lí El sorteo so verificará públicamento en el salen de 
Juntas ponerulee del Banco, filio en la calle de Aguiar 
niio.ero 81, á las 12 de¡ dia IV do St tiombro próx mo y 
Í,i ; reí-i iii:*. el Excmo Sr. Gobernador dol Banco, auis-
tioFido a'lo'iiái una < oraision d< 1 Consejo, el Secretario y 
el C^ontauor del Estabiecimiento. 
'¿í Las 1,578 bola?» en representación do 157 800 obü-
daciones quoell]<., <ie .lulio pióxiiuo pasado, qutilaion 
por sortear para su amortización, se expondrán al pú-
blico ¿ntes de ser introducidas en el globo para que 
puedan ser examinadas. 
3Í EnoHntdrada» las 1,578 bolas, so extraerán dol 
globo •11. cu represiíiiUi.ioa de i 100 obllgaolpnea quo co-
rresponden al veucbr.ionto de IV do Ojtubre próximo, 
se/^un indica el cuadro do amortización estampado al 
do i í ode las obligaciones; pero doberá entenderse que 
aunque dichas 41 bolaa reprosentan 4,100 obligaciones, 
habrán de eiiminuraedeellHS, las que por suiiuraeracicn 
so tiallan comprondidss en las 131,240 obligaciones can-
icarias por bilb-tf s hipotecarlos do 1880. 
4í La Administración del Banco, publicará en los 
periódicos Oficiales la numeración de las obllfraoionoa á 
que haya correspondido la amortización y dejará ex-
puestas al público, para su comprobación l*s 41 bolas 
quH hayan salido eu el sorteo.—Habano 24 do Agosto 
de 1885 —El Gobernador, José Cánidas del Oástülo, 
I . 16 5-26 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l 
entre Cienfuegos yVi l lac la ra . 
SECRETARIA. 
E l Er. Presidente, á solicitud do los hijos y herederos 
de D. Onofre García de Lavin. ha dispuesto se expida 
duplicado por extravío, del cupón n . 1,212 de ochenta 
pesos, que en la Empresa representa, si publicada la 
solicitud entres números consecutivos d é l a Sciceíaofi-
cial y DIARIO DK LA HARINA HO hubiere quien á ella se 
oponga dentro de quince dias del último anuncio, que-
dando en ese caso sin valor alguno el t í tulo extraviado. 
Habana y agosto 21 de 1885.—El Secretario, Marcial 
Oalvet. 11098 3-23 
sociedad m m \ m m m i 
Minas de Nafta San Juan de Motembo, 
SECEÍTAKÍA.—¿ton Ignacio 44 
Habiendo concurrido O. Valautin Pálletero á la pre-
sidencia do esta Sooiodad manifeet-indo no sor accionU-
ta de la miama,y figurando como tal en los libros de ef ta 
Sociedsd por las acjiom-o números '^SIS y 2 319, expedi-
das en 13 de noviembre de 1881, si quo se encuentre fir-
mado por dicho Sr. Pollitoi'o. el recibo de Ins mismas. Ja 
Junta Directiva se ha servido acordar la anulación de 
dichas acciones y declararlas pertenecientes á la Com-
pañía, si en los 30 dias signantes á la fecha de esto 
anuncio no entablase algaa tercero reclamación j u s t i f i -
cada en debida forma 
Lo que en cumplimiento ds lo acordado y para geno-
ral conocimiento, se publica en la tíacfl <t oficial y DIARIO 
UB LA MARINA do esta capital. 
Habana 2i de agosto de lc8) —El Secretario, J'olidoro 
Ablanedo. Cn. 979 5-21 
COMPAÑÍA 
CAMBíOS DE II1EÍ0 DE U ILlItAM. 
Administración general. 
Aprobado por ol Gobierno General el nuevo piando 
itlnerurio p s r a los trenes do esta Compañía, se advierte 
al púb l i co que desdo el dia 1'.' do setiembre próximo, el 
niovimioLtoordiunriode los trenes de viajeros se hará en 
la forma siguiente: 
TRENES DE VIAJEROS 
N» 1.—Ordinario para Un ion . 
En combinación con la» compañías de Matanzas y 
Cárdenas. 




Rincón . . . 





Guara . . -
Melena 
Uinm-M 




Union . . 
MAÑANA. 



































N" 6.—Espacial directo á B a t a b a n ó . 
E n combiiiacion con tai líneas de vapores de 
Vuelta Arriba. 
MAlSlANA. 
{Llógada,; Parada Salida. 
I1S. MB. 
Villanueva 
C i é n a g a . . . — 
Crucero dol Oéate 
B^iucat 
San Felipe. 
| Pozo jgcdpado. 




Por acuerno del Consejo de Dirección se convoca á los 
señores accionistas á junta general ordinarie el dia 21 do 
Setiembre próximo, á las 12, en la morada del ̂ cmo. Sr. 
Vice-PTesidonte, Eñldo2. Habana, A g o s t q ^ p e 1885.— 
E l Secretario, Melchor Bati§t» y VgrgRa, 8 1 
Í10íj(5 
íí? 7.—Oriioazlo para $ a a I J U Í S . 
Villsnueva . . . . . . 
Pueblo Nuevo—. . . . 
Ci&nuga.... 
A u i a d » — 
Xviucon 
CriK.oro dol Oíslo 
Bojncal 
Qíiivican 






Sahína de Kobleo 
Agnacato 



















































Seibadel Agua. . . 
Uuanajay 
T A R D B . 





















IT" 11. -Ortfiinwrio de S a n Fe l ipe a 
B .tstbanó 




T A R D E . 








N'.' 15.—Ordinario de S. de Robles 
á Madruga. 
Sabana do Robles. 
Madrnifa 
MAÑANA. 
Libada, Parada Salida. 
N° 17.—Ordinario do S. 
á Madruga. 
de Robles 
Babana de Roblos. 
Madruga 
T A R D E . 
Llejtada, Parada 
2>Tv 4.—Ordinario de S a n L u i s . 










































TRENES D E VIAJEROS. 
2 —Ordinario de G-uanajay. 
Gtmnajáy.. — 
Seiba..-
Seborucal......— . . . . . 
San Antonio . - -
Govea — — 





Filtros . . . 
Ciénaga 
•Pueblo '.-.-3. . . . . . . 
M A Ñ A N A . 
MAÑANA. 
Llegada. Parada Salida. 
San L u i s . . 
J á iba 
Seiba Mocha 
Aguacate — 
Sabana da Robles 
Catalina .. J 








<!rucero del Oeste.. 
Rincón — . 
' "iénag» 








































KT- 6.—Ordinario de Madruga á S . 
de Robles . 
MAÑA ÑA. 
Llegada. Parada Salida. 
Madruga 
Sabana de Robles 
na. KB. 
6-10 
TRENES DE VIAJEROS. 





S en Nicolás. 

















M A Ñ A N A . 












































N ? I G . -Ordinario de B a t a b a n ó á S a n 
Fel ipe . 
MAÑANA. 










7 I I 
7-48 
TRENES MIXTOS 
KTv 16.—Ordinario de Madruga á S. 
de Ecb los . 
T A R D E . 
M.idrug» 








TRENES DE VIAJEROS. 
N9 18. - Espoc ia l directo de Bata-
b a n ó . 
Batabanó — 
Quintana . . . . . . 
Pozo Rodondo 







































34.—Ordinario de Gruanajay. 
Guaiií jav 









Pueblo Nuevo.. . 
Villanueva 














m . w-. 
Habana. 90 de 8go8toe!el885.—Kl Administrador Ge-
neral, J . Ealo. Cn 972 10-20 
AVISOS. 
¡ C O M E J E N ! 
V E R D A D E R O P K O C K D I i m F . N T O I N F A M B I i B 
Mo encargo elo matar < Z J o x i a L O j © X 3 L en fincas de 
campo, casas, pianos, carrni^jos. muebles, embaroa-
cioiioa y donde quiei'a que sea, G A R A N T I Z A N D O 
l i A O P E R A Í I I O N . 
Tengo 4 O afio» de práctica v porsonaa qne lo acrediten. 
R E C I B O ORDENES I V C u x r s a X L c * . £ 3 O , 
papelería P R I M E R A D E PAPEL, y en mi casa C O -
R R A IJES ISO.—F. XiUQTJK y Cf, Habana. 
11238 "-26 
A H T I I i l i E R I A — C O M A N D A N C I A P R I N C I P A L , 
x a Oacidental.—Debiendo procederse á la venta del ga-
nado inútil para el servicio de la Bater ía de Art i l ler ía 
cío Montafia se anuncia por este medio á los que quieran, 
tomar parte en la subasta que se verificará á las dos de 
la tardo del elia 19 de setiembre próximo en el patio del 
Cuartel de la Bater ía , calle de Cbmpostela. Habana, 18 
do agosto do 1885.—Kl Comandante Jefe del Detall, E . 
Arnaiz, 10983 8-21 
• C O M E J E N ! 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E P O K 
¡^FRANCISCO L A J A R A ^ o 
Me encargo de matar el CJOMOLOJ OXX en fincas 
de campo, casas, pianos, carruages, muebles y donde 
quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
Tengo 40 afios de práctica y personas de arraigo qne 
lo acreditan. 
R E C I B O 'ORDENES: Sol n° 110, A D O L F O A N -
G I T R I R A , "La Física Moderna," tienda de ropa Salad 
n? 0, y en mi casa calzada dol Monte 255, F R A N C I S C O 





























R I D E R . 
CON LAS ÚLTIMAS MEJORAS HECHAS FOE BTT 
INVBNTOB, M R . R I D E R , DEL CUAL ES 
único agente J . A P E S A NT. 
Unico que puede proporcionarlas para cst& 
Isla con las referidas mejoras. 
La nueva máquina de aire comprimido 
toexplosiva, es una de las invenciones más 
admirables de nuestros dias, y es el apara-
to más sencillo, económico, simple y de 
éxito más seguro para surtir de agua las 
casas, aguadas de ferrocarriles, potreros, 
ingenios, &, &., estrayéndola de los posos de más pro-
fundidad y elevándola donde sea necesario. Su seguridad 
y duración no dejan nada que desear, y las personas más 
ajenas á lo que son máquinas, suelen manejarlas sin la 
más pequeña dificultad. 
Hó aquí la lista de las personas qno tienen máquinas 
R I D E R , funcionando. 
Sr .D. Antonio G. Mendoza.—Sr. Marqués da Pedro-
so.—Sra. Viuda de Misa.—Circo de J a n é . — L a Casa 
Blanca, Aguiar n . 92.—En los barracones del Castillo de 
la Cabaña.—Sr. D . Ramón de Ajnr ia (Oerro). -Casa de 
baños en la plaza de Belén.—Estaciones de aguada en el 
ferrocariil do Sagua.—Idem, idem, idem de Matanzas.— 
Ingenio "Sainz" (Bahía Honda).—Ingenio "Dos A m i -
gos" (Manzanillo) Ingenio "Teresa", del 8r. SouU.-. 
Ingenio "DonPelayo" (onLasCruces).—Inteaden01*** 
H A B A N A , 
MÁRTES 25 D E AGOSTO D E 1885. 
Las exigencias generales. 
De ititeiito, al hablar días pasados de 
las l i soDj aras promesas dolos jefes de los 
partidos políticos militantes, de la imposi-
bilidad de cumplir lo prometido desde los 
bancos de l a oposición cuando están en el 
poder y de las quejas de sas amigos y co-
rreligionarios desengañados, citamos lo o 
currido recientemente en Burdeos en uoa 
reunión numerosa, cuando Mr. Clemecfeau 
se vió obligado á contestar á la pregunta 
concreta de un obrero. Como dijimos, el 
jefe de una de las grandes fracciones repu-
blicanas, y, según sus amigos, designado 
para colocarse al frente del gobierno de su 
país, como era de esperar, eólo pudo con-
testar con evasivas. Y en verdad sea di-
cbo, el jefe de la fracción oportunista y sus 
amigos presentes, al dejar sin respuesta al 
hombre del pueblo que les pregantó lo que 
harían cuando estuvieran en el poder en 
favor de la clase obrera, dieron una prneba 
de tacto político: se conoce que las exigen-
cias de ciertas clases de las sociedades veo • 
demás hacen vacilar á las otrae; y los go-
biernos, sea cual faere la doctrina que 
proclamen, no pueden sostenerse en el po-
der sin el concurso de los elementos que 
han de proporcionarles su apoyo. 
E n los tiempos que atravesamos, los j e -
fes de los partidos extremos no pueden 
prometer reformas radicales en el órden 
político, social y económico sin alarmar á 
clases numerosas, que si bien responden 
frecuentemente á los halagos de los refor-
madores de las sociedades, están poco 
dispuestas á eegnirles cuando tratan de 
destruir lo existente para reconstruirlo 
de nuevo. Los capitalistas y los direc-
tores de las grandes sociedades y empre-
aas; los fabricantes, comerciantes y na-
vieros; los propietarios de fincas rústi-
cas y urbanas, de minas, ganaderías y pes-
querías, con el numeroso personal cien-
tífico ó industrial que dirige los establecí 
mientes de crédito, las fábricas, los buques 
y los trabajos de las minas; personal cien-
tífico y artístico, qua hoy en todas las na-
ciones civilizadas constituye un verdadero 
ejército, no quieren ni pueden seguir á los 
apóstoles do la demagogia. Aunque una 
buena parte de estas clases, que son la base 
del poder y de la riqueza de las naciones 
modernas, participa de las ideas de progre-
so, de libertad y de justicia, no quiere ob-
tener la realización de sus ideales por me-
dio de las Instituciones democráticas, tales 
como las entienden y las propagan los que 
buscan los medios de alucinar las clases 
móaos afortunadas y más numerosas. Aquí 
estriba la mayor de las dificultades que en-
cuentran hoy en todos les países verdade 
ramente adelantados en la vía de la civili-
zación y del progreso, los directores de loa 
partidos radicales para subir al poder y 
consolidarlo cuando logran derribar los go-
biernos constituidos. 
Las lecciones de la experiencia han de-
mostrado la impoelbilidad de poner en ar-
monía las exigencias de unas clases de la so-
ciedad can las otras, qua teniendo intereses 
idénticos, gracias á ciertas doctrinas disol-
ventes, tienen asimismo exigencias díame 
tralmente opuestas. Esto h a de obligar siem 
pre á los hombres que ejercen el poder, sea 
cual faere su procedencia, y á pesar de to-
do cuanto hayan prometido á determina-
das clases de la sociedad, á buscar los me-
dios de satisfacer hasta donde sea posible 
las exigencias y aspiraciones generales del 
país y no de clases determinadas. Una vez 
dueños d e l poder, los directores de los par-
tidos radicales, lo mismo en Europa que 
en las repúblicas hispano americanas, si de 
buena fe han trabajado en favor de los 
principios de su escuela y no con el objeto 
de alucinar las masas popularas y ejercer 
la dictadura, han visto que si era fácil sa-
tisfacer las aspiraciones de las clases Ilus-
tradas, trabajadoras y productoras, era 
completamente imposible satisfacer las exi-
gencias de otras clases más numerosas y 
ménos afortunadas, puasto que no hay me-
dio de plantear ciertas reformas sociales 
sin acabar con los principales elementos de 
civilización y de progreso. 
Teniendo esto en cuenta y sabiendo cómo 
procedemos para evitar en las Antillas Es 
pañolas el extravío de la opinión pública 
que tantos trastornos ha producido en Eu 
ropa y cierta parta de América en los últi 
mos tres cuartos de siglo, vamos á tratar de 
las exigencias generales de los pueblos mo 
demos. Así se verá si tenemos 6 no razón al 
dejar sentado, como lo bioimos en otro ar 
tículo, que la centralización gubernativa es 
una necesidad de los pueblos modernos pa 
ra el desenvolvimiento de la producción y 
de la riqueza pública, que no pueden exis-
tir sin la intervención y el apoyo da Gobier-
nos estables, con fuerza moral y material 
suficiente para inspirar confianza á los ini 
dadores de las grandes empresas y basta 
para tomar parte en ellas. Estas son exl 
gen cías generales de los pueblos, de las cua 
les ningún gobierno de país civilizado podrá 
nunca desentenderse. 
Hemos dicho que todo esto es efecto de 
las clrcnnstaneiae: los adelantos modernos, 
los progr sos en las cianclag y en las artes 
han quitado la preponderancia á determi-
nadas clases da la sociedad y han aumen-
tado considerablemente el poder y la in 
fiuencia de otras. Hoy la ciencia y el capi-
tal representan lo qua nunca hablan repre 
sentado en la organización délas sociedades 
políticas, en la conservaalon del órden in 
terlor y en la defensa del país en caso de 
alguna agresión extranjera. D.jad á las 
clases más numerosas sin capitalistas y sin 
hombres eminentes en las ciencias y las ar 
tea, y se quedarán sin industria y sin agri 
cultura, sin marina y ein comercio aquellos 
mismos que tanto han declamado contra los 
favorecidos por la fortuna. Y en este caso, 
¿dónde han de buscar los medios de ganar 
lo suficiente para BU sosten y el de sus 
famillafe? Hé aquí por qué la organización 
social de nuestros tiempos tiene exigencias 
á las que deben sajetarse las clases más 
nnmerosas y ménos afortunadas, si no quie 
ren agravar los malea que por desgracia 
afligen donde quiera á toaos los que no cuen-
tan más que con en trabajo para llenar las 
necesidades de la vida, que constituyen 
siempre el mayor número. 
Por su parte, las clases ricas y las que con 
su Inteligencia cultivada han conseguido 
ocupar un puesto distinguido, tienen el de-
ber de sacrificar una parte de lo que poséen 
ó de lo que ganan para llenar las exigen-
cias de los tiempos. Los gobiernos necesitan 
mantener faerzas bien organizadas, arma-
das y pertrechadas de elementos de com-
bate sumamente costosos. Han de mantener 
un personal numeroso educado para el de-
sempeño de Importantes funciones civiles y 
militares dentro y fuera de su territorio; 
han de ayudar á los que emprenden costo-
sas obras, han de mantener activas comu-
nicaciones marítimas y terrestres con el 
interior y con todos los países del globo y, 
por último, han de protejer la producción, 
la propiedad personal y el comercio en to-
das partes. ¿Puede ningún gobierno de-
satender cualquiera de los indicados servi-
cios, que son también exigencias generales 
de los tiempos? Y si se lea priva de sus 
recursos, ¿cómo podrán los gobernantes 
desempeñar bien su cometido? 
Ha aquí por qué en todos loa paíaea las 
exigencias generalea han obligado á loa go-
bernantes y á los legisladores á imponer 
cargas pesadas á loa pueblos; exigiendo 
grandes sacrifioios á clases que se llamaban 
privilegiadas y que en otros tiempos apó-
nas contribuían al sosten de las cargas pú-
blicas. 
Hoy el Gobierno español necesita 880 
millones de pesetas para cubrir su presu-
puesto ordinario de gastos. E l francés, en-
tre gastos ordinarios y extraordinarios, 
3,256 millonea de pesetaa al año; trea vecea 
más que el de España. E n Inglaterra, en 
estos útimos años, las exigencias generales 
del país han sido tan grandes que su pre-
supuesto de gastoa ae ha elevado á la enor-
me suma de 115 millones da libras esterli-
nas, cuando hace poco no llegaba á ochenta 
millonea. Da aquí podemoa partir para 
calcular el conflicto en que ee encontrarán 
los goblernoa que no puedan disponer de 
Í03 recargos que exiga la situación de los 
pueblos modernos. 
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E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
POB 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
Lo que habla pasado aquella anoche aún 
no se sabía en Clalrefont. E l castillo era 
como una fortaleza bloqueada, á cuyos 
guardadores no alcanzan las noticias del 
exterior. Los pocos criados que en él ha 
bia no bajaban al pueblo, y las granjas es 
taban léjos. Kosa era la úalea persona ex 
traña que traspasaba aquellos umbrales, } 
la pobreoilla no debía alegrar ya con ana 
cancionea los silenciosos ámbitos de la an-
tigua morada. Antonieta, que la víspera 
le recomendó la exactitud, viendo que no 
llegaba á la hora de costumbre, habla pen 
sado, sonriendo: 
—Vamos; á pesar de sus buenos propósi-
tos, se retiró tarde, y se le han pegado las 
sábanas. 
E n la estación, Roberto, sin notar la vi-
gilancia de que era objeto por parte de loa 
gendarmes que se paseaban por el anden, 
bajó del carruaje, tomó la maleta de Croix-
Mesnil, y dejando el caballo al cuidado de 
uno de los mozos, entró en la sala de espe-
ra. Entónces los gendarmes aa trasladaron 
al muelle, y allí prosiguieron aus paseos, 
dispuestos á impedir al jóven que tomara el 
tren si abrigaba ©1 propósito de huir; pero 
aquel, bien ajeno á la atención de que era 
objeto, hablaba con indiferencia, y ni remo-
tamente podía Imaginar el peligro que co-
rría su libertad. 
Cuando llegó c- ren, abrazó al Barón, le 
ayudó á colocar : cnaletills, cerró por1 sí 
mismo lapo: tez u. .: . YQÍYK & m coche, y se 
aJeJó. i 
Nuestro Prelado. 
Nuestro digno y celoso Prelado ha dirigi-
do una pastoral á los fieles de la diócesis, 
excitando BU piedad para que pidan en sus 
oraciones al Señor que haga cesar las calami-
dades qua pesan sobre la Península y libre 
á este país de la epidemia colérica. Reco-
mienda también el ejercicio de la caridad 
cristiana para qua socorra en lo posible las 
necesidades de aquellos desgraciados her 
manos, encargando á los Sres. Sacerdotes 
que siempre que las rúbricas lo permitan, 
recen al celebrar el Santo Sacrificio de la 
misa la oración Pro vitancía mortalitate. 
Por el vapor-correo que sale esta tarde 
para la Península, ha girado el Excmo. é 
Iltmo. Sr. Obispo Diocesano al Excmo. Sr 
Arzobispo de Granada la cantidad de 576 
pesos y 70 centavos oro, para socorrer las 
necesidades que existen actualmente 
aquella ciudad. 
L a suma se distribuye en la siguiente 
forma: 
De S. E . I . y sus familiaree $ 433-60 
Sr. Cura párroco de Camajuaní... 10-60 
Sr. Cura párroco de San Antonio 
de Cabezas 8-50 
Recolectado en Colon por varias 
señoras y enviado á la Secretaría 
de Cámara para remitir al Pre-
lado de la Península que se esti-
mase más conveniente 124 
$ 576-70 
na de cinco días en Puerto Rico, por haber 
sido trasbordada á él la carga y pasajeros 
que para dicha isla condajo el vapor Cata-
luña. 
E l Baldomero Iglesias ha efectuado su 
travesía en 28 dias, y á au bordo conduce 
tres pasajeros enfermos, que según oertifl-
oacion de los mélicos de Sanidad de San-
tiago de Cuba, Gibara y Naevitaa, BUB pa-
decimientoa son da enfermedad común, por 
cuya causa la Sanidad de eate puerto tuvo 
por conveniente poner á libre plática al 
Baldomero Iglesias. Loa pasajeros y co-
rrespondencia que trajo este buque fueron 
desembarcados inmediatamente. 
yudase en todo cuanto de su casa pueda I po sino aúi entre los que formaban ea gru 
depender. "pos diforeutfB. 
Snsorieion 
iniciada por el D I A K I O D B LA MABINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos déla Península. 
ORO. B I L L E T E S . 
Suma anterior.! 8.372 95i $ 2.998 50 
Sr. D. Nicolás Rlvo-
ro, director de E l 
Pensamiento E s 
p.ñol 10 60 
Un suscritor 10 
E l Sr. Alcalde Muni-
cipal de Güira de 
Melena, por cuenta 
de la euscriolon ini-
c iada por aquel 
Ayuntamiento 109 55 346 15 
L a fábrica de taba-
cos da A. Villar y 
Villar 161 50 44 
Recolectado en la fá-
brica de fósforos de 
loa Srea. Guinart, 
Portas y C*, aegun 
lista que se publi-
cará 180 
$ 8.654 60i $ 3.578 65 
Al saber el Alcalde de la Güira de 
Melena Sr. D. Pablo Trujlllo, que el Sr. 
Conde da Casa-Moré, acogiendo propicio 
la iniciativa del D I A E I O D E L A M A E I S A , 
había promovido la formación de una Jau-
ta para arbitrar recursos en favor de núes 
tros hermanea de la Península, caatigades 
por la epidemia asiática, propuso á aqael 
ayuntamiento una suscriclon, recolectando 
sumas en dicho término, y el cuerpo capi-
tular acordó encabezar la suaoricion con 
$100 oro. Por cuenta de la expreaada can-
tidad ha enviado hoy el Sr. Trujlllo al Sr. 
Conde de Casa-Moró la suma de $109 55 
ota. en oro y de $346 15 cta. en billetea de 
banco, como primera remesa de dicha eus-
criolon. 
Léemoa en E l Correo de Matanzas: 
Ayer al medio dia tuvo efecto en el Ca-
sino Español de esta ciudad, la primera 
sesión de la junta gestora nombrada á fin 
de recolectar fondos para nuestros desgra-
ciadoa hermanoa de la Península. 
En dicha sesión se presentaron por varios 
señores distintos proyectos para recaudar 
fondos, adoptándose como el más práctico 
el de la suscriclon popular, y tomándose en 
consideración el presentado por el Sr. D. 
Salvador García de celebrar en el local de 
la exposición, con motivo de la fiesta re-
glamentaria que anualmente lleva á cabo 
la sociedad de beneficencia asturiana, con 
el concurso de todaa laa provincias, una 
especie de romería por el estilo de la efec-
tuada en la Habana el pasado año. 
Antes de terminar la sesión, ae indicó 
una suacrioion entre loa aeñores presentes, 
la cual dió por resultado, no obstante el 
corto número de los asistentes, la suma de 
quinientos cincuenta y un pesos en oro, ee • 
gnu la relación que publicamos. 
También se tomaron en consideración 
otros proyectos, acordándose reservar la 
tercera parte de laa cantidadea que se re-
cauden para el caso desgraciado de que 
estas provincias sean atacadas por el cólera. 
D. Enrique Crespo $250 00 
Cárlos E . Ortiz 25 50 
Francisco de P. Barnada.. 51 00 
Ignacio Novo 51 00 
Julián J . Torres 5 00 
Francisco de la Torre 17 00 
Hlginio Batancourt 17 00 
Julián R. Barrean 5 30 
Severino Abasoal 5 40 
Francisco Planas 5 SO 
Mariano Albaladejo 17 00 
Francisco Galán 5 30 
Nazarlo García 17 00 
Silvestre García 17 00 
Cárlos del Sol 10 60 
Antonio G BoBCh 5 30 
Nicasio González 5 30 
Francisco Boad 10 60 
Autolin Batancourt 8 50 
, Vicente G. Tormo 5 30 
, Félix García 2 12i 
, Paulino Alvarez 5 30 
, Agustín Carbajal 5 30 
, Benito Bórdas 4 25 
Total. $551 55i 
El tiempo. 
Desde el medio dia de hoy ha Izado la 
Capitanía del Puerto la bandera triangular 
roja, que según las instrucciones que publl 
có el D I A R I O del día 6 del actual, significa 
' Hay indicios de mal tiempo." 
El "Baldomero Iglesias". 
En la mañana de hoy entró en puerto 
procedente da Colon y escalas, el vapor 
correo nacional Baldomero Iglesias, capitán 
Ugarte. Esta buque observó una cuarente 
Tenía el corazón oprimido: el viaje de su 
amigo le afectaba, sitf. saber por qué. De-
bajo del puente detuvo el caballo, y esperó 
para saludar de nuevo al oficial; óate, aso 
mado á la ventanilla, le devolvió el saludo 
sonriendo, y Roberto no se decidió á mar 
oharae hasta ver desaparecer el tren en 
vuelto en una nube da vapor al penetrar en 
el primer desmonte- Entónces arreó, y to 
mó lentamente el camino de Clairefont. 
Pero sus impresiones eran siempre poco 
duraderas; pronto se operó la reacción en 
su ánimo, y puso el caballo al trote, con el 
propósito da no atravesar por la plaza, pa 
ra evitar el barullo que le detuvo al venir. 
Siguió por la alameda qua rodea á Nauville, 
y ya iba á salir del pueblo, cuando, enfren-
ta de la cuesta de Clairefont, tropezó con 
un grupo de obreros que á la puerta de una 
taberna escuchaban por centésima vez el 
relato de la muerte de Rosa de boca de 
Chassavent, borracho como una cuba. 
A la v i s t a de Roberto, todos aquelloB 
hombres se volvieron hácia él en ademan 
hostil: animado por las amenazadoras dls 
posiciones de sus oyentes, el vagabundo se 
abalanzó al tílburl, é Intentando agarrar al 
caballo por el freno, exclamó: 
—¡Aquí está el asesino, miradle! ¡Ven-
ganza! 
Con torpe mano logró oogar la brida; pe-
ro un latigazo que recibió en loa dedos se la 
hizo soltar, y empujado por una limonera, 
hubieae caldo debajo de la rueda, al Rober-
to no le cogiera por el cuello, arrojándole 
hasta hacerle caer enfrente de la puerta de 
la taberna. 
—¡Ah! Después de la hija el pa-
dre (rugió el corearlo). A mí, amigos míos; 
apoderémonofl de él, y entreguémosle á la 
justicia. 
E n un momento el jóven ee vió rodeado 
por una porción de hombres en actitud a-
Uaasniujereg delaste a© Ja i 
En la suacriclon popular Iniciada por el 
D I A R I O D E L A M A R I N A y calurosamente a-
cogida por la Junta gestora en favor de las 
provincias peninsulares añigldaa por el có-
lera, ae ha contado con todaa las clases de 
esta sociedad para el auxilio, y oonslgulen 
temante, con la numerosa y respetable clase 
de color, que cuenta dignos y entusiastas 
representantes, órganos en la prensa y 
rías sociedades da instrucción y recreo, cuya 
apraoiable cooperación acepta con gusto la 
Junta. 
Se nos Informa que eu la lista de la sus 
crioion iniciada en la fábrica de tabacos 
" L a Capitana", los que contribuyeron fue 
ron el dueño y los dependientes del expre 
presado establecimiento, y no el dueño 
los operarios, como se dijo. 
L a Junta de Socorros de la Boca de Sa 
gua la Grande ha dirigido al público de a 
quella localidad el siguiente aviso: 
L a Comisión que en las pasadas fiestas se 
ha ocupado en reunir fondos para la termi 
nación del templo de este poblado, faltarla 
á uno de sus máa sagrados deberes si en 
vista de laa calamidades que afligen á nuca 
tra madre patria á causa del cólera, no se 
ocupase por su parte en organizar una fun 
clon cuyos productos se destinasen á soco 
rrer las desgracias ocasionadas por aquel 
terrible azote. 
Con eate objeto se puso telegrama al Ex 
calentísimo Sr. Conde de Casa-Moré, Presi 
dente de la Junta de Socorros organizada 
en la Habana, suplicándole nos prestase su 
valioso concurso á fin de organizar una co 
rrida de toros cuyos productos ae destinarán 
al objeto indicado. 
Dicho Excmo. Sr. contestó Inmediata-
mente dando órden á su digno Administra-
dor Sr. Longa para que facilitase toros y a 
puerta de la taberna lanzaban agudos gri 
tos, y por la calle del Mercado apareció un 
considerable refnerzo de campesinos. Chas 
sevent, furioso, intentaba escalar el pes 
cante; pero el jóven no perdió la sangre 
fría. Tiró de laa riendas, hizo encabritarse 
el caballo, y con el mango de la fasta dió 
tan f aerte golpe al vagabundo en la cabeza, 
que, á pesar de que la violencia se aminoró 
considerablemente porque el cazador lleva 
ba una gorra de paño y debajo un pañuelo 
de seda, le hizo caer sobre el polvo del ca 
mino medio desvanecido. Esta prueba de 
vigor y energía ensanchó el círculo que ro 
deaba al cocho. Fieury aprovechó la opor 
tunidad, precipitándose por entre la gente 
y gritando á los obreros: 
-¿Qué hacéis aquí? Recoged á ese 
hombre y esperadme.... 
Luego, abalanzándose á Roberto, le a-
pretó el brazo con fuerza, y añadió: 
—¡Imprudente! ¡No desafíe V. la có 
lera popular! Huya sin perder un ins 
tante. Vengo de Clalrefont: au hermana y 
su tía de V. están enteradas y le convence-
r á n . . . . . . 
-Pero ¿de qué ae trata? (preguntó el jó-
ven empezando á perder la calma). ¿Se han 
vuelto locos todoa Vde? 
E l Secretario envolvió á Roberto en una 
mirada severa, y repuso con acento triste: 
—Rosa Chassavent ha sido asesinada 
ae le acusa á V. como autor del crimen. 
No diaoutamoa. Póngaae V. enaalvo...., 
que es lo más prudente.... 
—Pero esa acusación es una infamia.. . . 
—¡Huya V., por Cristo!..—repitió Fieu-
ry con violencia, señalándole el grupo de 
Irritados campesinos, que engrosaba de mi-
nuto en minuto con los refuerzos que llega-
ban daNeuville. 
Y dando un puñetazo en el vientre del 
QMÍQ} le obligó A alejarse, 
Esta Comisión no puede ménos de dar un 
público testimonio de gratitud al Excmo. 
Sr. Conde, á su Adminietrador Sr. Longa, 
al representante de éste en la Isabela señor 
Morphy, á la Empresa del Ferrocarril y 
dignos empleados de esta, porque tanto en 
la presente ocasión como en las fiestas or-
ganizadas á beneficio del templo de este 
poblado, siempre han prestado su Incondl 
clonal apoyo facilitando cuantos auxilios les 
han sido solicitados. 
Con tan valioso concurso y la nunca des 
mentida filantropía de eate generoso pue-
blo, la Comisión no ha dudado un momento 
de organizar otra corrida de toros para el 
próximo domingo, contando con que la bue 
na cuadrilla que se encuentra entre nosotros 
cooperará al benéfico fin que nos propone-
mos, consigniendo con esto, llevar un pe-
queño consuelo á nuestros queridos y afiígl-
doa hermanos de la Península. 
Relación de los vecinos del barrio de Vieja 
Bermeja que han contribuido para socorrer 
las famihas que sufren las calamidides 
del cólera en la Península, con expresión 
de las cuotas que se h%n asignado volun-
tariamente. 
Billetes. 
D. Domingo Oahotorena, ó sea 
aobrinos de Ochotorena - . .$ 8 
Casimiro Solía 5 
J saquín Achay 5 
Pedro Guijarro 4 
Sres. Martínez yH? 4 
D. Vicente Gutiérrez..- 3 
Marcelino Percaz 3 
Sra. Joaquina Maa de Tolosa 3 
D. José Tolosa 3 
Francisco Mas 2 
Antonio Romero 2 
Martin Arguegui 2 
Mariano Vázquez 2 
Domingo Méndez 2 
Angel Arrochea... 1. 
Emeterio Cabrera 1 
JOEÓ Antonio Berra.-»- 1 
JOEÓ Maizosa 1 
José Gómez 1 
Joan Bautista Hernández 1 
Ensebio Acosta 1 
José Isla 1 
Ezeqaiel Gómez 1 
Federico Febles 1 
Nicolás Piñeiro 1 
Fermín P. Idoyaga 1 
León Quiñones , 1 
Benito Vidal 1 
Mateo Sarmiento 1 
Apolonio Acuel 1 
José Valora.. . 1 
Ambrosio Prado.. . 1 
Cirilo Ayala 1 
José de los Ríos 1 
Fernando P. Beato Valora.. . 1 
Andrés Huí ta - 1 
Parda Lucía Arango 1 
, Simona Zulueta 1 
D. Manuel Martínez 1 
Srita. Blanca Fernández y Abren. 50 
Julia Abren y Fernández. . . . 50 
Caridad Sánchez del Toro . . . . 50 
D. JoséAlmeira. . . - 50 
Guillermo D í a z . . . . 50 
Antonio Sainz 50 
Jacinto Alvarez... . . 50 
Cosme León 50 
José R. Bueno... 50 
Amadeo Guerra 50 
Francisco Bouza 1 
Luis Giménez 1 
Morena Lucia Hernández 25 
Parda Evarista Hernández Díaz . . 10 
, Dominga Venero... 50 
Moreno Marcos Zayaa 25 
, Luisa Valera 50 
D. Joaquín Rodr íguez . . - . - » . . . . 50 
Simón Cordovéa 50 
Celestino Castellano 50 
Morena Baeilia Junco 20 
Moreno Ramón Hernández 50 
, Beatriz Junco 50 
, Simona Junco 50 
, Rafaela García 20 
, Julián Fernández 20 
Total $ 85 20 
Cultivo del tabaco. 
V I I L 
Ensayos acerca del cultivo del tabaco qjecu 
tados en 1860, por T. Sohlcesing. 
ir. 
No teniendo ninguna observación parti-
cular que presentar respecto de los grupos, 
en los cuales se han hecho varisr ©1 núme-
ro de plés por hectárea, el número de hojas 
por mata, la especie, etc., el autor ha reuci 
do en un solo cuadro las noticias que les 
eonclernen. 
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E l 6? grupo reducido á un solo lote, ha 
sido instituido para averiguar el grado de 
fartilldad del suelo y au riqueza en potaaa. 
Adoptando laa mlamas condiciones gene 
ralea de abono, número de pió 3, número de 
hojas en loa otroa grupos, Mr. Schloeaing, sa 
propuao, cual ae comprende con anticipación, 
multiplicar las comparaciones, facilitándo-
las no sólo entre los lotes de un mismo gru 
lin preocuparse ya de la agitación que 
reinaba por doquier, Fieury se volvió á la 
casa de la calle del Mercado. Eran las once 
de la mañana, y toda ella fué aprovechada 
sin desperdiciar un segundo por los emlsa 
ríos de Carvajan. L a red que envolvía al 
jóven Clairefont entre ana invisibles y pérfi 
das mallas, á cada instante se hacía más 
faerte, y cnanto mayor fuera la agitación 
del prisionero por desenredarse, más gran-
de debería ser el enredo. 
Pascual, después de una horrible noche 
de insomnio, en la cual todos los recuerdos 
del pasado sa le reprodujeron en la memo 
ría, estaba firmísímamente resuelto á abor-
dar con au padre la cuestión de su partida 
ae una manera totalmente definitiva. No 
podía resistir la idea de que su vida trans 
curriesa en aquel rincón del mundo, sujeto 
siempre á las misma» ó mayores causas de 
pesadumbre. Dessaba alejarse tanto, que 
ni el máa remoto eco do aquellas infames 
discordias le alcanzara.; asentar sus reales 
en donde nada le recordara su pasado; ol 
vidarlo todo, ménos la imágen aonriente de 
Antonieta, á la cual, dentro de su corazón, 
rendía un culto mistsrioso é idolátrico. 
A la hora de almorzar salió da su cuarto, 
y sa disponía á bajar, cuando se encontró 
con la criada, que bajaba á BU vez del piso 
uperior, y con gestos que demostraban de 
solacion, le dijo: 
¡Ay, señorito! ¿No sabe V. lo que ha 
sucedido? E l hijo del marqués de Clairefont 
ha matado á Rosa Chaaaevent esta madru-
gada. . . . 
Y al ver que Paacual la miraba, dudando 
si la jóven se habría vuelto loca, prosiguió 
—¡Qué desgracia! E l Secretario del 
juzgado, Mr. Fieury, eatá en el deapacho 
con au papá de V., dándole cuenta de lo 
que se dice por el pueblo... .Todos hablan 
de esto, y echan la culpa al hijo del Mar-
fuié^mlo lo he oído, porque hablaban en 
He aqaí cóaao h i sido realizado el pro-
gnuna qae acabamos de trazar. 
E l campo de experimentación, situado en 
la comuoa de Bjlonla, en el lugar llamado 
Ganton-de?-Gravel6tP, á 80 metros de dls 
tencia del Sena, tiene la forma da un para 
lelogramo muy alargado, paralelo al curso 
del rio.—Eítá formado de aluviones, como 
es fácil reconocerlo por la sencilla inapeo-
oion de la localidad. Én efecto, el suelo 
esencialmente arenoso á 3 30 metros del Se -
na, adquiere gradualmente arcilla y calcá-
reo y al mismo tiempo profundidad, á ma 
dlda qua se aproxima á él y esto aconteoie 
así en todo el largo da laa márgenes situa-
das en la comuna. 
Por eate motivo, extendiendo el cultivo 
poruña faji estrecha, paralela al rio, se te-
nía la aeguridad de operar en un suelo ho-
mogéneo en t n ñ n en iRrg-v E ' anllisls del 
terreno ejacucado eobro el producto medio 
de t r e a muestras tomadas á uaa altura tie 
30 ceatímetroa e n las dos extremidades y 
en medio del campo, ha d*do los alguleutes 
resultadoe; 
100 de tierra seca contienen: 
Casquijo... 7,05 
f Arena calcárea ar-
A-ena 57 35 i c l l l o 8 a 2 l > 6 1 A ^ n a D ' ' ¿ Í D 1 Arena silícica a-
tmarílla 35,74 
57,35 
f Parta soluble en el 
T i a r r a f l n a 60 i áci,3o n í t r Í C 0 1 5 20 iierr nna.. do,bJ ^ Arcilla 10 95 
[ Arena muy fina... 9,54 
100,09 
L a mezcla de arena, calcáreo y arcilla, 
que demuestra este análisis pone de mani-
fiesto la excelencia de la constitución del 
aualo. 
E l terreno había aldo labrado desde ha-
cía dos meaea en el momento en que fué a-
rrendado (abril). E l año precedente ha-
bía producido una cosecha de judías y des 
de entóneos no había sido abonado. Del 
25 da abril al 5 de mayo, se le dió una la-
bor con la pala á 39 centímetros de pro-
fundidad. Eate trabajo mostró que las an-
teriores labores no habían profundizado 
más allá de 20 centímetros, porque de 
baj » de eata hondura, la tierra se presen-
taba mucho máa dura, poaeyendo un color 
máa claro. 
En seguida se dividió el campo en 16 lo-
tes, por medio]de piquetas, según el progra-
ma fijado. 
Otroa dos cuadros marcados con los nú 
meros 17 y 18 fueron agregados á la plan-
tación algunoa días despuea de la forma-
ción, estercoladura y aún el trasplante de 
loa otros, 
Mr. SchloeaiDg se proponía plantar, en 
general, á razón de 30,000 piés por hectárea, 
en líneas juntadas dos á dos y dispuestas 
da manera á poder pasar por entre dos con 
tíguaa sin que sufriasen las matas. Desea-
ba además cultivar á la vez en cada lote, 
dos variedades de tabaco, perfectamente 
distintas, con el objeto do comparar loa re-
aultadoa obtenidos en una variedad con loa 
sumlnlatradoa por otra, pudlendo así reco-
nocer ai el hecho observado debía aer ge-
neralizado ó eimplementa atribuido á una 
variedad particular. 
E l lote n? 16, del cual no noa hemos aún 
ocupado, estaba destinado á ser guarnecido 
por completo con posturas de tabaco pro 
veniente de Alaacia, en las mismas diapo-
aicionea y distancias de líneas que el lote 
n? 15. Esta porción del terreno había aido 
aeñalada para recoger laa mueatras da ta-
baco qua el autor quería tomar de 20 en 20 
diaa para estudiar el desarrollo anceaivo de 
loa principies de esta planta y, sobre todo, 
el de la nicotina. 
Estercoladura. Hácia fines da mayo, se 
esparcieron sobre todos los lotes, á excep-
ción de los números 17 y 18, loa estiércoles 
7 otros abonos, cuyas cantidades han sido 
determinadas con cuidado, refiriendo el pe-
so de esas sustancias á una hectárea, cre-
yendo inútil dar á conocer el que el autor 
ha empleado en cada partecilla. L a mayor 
parto de las sales con anticipación pulveri-
zadas, despuea mezcladas con tierra y car-
ne han sido distribuidas al vuelo. E l nitra-
to de cal se hallaba en disolución y ha sido 
repartido uniformemente por medio de una 
regadera. E l eatiércol fué extendido sobre 
la auperficie con cuidado y dividido en lo 
posible. 
Inmediatamente deapuea de haber re 
partido los abones se labraron los lotes con 
la pala. 
Los lotes 17 y 18 no fueron dispuestos, 
abonados y labrados sino el 13 de junio. 
Fueron tomados de un campo en que se 
cultivaban judias, las cuales no hablan aún 
florecido. 
Detalles acerca del cultivo.—Extracta 
rémos del libro da apuntaciones de Mr, 
Sehlcedcg loa siguientes datos relativos al 
trasplante y otros trabajos de cultivo: 
E l 30 de mayo, ee trasplantaron las pos-
turas originadas por semillas de tabaco de 
Alsacla en el lote n? 16; las posturas en-
gendrada?, por las semillas de loa tabacos 
del Paso ds Calais, Palatlnado y Alaacia en 
el lote n? 15 Laa plantitas fueron arranca 
daa de loa eemilleroa con algunaa horas de 
anticipación. E l tiempo era húmedo y llo-
vía ligeramenta por intervalos. A cada 
postura se diatribujó un tercio do litro do 
agaa, deepnes de au trasplante. E l 9 de 
junio se realizaron los trasplantea da los 
tabacos da Alacia y Paso de Calaia en los 
lotea de 1 á 14; los del Lot y Garonne y de 
Virginia en el lote 15 E l tiempo estaba cu-
bierto y la misma noche lloviócopioaamen-
te, lo cual era una buena condición para 
que prendiesen bien las posturas. 
E l 14 de junio ae trasplantaron los taba 
coa de Aleada y del Paso de Calaia en los 
lotes 17 y 18; los de los departamentos del 
Norte y del Lot en la porción 15. Buen 
tiempo tanto este dia como al siguiente. 
E l trasplante, como se vé, ha sido prac 
tícado eueesivamente en un período de 15 
diaa. Sa puede aentir, cuando ee considera 
que estos enaayoa debían aer comparativoa, 
que loa trasplantes no se hayan ejecutado 
con simultaneidad. Ea preciso, sin embar-
go, no exagerar la importancia de este re-
quisito, porque se pueden remediar, en 
gran parte, sus ineonveniantes, arreglando 
á punto laa épocas de la cosecha. 
E l 29 de junio y 1? de julio se binaron 
fcodoa loa lotes y al mismo tiempo se repu-
3leron algunas poaturaa enfermas ó muer-
tas. 
E l 14 de julio sobrevino una tempestad 
do una violencia extraordinaria, con grani-
zo y lluvia. Al otro día por la mañana, los 
tabacos de Alaacia y Palatlnado, que cre-
cían rápidamente (aobre todo loa traaplan-
tadoa el 30 de mayo), estaban acoatados. 
El estado del piso de laa callea demuestra 
que el agua no ha sido absorbida por 
completo por el suelo, bien esponjado sin 
embargo, y que ha corrido por la superficie, 
circunstancia que ha podido ocasionar al 
gunas pérdidas de abonos aalinoa. Las más 
hermosas hojas fueron desgarradas por el 
granizo. Las posturas dobladas ae levanta 
ron durante el día. 
E l 18 de julio se procedió á descogollar 
aporcar los tabacos de Alaacia del lote 16 
loa da Alaacia, Palatlnado y Paso de Calaia 
del lote 15.—Se dejaron 10 hojaa en cada 
mata.—La mayor parte de laa hojaa que 
habían sufrido con la granizada, son preei 
samante las que las reglas de la descogolla 
dura condenan á ser separadas—Las per 
judiciales consecuenciaa de la tempestad 
voz alta cuando pasé por delante del cnar 
to, y 
L a caja de la escalera le pareció á Paa 
cual un negro y profundo ablamo, en 
fondo del cual, Carvajan, aemejante á un 
aapíritu malo, reía gozoao, y dlapueato 
aniquilar á un infeliz. Sintió frío en laa ve 
nae; la pareció ya ver á Antonieta deaeape 
rada junto á au padre, á quien la pasadum 
bre quitaba la vida, y recordó loa tristes 
presentimientos que tuvo el día de su lie 
gada á Nauville en la tabarna da Pourtoia 
Aqualloa fúnebres presagios se realizaban 
Pero también debía realizarse otra cosa 
¿No sa había prometido á eí mismo defen 
derá la jóven abandonada á au desdicha 
y arrancarle de entre las garras de sus 
Estaba muy cerca del umbral de la es 
tanda donde au madre espiró; la escena 
aquella tomó en su mente caracteres de 
realidad presente; vió á la moribunda páü 
da y caai exánime, que le miraba con amo 
roaos ojos, y lo pareció oír distintas aque 
lias palabras que pronunció á su oído con 
acanto débil: "Sé bueno, hijo mío. Ea pre 
clso que lo seaa." Dominado por supersti-
cioso temor, se volvió, esperando ver junto 
á eí aquella sombra tan querida, y al ha 
liarse sólo, inclinó la frente, y murmuró: 
Está tranquila, madre querida; te obe 
decoré, y me bendecirás desde el cielo.... 
En un instante recobró su presencia de 
espíritu; ee encontró capaz de vencer todo 
lo difícil y de Intentar lo imposible. Ya no 
estaba reducido á la inacción; ya no era tá-
citamente cómplice de los detractores de la 
familia Clairefont: ya podía intervenir en la 
lucha para protejer á Antonieta. Toda la 
noche estuvo acariciando la idea de ale-
jarse de aquel país donde tantas angustias 
ie dominaban, y en un momento su resolu 
clon cambió: debía quedarse, y se quedaría; 
hallaba esto la cosa más natural del maa-, 
desparecen en grao parte.—Antes de des-
cogoilar loa tabiooa n? 15, sa eligieron dos 
piéa de cada variedad entre los máa hermo 
sos para conservarloa como plantea madres, 
no Dorqua ae desessa recoger semillas 
destinadaa evidentemente á aer híbridaa, 
eiao con el único objeto da comparar la 
fierza de laa hojas después de la madurez 
de laa semillas con la de los tabacos seme 
j antea, que habían sido descogollados.—Se 
aprovechó la operación de aporcar para le 
vantar los tallos, demasiado inclinados por 
el huracán. Sa observó que la mayor parte 
de loa tallos de loa tabacos de Alsacla se en-
contraban encorvados cerca da la tierra en 
la misma dirección. Ea probable que ha 
blando sido conatantemente húmedo el 
tiempo durante el crecimiento de los taba-
cos, loa talloa no hayan alcanzado la robus-
tez que el sol lea da, pudlendo aer dobladoa 
con facilidad por la acción de los vientos 
reinarles de1 S O. 
E l 25 d» julio sa prac'-Icórma descogolla-
dura y aporque de loa tabacos de Alsacla, 
partanpcieníea á loa lotea de 1 á 14 Sa de 
jaron 10 hojas, excepto en el lote I I , en el 
cual permanecieron 14 hojaa y an el lote 12 
en que ae dejaron 6 hojas 
E l 26 da Julio desoogolladura parcial do 
los tabacos del Paso da Calais de los lotes 1 
á 14 Este tabaco poaée un tallo que crece 
con mónoa rapidez que el de Alaacia.—No 
ae pueden descogollar todaa laa matas, sin 
embargo sa regietran, arreglan y ee apor-
can En totalidad no será preciso fino des 
cogollar á medida que el desarrollo lo per 
mita —Sa registran, arreglan, aporcan y 
deacogollan los tabaocs del Lot, Lot et Ga-
ronne y Virginia, 
Se notan loa daños producidos por gran-
des langostas verdea, laa cuales devoran las 
tiernas hojaa de la parte superior, que son 
precisamente las que están deetinadaa á aer 
laa máa hermosas. Loa tabacos de A'saoia 
con particularidad han anfrido mucho con 
estos insectos, que por faarza es preciso 
perseguir. 
E l 5 de agosto se desbotonó toda la plan-
tación. E l 19 de agosto se volvió á desboto-
nar y en el aualo se dejaron los retoños para 
qua sirviesen da alimento á las langostas, á 
las cuales les gustan sobremanera las hojas 
tiernas E l tiempo está siempre pluvioso. Los 
tabacos de Aleada rasiaten bastante bien 
á la acción de la continua humedad. Sin 
embargo, algunaa de eua hojaa se han caído, 
declarándose pudredumbre en la inaeroion 
del peciolo con el tallo. Una poatura que se 
encontraba en hermoso estado de desarrollo 
aa ha postrado, su tallo se pudrió háeia la 
parte alta y ae abrió enseguida en todo su 
largo. Los tabacos del Paeo de Calais pare-
cen enf.ir aún máa, juzgando por el matiz 
pálido de sus hojas.—Un gran número de 
ellas ee arrastran por tierra. Loa tabacos 
del Paeo de Calais descogollados dejándoles 
14 hojas y cuyos tallos son naturalmente 
máa altos, sostienen mejor las hojas. 
E l 3 de setiembre se hizo un desbotona 
miento general. Los lotes núms. 4 y 5, abo-
nados con sulfato de amoniaco y carne, 
presentan una vejetacion de un verde no-
tablemente máa aubido.—La diferencia da 
color es manifiesta; paro no se aprecia bian 
entre la vejetacion del lote 14, qua no ha 
recibido ningún abono y la de los lotea abo-
nadoa.—Lsa posturas de los lotes 9 y 10 
trasplantadas á razón de 10 y 20 mil piés 
por hectárea, no han presentado ninguna 
diferencia comparadas con las otras duran 
ta mucho tiempo; pero al cabo de algunas 
semanas su desarrollo ofrece evidentemen 
te un gran adelanto. 
Observación general. Durante toda la 
estación, el tiempo ha estado aiempre muy 
húmedo. E l siguiente hecho puede dar idea 
del estado de la atmósfera. Dos mesea 
despuea de habar arrancado y arrojado pos-
turas de despreciable medro, se las ha en-
contrado aún verdes, á pesar de no estar 
unidaa al euelo por ninguna raíz.—Laa ex 
tremidadea de loa tallos se hablan levanta 
do y habían florecido.—Sa han observado 
pocas matas enfermizas.—En el momento 
déla cosecha será preciso averiguar el nú 
mero da pies arraneados por causa de en 
fermedad y calcular la relación de su nú 
mero respecto de la totalidad de laa matas. 
Cosechas. 
E l tabaco del Paso de Calais número 15 
fué el primero que maduró: se ha cosechado 
la mitad el 14 de setiembre. E l 25 del 
mismo mea se recogió el resto así como tam 
bien loa del Paao de Calaia númeroa 14, 13, 
12,11,10, 9, 8, 7, 6 y loa do Alaacia 9 y 10 
—Estoa doa últimos hubieran podido quizás 
con ventaja permanecer en el campo, ai el 
tiempo habiera sido bueno; pero sus ho 
jaa habían adquirido tal deaarrollo que 
muchas no habrían resistido á la impetuo-
sidad de los últimos vientos. Mr. Schloe-
alng temió perderlo todo persiatiendo en es-
perar una madurez máa avanzada.—Habría 
experimentado un desengaño, porque los 
tabacoa qua permanecieron en pió no pro-
gresaron del 18 de setiembre al 3 de octu-
bre, dia en qua se cosecharon los del Paso 
de Calais 5, 4, 3, 2. 1; loa da Alsacla 1, 2, 3, 
4, 5,. 6, 7,8,11,12/13,14, 17, 18 y las siete 
espedas del lote número 15 
E a general el estado de madurez de las 
hojas no era muy aatlefactorio.—Sin embar-
go, la vejetacion habla durado de 110 á 
120 diaa, tiempo más que suficiente en un 
año ordinario para conseguir el mejor re 
saltado. 
Colgadas al otro día ó despuea, del dia 
en que llegaron á la manufactura de París, 
estaban secas y fueron extraídas del eeca 
dero el 25 de noviembre. 
Respecto á loa tabacoa da Alaacia del lo 
ta número 16, deatiaados á aarvlr para el 
estudio del deaarrollo de la nicotina, han ei 
do cosechados aucesivamente en laa siguien 
tea fechas: 
(lumedlatamen -
| te después de 
I descogollados, 
j 49 dias des-




5 22 días. 
^89 „ 
< 12 dias. 
) 101 „ 
parando con anticipación las hojas de los 
tallos ó dejándolas adherentea. Loe piés 
del úmeroSbiehan fcido, pues, simplemente 
cortados al nivel del suelo, transportados 
en ese estado á un granero y colgados in-
mediatamente para qua ae secasen. 
Laa hojaa del número 1 han aido divididas 
en doa partes: comprendiendo la una, laa 
hojai de la parte baja de loa tallos en cier-
to grado desarrolladas: la otra, las da lo 
alto, casi todas muy pequeñas.—Por medio 
de eata claaifioaclon, el autor se proponía 
comparar la proporción de nicotina en las 
hojas en algún modo nacientes y en aque-
llas ya en parte desarrolladas, recogidas 
unas y otras en la misma éooca. 
{Continuará ) 
Aso iaciou de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Comisión de la calle de la Muralla, &. 
Oro. 
Suma anterior $ 37 60 
). Ramón Carroño 8 59 
„ Cayetano Díaz 50 
Total $ 46 60 
Billetes. 
N?—1—El 18 da Julio., 
. . - 2 E i 5 de Agosto,.. 
-3—El 27 de Agosto.. 
- 4 - E l 8 de Setiembre. 
"5 bia | E l 25 de Setiemb. | ií8dIa8' 
' 29 di'as. 
147 „ - 6 - E l 24 Oatubre.... 
Se vé, pues, que las cosechas no fueron 
efectuadaa en intervaloa de tiempo iguaiea. 
No queriendo recoger las hojaa mojadas por 
las lluvias, se ha debido, con frecuencia, a 
preaurar la recolección para aprovechar loa 
raros diaa propicios. 
En general se ha procedido de la siguien-
te manera: Deapuea de haber designado 21 
matas pertenecientes á tres líneas conti-
gnaa, formando un pequeño grupo de 7 de 
frente por tres de fondo, se han recogido 
ana hojas y se laa ha depoaltado con cuida-
do, á medida de au separación, en ana oes 
ta Les tallos eran en seguida arrancados 
con el mayor número posible de raices y el 
todo era llevado al laboratorio, donde lava-
das las raices con mucha agua eran separa-
das de loa tallos por el cuello. Se pesaban 
en seguida las hojas, los tallos, las raicea y 
se lea colocaba colgadas en un pequeño gra-
nero. Después de secas se volvían á pesar, 
E l número 5bis no ha sido tratado del 
mismo modo. Cosechándolo al mismo tiem-
po que el número 5, Schloosing se propuso 
comparar los resultados de la colgadura en 
el secadero, en cuanto al peso de las hojas y 
su riqueza en nicotina, que sa obtienen se-
do. E s. Indeoleion y la incoherencia, ¿no son 
patrimonio del amor verdadero? 
Hizo un esfuerzo para qua BU semblante 
no le vendiera; y sonriente, como quien na-
da tiene que le preocupe, entró en el des-
pacho de su padre. Fieury, que hablaba 
con animación, se detuvo; manifestaba 
cierto embarazo en su fisonomía, y bizcó 
los ojos furiosamente. 
—¿Qué te parece, eM (dijo Carvajan sa 
lleudo al paeo de su hijo.) Ahí loa tieneasu 
midoa en loa horrorea de un proceso, con 
todo su orgullo y toda eu nobleza antigua, 
—Acaban de contármelo todo,—replicó 
Pascual. 
—¿Y qué te parece? 
— E l Juez, ¿qué opina? 
—Duda. Entre las pruebas de convicción, 
que no son pocas, y loa antecedentes del 
asesino, está perplejo. Todos esos magia 
irados en el fondo son reaccionarios, y éste 
hace cuanto puede para salvar al hijo de 
un Marqués. Se ha telegrafiado á Roñen 
para que el Procurador de la República 
ordene lo que le parezca más oportuno, y 
esperamos su reapuesta. Entre tanto, el 
pueblo se agita furioso, y sin la interven 
don de Fieury, es fácil que á estas horas 
el presunto autor del crimen hubiera paga 
do con la muerte á manos de los obreros el 
terrible delito de que ee le acusa. Se habla 
de una manifestación para mañana y 
yo se lo he dicho con franqueza ai Juez y 
al Jefe del puesto de gendarmes: ei no se 
prende á ese caballar i to hoy mismo, no res-
pondo del órden públ ico . . . . 
Lo mejor que podía haber hecho M-
Roberto, hubiera sido huir cuando aún era 
tiempo (añadió Fieury); y una vez fuera 
del alcance de los tribunales, los ánimos se 
hubieran templado muchísimo. Ea lo que 
yo trató de lograr de los señores del Casti-
llo. Pero desde laa primeras palabras que 





Suma anterior $ 1.841 
Srea. Martínez y Suárez 5 
Un de voto 1 
Dos dependientea 1 
D. Ruperto VUlamil 3 
Celeetlno Valle 3 
Un dependiente _ 1 
D. Benito González 1 
Ricardo Mareda 3 
Federico H a r n á n d e z . . . . . . . 3 
Manuel García . . . . . . . 2 
Srea. Hernández Junquera y Cp. 5 
D. Eduardo Blanco . . . . . . . 3 
Juan Menóndez 2 
Ramón Piniella 5 
Jerónimo García 1 
Joaquín Tejen 3 
Falíú González 2 
Franciaco Gamba. . . . 5 
Antonio Gami . . . . 3 
Miguel Cabanas 3 
G M 3 
Manuel Buatamante 1 
Gallo 5 
Moría Heyman 1 
Francisco González 2 
Joaé del Castillo 
Francisco García 
Un catalán 
D. Andrés Mouríño 
Ldo. Amantes 3 
Sres. Victorero y Vázquez 5 
D. Lino Rósete 1 
B. G 
F . B 1 
Sres, García y Aguirre 3 
D. José Goyonechea 1 
E l Volcan 2 
Srea. Bulnea y Cp 3 
Correo de N. York 3 
D. B Pérez 3 
Andrés Acea 3 
J . M. F 1 
Eduardo Aguirre . 1 
Manuel L a r r a . . . 1 
Rafael Martínez 2 
E l Incendio 1 
D. Alfredo lucera 2 
Franciaco Banlcarte 1 
Lula Maaena 1 
Braulio Larrazábal 3 
Dos dependientes buenos mozos. 12 
Sres. Riuloba, Annaite y Cp 3 
D. Ricardo Pereda . . 3 
Alberto Parets 2 
Bernardo M e n é n d e z . . . . . . . 2 
Manuel Martínez 3 
Cárlos M. Carrillo 5 
Antonio García 3 
Juan Cavada 2 
Antonio Villegas 1 
A. G 1 
N N 1 
Matías Carmena 2 
Andrés Tojo 2 
Vicente D o m í n g u e z . . . . . . . 2 
José Balnes 2 
Francisco González 1 
Feliu Suárez 3 
Rafael Almavlscar 3 
Manuel Fontlona 2 
Manuel Torres. . . 1 
Calixto Torree 5 
Bernardo Pérez . . . 5 
A. M 1 
Celso Menóndez. . . 1 
C. M 
Adolfo Puentes... . 1 
José Martín 1 
Total $ 2.023 20 
Ocupación de Port-Hamilton por lugla 
térra. 
Sa confirma que una essuadra inglesa ha 
tomado poseeion de Port-Hamilton, cuyo 
acto parece haberse apresurado, á conse-
cuanoía de la aparición de un buque ruso 
en ei canal, en que hacía tiempo se halla-
ban fondeados cinco buques de guerra in 
glasea. E l oficial qua plantó eúbitamente 
al paballoa da la Reina en aquel rincón del 
extremo Oriente, ha debido obrar por ór-
denes directas y secretas de su Gobierno, 
porque los representantes de la Gran Bre-
taña en China y el Japón no fueron prevé 
nidos de ese atrevido golpe de mano, ni 
tuvieron de él conocimiento más que por su 
ejecución. 
L a posición conocida con el nombre de 
Port-Hamliton, comprenda un grupo gran 
de do ielotee, situados cerca del extremo 
meridional de Corea. L a costa próxima 
de osa Península, y la iala bastante extensa 
de Quelpart, están agregadas en ciertos 
mapas á Port-Hamilton, y de ahí que el 
pequeño archipiélago haya sido confundi-
do á veces en estoa últimos tiempos con 
Quelpart. 
Lsa dos islas principales forman un ca 
nal que ofrece un excelente fondeadero. 
Port H^milton por su proximidad á Corea 
y al Japón domina á la vez las costas de 
esos doa Estados y los aproches de la Chi 
na. y en manos de Inglaterra hará en el 
extremo Oriente el papel que hace hoy Mal-
ta en el Mediterráneo. 
Este procedimiento inglés ha causado 
mal efecto, eapecialmente en Rusia, donde 
oo se pierden de viata eaos mares de la Chi-
na, en loa que la marina del Tzar hallaría 
Ubre campo para evoluciones de que la na 
turaleza ó les tratados la privan en Euro 
pa. Rúala hace esfuerzos incesantes para 
consolidar su eituacion en el Pacífico y con 
eu perseverancia ordinaria no ha cesado de 
extender su territorio hasta la frontera da 
Corea. Se comprende, por lo tanto, el dis-
gusto con que habrá visto posesionarse el 
poder británico de un punto próximo á 
aquella rica península, tan admirablemente 
situado para dominar los mares del extremo 
Oriente y tan ardiantemente codiciado por 
tres competidores vecinos (Rusia, China y 
el Japón), ante los cuales ha venido Ingla-
terra & plantar su pabellón. 
La Ilustración Cubana. 
Nuestro ilustrado compañero en la pren 
sa el Sr. Figarola, nos ha enviado algunaa 
explicaciones respecto da eate apreciable 
periódico, que vé la luz decenalmente en 
Barcelona, y cuenta en eata Iala merecida 
aceptación por ana interesantea trabajos 
y enérgica, y con voz que no era la suya 
tan dulce de ordinario, me dijo: "¡Nunca! 
¡Huir, jamáe! ¡Éso sería confesarse 
culpable! . Sabamos de dónde viene 
esta infame calumnia, y la deatruirémoa 
con la verdad." Al decir eato, se refería 
claramente al señor Alcalde , y acaso 
también á mí Pero yo no cejé; insistí, 
dándoles á entender que la sobrexcitación 
de loa ánimos podía muy bien impulaar á 
la gente baja contra el castillo. Entóneos... 
la señorita de Saint- Maurice, furiosa, ex 
clamó: "Qué vengan; todavía tenemos unas 
cuantas escopetas, y verán que las mujeres 
de esta casa valen tanto como los hombrea 
del pueblo de Nenville. Arriba tenemos el 
pedrero, que sirvió en otra ocasión para 
lanzar cohetes: lo harémoa poner enfilando 
la puerta, y si hay quien ose tocar la cerra-
dura , ametrallo á esos canallas.. 
Y juraba el demonio de la vieja, como ei 
fuera un cosaco.... Vaya V. con razones á 
semejantes personas En cuanto al 
Marqués, estaba encerrado en la torre co-
mo un buho, y no me dejaron verle. Por 
mamo que sea, creo que me hubiera com-
prendido mejor, y sentí no hablarle del 
asunto 
No estamos conformes, Fieury, (dijo 
con gran calma Pascual). A mi juicio, esos 
señores comprenden perfectamente el ca-
so.. . . , y lo que hacen es no complicarla 
situación del jóven Roberto. Como dijeron 
muy bien, huir sería declararse culpable, y 
es muy natural que procure defenderse adu-
ciendo pruebas. ¿Quién sabe si podrá acaso 
probar la coartada ó cosa análoga? 
No lo creo. . . .—exclamó Carvaján, á 
quien la oposición de su hijo le sacaba de 
sus casillas. 
—Padre ¿aabe V. más que yo? 
—¿Piensas defenderle? 
—¿Y V. acusarle? 
Estaba» frente A ¿rente; los dos U m s de 
artísticos y literarioa. E l Sr. Representan-
fe de L a Ilustración Cubana aclara en su 
comunicación particulares que conviene co-
nocer, en favor del periódico y con el fin de 
desvanecer ciertos rumores que pudieran 
le-iionsr los fntereafs de la expresada em-
presa. Son los clguíentef: 
1? Q ie L a Ilustración Cubana, VOT BU 
índole y por cus tendencias es un periódico 
completamente extraño á todo ideal políti-
co, como conviene á i as publicaciones de sa 
género, y según ee halla consignado en el 
prospecto qua vió la Inz en diciembre del 
año próximo pasado. 
2o Que de igual modo, la Redacción de-
Ja á cada colaborador la responsabilidad 
de las ideas, tanto científicas como litera-
rias, que bajo su firma emitan en las co-
lumnas de L a Ilustración Cubana, obede-
ciendo así á las prácticas de antemano 
establecidas en las revistas análogas. 
3? Que según puede verse en los perió-
dicoa habaneros D I A R I O D B L A M A B I N A , 
E l Triunfo, L a Vos de Cuba, L a Libertad j 
L a Correspondencia, que aeí lo anunciaron, 
el Sr. D. Diego V. Tejera salió de la Haba-
na el dia 10 de mayo, á bordo del vapor 
español Valencia, "encargado por la Em-
presa de " L a Ilustración Cubana" para cui-
dar de que la confección del periódico ee 
lleve á cabo según indicaciones que le sean 
comunicadas por la dirección", y nunca para 
dirig'x el periódico, puesto que la Díreo-
cion, lo mismo que la Redacción, habrían 
de quedar "deflnitlvamante establecidas 
en la Habana." 
4? Que en virtud de que dicho Sr Teje-
ra, aprovechando la escala de tres días que 
el vapor Valencia hizo en Nueva-York, 
determinó quedarse en la mencionada cía 
dad, sin que desde el dia 10 de mayo á la 
fecha, la Empresa de L a Ilustración Cubana 
haya recibido carta del Sr. Tejera en quo 
explique el motivo por qué no ha seguido 
haeta Barcelona, ésta se halla en el caso de 
considerar rotos cuantos compromisos tenía 
contraídos con el Sr. Tejera. 
5? Qae para mayor comprobación de lo 
anteriormente expuesto, la Empresa desig-
nará á otro individno para que ocupe en 
Barcelona el empleo que al Sr. Tejera le fué 
concedido. 
6? Que, por último. L a Ilustración Cu-
bana, como no puede ménos de compren-
darlo toda persona Imparcial, no se puede 
hacer solidarla de la conducta pública ni 
privada de cualquiera persona, por el solo 
motivo de que á esta se le haya concedido 
en dicho periódico un empleo que al fin y al 
cabo no llegue á desempeñar. 
Quedan, pues, complacidos los deseos del 
Sr. Figarola, representante en esta ciudad 
de L a Ilustración Cubana. 
Errata. 
E n el artículo sobre los mos del éter sulfú-
rico, cloroformo y doral en el tratamiento 
del cólera, línea 17, donde dice: "agua 10 
gramos", léase: (tagua 100 gramos." 
C R O N I C A G E N E R A L . 
A bordo del vapor americano City of 
Alexandria, ha llegado á esta ciudad, de 
eu viaje á los Estados-Unidos, nuestro ami-
go el Sr. D. Enrique B. Hamel, segundo 
Jefe del Cuerpo da Bomberos del Comercio. 
Le acompaña su señora esposa, la cual ha 
encontrado mejoría eu su quebrantada sa-
lud. 
—Según nuestras noticias, en junta de 
Sres. Jefes de Hacienda se ha concedido 
autorización para los gastos más indispen-
sables do Sanidad y Lazaretos, á reserva de 
la aprobación del crédito extraordinario de 
$30,000 que para dicho servicio se ha solici-
tado del Grobierno Supremo. 
— E l jefe ee la línea de la Guardia Civil 
de Madruga, participa al Gobierno Civil de 
la provincia, que como á las seis de la ma-
ñana del viórnes último tuvo aviso de que 
en terrenos del barrio del Cambre se en-
contraban los cadáveres de D. José María 
Domínguez y Marrero y D. Lázaro Martin 
y Acosta, los que presentaban señales de 
haberse cometido el crimen á machetazos. 
Dichos sujetos, cuyo paradero se ignora-
ba desde el dia 18 del actual, eran de pési-
mos antecedentes. 
— E l 1? de setiembre próximo se abrirá 
en Berna una conferencia internacional re-
lativa á la unificación de la legislación en 
materia de trasportes. 
—En el solo espacio de un mes han visi-
tado la gruta de Nuestra Señora de Lour-
des 13,880 peregrinos en 17 peregrinaciones, 
sin contar otros muchos que lo han hecho 
separadamente. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme, á los capitanes de Voluntarios 
D. Florentino Menéndez y D. Juan Uriarte 
Calzada y al teniente D. Manuel Pérez I r i -
joa. 
—Se ha concedido el pase á situación de 
excedente, al coronel del batallen de Vo-
luntarios de Cionfuegoe, D. Francisco A l -
fredo Pascual. 
— E l cuerpo del Cardenal Mezzofanti. el 
célebre políglota que hablaba ciento treinta 
y cinco lenguas y cincuenta y ocho dialec-
tos, ha sido exhumado de los subterráneos 
de la iglesia de San Oaofre en Roma, para 
ser trasladado á la magnífica tumba que le 
ha sido destinada en la misma Igleaia, de-
trás del mausoleo de Tasso. 
Al abrir el féretro para llenar las formali-
dades legales, se encontró el cadáver per-
fectamente conservado. Las carnes tenían 
una blancura alabastrina. Los ornamentos 
sacerdotales estaban también intactos. 
E l Cardenal Mezzofanti murió en el mes 
de mayo de 1849, á la edad de setenta y 
cuatro años y su cadáver no habla sido em-
balsamado. 
— L a prensa de Nápolea se ocupa del pro-
yecto de unión de la Sicilia al continente 
europeo por medio de un colosal puente que 
ha de construirse entre Ganzívi y la Punta 
del Pizzo, donde el mar sólo tiene cuatro 
kilómetros de ancho y ciento de profundi-
dad. 
En la confaccion de dicho puente sólo se 
empleará el acero. 
—Se ha concedido la separación del Ins-
tituto de Voluntarios al alférez D. Gabriel 
García Trivlños y al teniente D. José Corri-
pio Pedregal. 
—Sa ha aprobado la reorganiiación de la 
Compañía de Bomberos de Gibara, habien-
do sido ascendidos para la misma, á tenien-
tes, D. Antonio Cumplido y D. Guadalupe 
Pérez, y á alféreces, D. Francisco Casaco y 
D. Manuel Trinidad Romero. 
—Se ha dispuesto que el ingeniero de 
Montes D. Ernesto Ruiz Meló, continúe de-
sempeñando en comisión la jefatura del dis-
trito forestal de Santiago de Cuba. 
También con destino á la isla de Cuba 
han sido nombrados varioa torreroa de fa-
roa. 
—Se ha concedido el retiro definitivo pa-
ra Ultramar al subinapector de primera d a -
ae de eanidad D. Franciaco Rañoy. 
—En Alemania se ha empleado con éxito 
un nuevo empedrado, cuya reaistencia es 
mayor que la del asfalto comprimido, y que 
la del mismo granito. 
Coneiate en tomar ladrilloa ordinarios, 
desecados completamente, sometiéndolos & 
una alia temperatura en un horno, colocar-
los en un depósito de betún, donde absor-
ben un 15 á 20 por 100 de esta sustancia en 
fus'on, y de frágil que era el ladrillo, ee 
convierte en elástico y resistente. 
energía; pero Pascual, dueño completamen-
te de sí, era el más fuerte; ae proponía ea* 
ber la parte que había tomado su padre eo 
aquel asunto, y esperaba lograrlo, aprova» 
chande la exaltación de Carvaján, á quiejj 
la cólera dominaba en absoluto. 
—No. Su padre de V. no acusa (dijo Fieu-
ry con tono conciliador). ¿Asante de quóf 
E l señor alcalde tiene, como siempre, gran 
interóa porque se haga justicia, y nada 
más. Delante de V. ee puede hablar con 
franqueza abaoluta y pesar el pro y el con-
tra. Sí el señor Carvaján pudiese echar tie-
rra al asunto, yo creo qua aa la echaría . . . .» 
y ein perder un momento. Ea enemigo de 
Clairefont, paro eólo puede combatirle 
con armas lícitaa y dignat: en el terreno po-
lítico y en el de los negocios.... Pero apro-
vechar eemejante desgracia, eso no es me-
nester qne yo sflrme qna es Incapaz de 
hacerlo, porque V. sabe, tan bien como yo, 
que tiene un padre digno y honrado. ¡No 
así sus adversarios! Ellos nunca aten-
dieron á la calidad da las armas que em-
pleaban! ¡Ayer pudo V. verlo bien clara-
mente!.... Si nosotros pudiéramos declarar 
Inocente á ese pobre muchacho, ¿por qué 
no habíamos de hacerlo? Pero por desgracia 
00 hay duda sobre su culpabilidad. E s la 
última etapa de una familia que hace treinta 
años viene hundióndose. E l dia que tuve el 
honor de conocerle á V,, presencié una de 
las Insolencias habituales en ese desdichado. 
Entónces le dije á V. que llegaba para ver 
al final de la lucha, y no pensé que era tan 
buen profeta. Termina, en efecto, entre lodo 
y sangre. 
— Y no es nuestra la culpa (añadió Car-
vaján con rudeza) ¡Vayan al diablo, y que 
salgan como puedan del atolladero!—. No 
tengo motivos para interesarme por ellos.., 
y si yo me hallara en BU caso, vería V. cómo 
se portaban. 
Las experiencias h80,hB.3 en Biriin han 
dado un maenifino result f*do. 
—Por el Insiituto de VoluntaTics se han 
aprobado los siguientes aecensos: 
De teniemte coronel para el regimiento de 
Alfonso X l l , D. Vicente Piedra y Villa; de 
teniente p«»ra el "batallón de Ingeniaros do 
«esta capital, D. Ignacio Boada Gaal; do al 
férea pira el batallón de Cienfnegos, D m 
Anton'o Barquín Velazqnez; de teniente 
para el segundo batallón d^esta capitf»!, D. 
Francísso Dia? Oan«l y do alférez, D Do-
mingo Estrada Fernández; d^ alférez para 
«1 quinto de esta capital, D. Pedro Martínez 
Oonzáloz; de Rlfórez para el batallón de 
Guanajay, D. Francisco Alvares Martínez; 
de alférez para el batallón de Santiago de 
ías Vegas D. Mantífti Arins Selga»; de alfó-
roz para el mgiiniento caballería de e»ta 
capital, de capitán ayudante, D Joeé C v 
aanova Armenteros, y de tenientes avadan-
tes, D. Clandio Sám-bez Coloma y D Ma-
nuel Gil Delgado. También ha sido nóm-
bralo Ayudante mé lico para el cuarto es-
cuadrón del mismo regimiento, el licencia-
do en medicina y cirugía D. Antonio Ecba-
vanía y Echavarría y para el 7o batallón 
de esta capital, de capitán. D. José Suarez 
González, y de alférez, D. Onofre González 
Muñoz. 
—En la Administración Local do Adua-
nas de este puerto, ee han recaudado el día 
2á de agosto, por dsrechos arancelarios: 
En oro $ 31.183 Ofi 
En plata $ '560 21 
En billetes $ 5,399 93 
Idem por impuestos: 
Eooro $ G, 801-42 
—Administración Principal dé Hacienda 
Pública de la provincia do la Habana. Re-
caudaolon de contribuciones el día 22 de 
agosto: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$350 418 52 3.1(«J 75 
Por corriente 480 91. 
Idem atraeos. 25 60 *.!» - ! ! 
Total..^...$350,924 93 3 .189 75 
CORREO EXTRANJERO. 
FRANCIA.—Parí» , 18 de agosto.—El ar 
líenlo que publicó ayer Mr. Rocheíort en 
en el Intransigeant, para Invitar al gobier-
no francés á exigir de laglaterrauna repa-
ración respecto al aReeinato de Ollvler 
Paln, añade que si Francia no obtiene la 
deseado, satisfacción, los amigos del difun-
to «« vengarán en la persona de Lord 
Ljons, embajador de Inglaterra en Paría. 
En virtud de las amenazas de los anar-
quistaa contra la embajada Inglesa, los 
agentes de la policía han custodiado du 
iranto todo el día la embajada, y las puer-
tas de esta han permanecido cerradas hasta 
la tarde Sa trata do hacer mañana una 
manifestación en honor de OUvier Palu. 
Sa trataba también de hacer hoy una 
manifestación delante do la embajada In-
glesa, pero los instigadores de este movi-
miento, asustados al ver las precauciones 
que había tomado la policía de Parla han 
desistido do su propósito. 
E l Comité Central acaba do publicar un 
manifiesto á los electores) en el cual para 
¡nada se tienen en cuenta los consejos que 
üió Mr. Julos Farry á los radicales de 
Lyon. En el manifiesto se pide que se reviso 
la Constitución y que se separe la iglesia 
del Estado. 
París, 19 de agosto.—Í/Lv. Rochtfort en 
su periódico no cesa de clamar pidiendo 
venganza contra Inglaterra por el asesinato 
de OUvier Paln. Según su opinión, Mr. 
JLyons, embajador de Inglaterra, debiera 
Ser atacado por los amigos de Paln, y 
aconseja á estos que Insulten públicamente 
al representante de Inglaterra on Paría. 
Mr. de Freyclnet ha dado órden al Cón-
sul de Francia en el Cairo de practicar una 
nueva Investigación acerca de la muerte de 
Olivíer Paln. E l ministro de negocios os 
tranjeroa ha prometido que si la cabeza de 
Paln fué puesta á precio por los ingleses, 
pedirá una Indemnización á Inglaterra pa-
ra la familia de Paln. 
E l condo de Hatzfeld, ministro de nego-
cios extranjeros do Alemania, on contosta-
«lon á la carta de Mr. Rotham al príncipe 
d.e Blsmarok, dice que lo ea imposible modi-
ficar la resolución del príncipe de Hohenlo-
be, gobernador de la Alsacla Lorena, que 
«xpulsó á Mr. Rotham de esta provincia. 
Esta expulsión sa atribuye á la agitación 
de la Liga de los Patriotas, do la cual Mr. 
Rotham es el vice presidente 
A propósito de esa expulsión, el Temps 
dice que debe atrlbulrao á que M. Deroute 
do, enemigo Irreconciliable de los alemanes 
y presidente de la Liga de Patriotas, so 
abstuvo do asistir á la inauguración de la 
•estatua del general Chausy, aunque había 
manifestado la intención de asistir á esta 
ceremonia. Precedió así á instancias de Mr. 
Allana Targe, ministro del interior, que de-
seaba evitar todo motivo de dleguato. 
I N G L A T E R R A . — L ó n d r e s , 18 (fe agosto. 
S i gobierno de Alemania ha dado cuenta á 
las potencias de la ocupación de las islas 
Carolinas por Alemania. Da como razón de 
«ate acto, las perentorias y reiteradas re-
olamaclcaes de los comerciantes alemanes. 
Las Córtes españolas, durante su última 
sesión, nombraron un gobernador para las 
Carolinas, el cual partió ántes quo los ale-
manea laa ocuparan. 
Las noticias recibidas por la Mala, de la 
China, confirman la noticia de un tratado 
ontre Rusia y Corea. Laa condiciones de 
esta tratado son muy ventajosas para Rusia. 
Un miembro de la Comisión internacional 
del Congo ha confirmado lo dicho por ol 
Herald en uno de sus artículos, en ol quo se 
declaraba que la mitad do los empleados 
europeos en la reglón del Congo, habían 
muerto, 
Las cartas de la Cúina y el Japón dan 
cuenta de las grandes inundaciones que se 
han producido en ámboa países, que han 
perjudicado considerablemente las coaeohaa, 
ocasionando una gran miseria 
Lóndres, 19 de agosto.—El Bosphore 
Egíppcien dice que el gabinete egipcio ha 
decidido poner el Egipto bajo la el proteo 
torado regular de Inglaterra. E l Foraing 
Office no ha recibido ninguna noticia do 
Egipto que pueda referirse al asanto, y se 
supone que sea un cuento sin fundamento 
Las cartas del Tonquln dicen que ol tra-
tado de Tlon-Tsln no pasa de letra muerta, 
por lo mónoa en lo concerniente á la ova 
cnaclon del país por las tropas de China. 
Éataa se han resistido á volver á China y 
deponer las armas, y formarán un gran 
ejército do tropas irregulares, dispuestas á 
atacar á los franceses. Loh-VInh-Phwe, 
jefe de los Pabellones Negros, ha ofrecido 
BUS servicios á loa fiancesoa para contener 
la piratería y la anarquía en el Norte del 
Tonquln, con la condición do que se le nom-
bre gobernador de ese distrito. E l general 
Brióre de 1; Isle, comandante de las tropas 
francesas, ha rechazado el ofrecimiento. 
E l coronel Wlnton ha prohibido la venta 
de armas y municiones á loa indígenas del 
Estado de Congo. Se impeno una multa 
de mil libras á los infractorea de esta ór-
den, ofreciéndose una recompensa á los do-
nuncladoros. E l coronel Wínton dice que 
esta medida es necesaria para la seguridad 
pública. 
E l Standart dice que Rusia ha recibido 
de los Ingenieros de la frontera un informe 
sóbrelas modificaciones propuestas al a-
sunto del desfiladero de Zalficar. Este Infor-
ma llegará á Lóndras en pocos días. Aun 
cuando se llegue á un acuerdo, aerá nece-
sario continuar los trabajos para la defenai, 
de la frontera de la India. 
A L E M A N I A — B e r l í n , 18 de agosto.—Mr. 
Rotham, autor de la historia de la guerra 
franco-alemana ha sido expulsado de la Al-
sacia Lorena, porque au libro Eecuerdos di-
plomáticos de Alemania 6 Italia ha diegua-
tado á Mr. de Blamark. 
Notlclaa de Zanzíbar anuncian que el Dr. 
Richard, el único aobrevlvlente do la expe-
dición alemana al Ugogo ha sido muerto 
por loa Indígenas con quienes se batía, 
Berlín, 19 de agosto.—Los periódicos de 
esta ciudad desmienten oficialmente la no-
ticia de haberse celebrado tratado de co 
morolo entre Alemania y Corea y que ha-
bía en Corea un agente de Mr- Blsmark 
Ha llegado á Zanzíbar el crucero aloman 
Bismark con el almirante K loor 
Ayer fué el aniversario del nacimiento del 
Emperador de Austria y el de la batalla de 
Gravelotte. Con este motivo se Inauguró en 
Postdam la eatátua del padre do Federico 
el Grande. E l emperador Guillermo, la em-
peratriz Augusta, el príncipe heredero y la 
mayor parte de la familia imperial estaban 
presentes en la ceremonia. E i emperador 
arengó á las tropas de la gnarntclen, com-
puesta de 5,000 hombres. Ha permanecido 
una hora en pió, y parece que goza de bue-
na salud. E l pueblo le ha hecho una ova 
clon. E l emperado Guillermo ha dado un gran 
banquete en honor del emperador de Aus-
tria, vistiendo uniforme austríaco. L a mayor 
parte de los embajadores y altos personajes 
asistieron á la fiesta. Berlín y Postdam es-
taban Iluminados. 
Correspondenoia del "Diario de la Marina" 
Nueva York, 20 de agosto. 
"La críala quo está atravesando la isla de 
Cuba, puedo todavía serie altamente beno-
fleiosa, si lo* ¡usciaMtf eafoen m w pro-, 
vecho de 1* dará lección que la exoetlen-
cla lea ha enseñido." Estome decía hace 
pocos dUs un entendido Ingenlrtro y maea 
tro de azú ia i* , q i e á PUS conoolmlentoa t e ó -
ricos renne la experiencia de largos años 
de práctica en los ingeDiró de Cuba. Y, 
como quiera que considero muy acertadas 
ó iaterosantfla BUS «ibs^rvRclonea, voy á 
hacerme eco de e l las , por el pueden llevar 
alguna confortación ó enseñanza al ácimo 
da los productores antillanos. 
uPd«ó aquella época de plenitud Cn qlie 
la Isla de Cuba ora "1& ázucarer^" de l 
mundo, y eh qúa el hacendado sacaba tan 
plngüia rendimUmtoB, que no se detenía á 
calcnlar el cono de producción, ni las po 
slbilidadeH de dlemírmlrlo perfeccionando 
loa prooedirntontof» . L^a gaDancias eran 
inmunsaa y parmitían la mayor liberalidad, 
r a y a n a en el detrochamiento y deapilfarro, 
en la admin i surac ion do los ingenloPi É .oy 
!a eituaclon h^ v a i l a d o í todan laft náciones 
producán BS<toat̂  el descubrimiento del de 
recnolacha ha abaratado el aníoulo Tr ip l i -
c a n d o la prodncclan; la coestion de brace 
roa ha tomado en Cuba un nuevo aspecto-, 
y 1* pertuibaclon económica del país, como 
coneejueacli* da i'.Qa Contienda fratricida, 
ha llenado l a medida de los apuros y difi 
culüades que por todas partos acosan al 
hacendado. 
" E l gran problema quo hoy so presenta 
á los productores do Cuba, se resuelle con 
una sola palabrfl: e c p n c m k i L a cuestión 
ea hacer hoy lo qae debieron hacer los ha 
candados desde un principio y en todo 
ttampr: vigilar eus Intereses, buscar loa de-
rramas para impedirlos. Introducir econo 
míaa tn todaa 1*8 partidas del preeupueato, 
reducir los gaatoa, ver de aumentar el ren-
dimiento del azúcar en cada zafra, estudiar 
loa nuévoa procbdiúiientoa que se inventan 
y descubren en el extranjero, aplicar aque 
lloíi de reconocida utilidad y ventaja, en 
una palabra, estudiar. Indagar, dominar el 
negoalo, á fia de poder ser buenos adminis-
tradores de sus propios intereses. Hay en 
la iala do Cuba algunos hacendados que 
reuijen todas estas condiciones, y hoy, en 
msdlo de la críela general, se sostienen sin 
pérdida y hasta con medro. Pero esos ha-
cendados ejemplares son pocos, y la mayo 
tí», acostúmbrala á manejar y gastar cau 
dales ein más averigaaclones, so lamenta 
de la mala eituaclon, eln tratar de buscarle 
remedio, porque en vez de corregir la pro 
pii» incuria y negligencia halla, más fácil y 
sencillo achacársela al gobierno. 
"Hny mismo ee está desperdiciando eu 
todos los ingenios de C aba una gran can ti 
dad da azúcar, que si pudiera reunirse 
representaría una fortuna. ¿Por qué se 
pierde? Simplemente porque no se estudia 
y busca la manera de aprovecharla. Y se 
pierde en tres operaciones distintas, nln-
guua de las cuales parece haber merecido 
todavía que los hacendados se ocupen sé 
rlamente en mejorarlas. Esas tramitacio-
nes BOE: Io, el cultivo de la caña; 2?, la 
molienda, 'ó0, el aprovechamiento del baga 
zo como combustible. 
"¡Qaé pocos hacendados y administra-
dores conocen á íondo el cultlsro de la caña! 
¡Cuánto mayor no sería el rendimiento de 
jugo eacarlno, el supleeen todas laa necesi-
dades y requorlmontos del terreno y do la 
oañ% desde la siembra hasta el corte! 
"Ea cuanto á la molleada, todo el mando 
está convencido da que pasan por el trapi-
che muchas cañas á mello triturar, que 
llevan en eu seno gran cantidad do azúcar 
dealinada á avivar el fuego de las calderas. 
¡Pero cuán pocos han procurado, por me-
dio de una remolida combinada con la 
difusión ó por otros sistemas, remediar un 
mal que merma la producción de un modo 
notable! 
"Eu cuanto al aprovechamiento del ba-
gazo para combustible todavía no se ha 
adoptado en ningan ingenio do Cuba un 
sistema muy ventajoso, puesto en práctica 
en algunas ñacas de la Lulslana, mediante 
el cual se ahorra el gran número da brazos, 
la gran extanalon de terreno y otros lucon-
venlautes qao tiene el sistema empleado en 
Cuba de poner el bagazo á seaar al sol. Por 
ol nuevo sistema, el bagazo, después de la 
remolienda, es lleválo por un conductor á 
un receptáculo colocado sobre un gran hor-
no, en el cual va cayendo el bagazo por 
unas oompuortaa do resorte quo se abren 
cuando el peao dol bagazo amontonado so-
bre ellas alcanza cierto límite, calculado 
para la alimentación del fuego. De oate 
modo el bagazo va dol trapicho al horno, 
ain emplear nn eólo brazo, ein tener que 
socarlo al eol, y sin necealdad de tinglados 
para preservarlo do la lluvia. 
"En resúmen; introduciendo bien enten-
didas economías, adoptando un buen alate-
rna de trabajo, llevando la preparación del 
terreno y el cultivo de la caña en Cuba á la 
altura ea quo se halla en Puerto Rico, ea-
tablociendo en todos los Ingenios la remo-
lida combinada con la difusión, como so 
praciioa en las Antillas francesaa donde se 
obtiene un diez ú once por ciento de azúcar, 
y empleando el eiatema indicado de llevar 
directamente el bagazo al horno, tengo la 
convicción de quo en la Isla do Cuba, por 
sus ospeclalísimas condiciones de feracidad, 
podría llegar á producirse el azúcar á un 
costo de 25 centavos la arroba, en cuyo ca-
so mataría la producción do remolacha y 
no tendría rival on ol mundo como país 
azucarero." 
Tal es la opinión de una persona enten 
dida, y aquí l a traslado por lo que valga. 
Eu cuanto al morcado de azúoar en esta 
plaia, ee presenta en muy buena situación. 
Los raflnadoros empiezan á perder las ea 
peranzas de que se mejore la cosecha de 
remolacha, y se están preparando con an-
telación para que no lea cojan despreveni-
dos los precios altos quo indudablemente 
reinarán on la próxima zafra. Han efec-
tuado varias compras durante la semana, y 
la merma en las existencias totales es de 
mas de siete mil toneladas. Los Ingresos 
han disminuido do todaa las procedencias, 
raónos do Cuba, y los refinadores de aquí 
eiempre cuentan con la poca cohesión de 
los tenedores en Cuba para impedir que 
avancen los precios. Aun así, la tendencia 
es do alza al cerrar el mercado, tanto para 
loa masoabados como para el refino 
K. L E N D A S . 
T E A T R O D E I R I J O A — P a r a mañana, 
miércoles, so anuncia en dicho elegante co-
liseo la p;imera repreaentaoion de Las Hi 
jas de Eva, en cayo desempeño toman par-
te laa Sritao. Rasquella y Corona y losSree. 
Abella, PaaCor, Prieto y Belloc, Pronto ee 
pondrán eu eccena Boceado y La Guerra 
Santa 
P U U L I C A C I O N E S —Hamos recibido E l L i -
ceo y «l Boletín Oficial de los Volantarios. 
T E ATEO D E T O E K E C I L L A S . — - L a a obras 
elegldaa para las funciones de tanda de ma-
ñana, miórcolea, son E l muerto al hoyo. No-
bles de pega y Conflicto municipal. 
V A C U N A . — S e adminiatrará mañana, 
miéroolos, en las alcaldías siguientes: En la 
del Sto. Angel, de 12 á 1, por el Ldo M. San-
chez. En la de Atarés, de 12 á 1, por el Dr. 
P. Sánchez. En la de Colon, de 2 á 3, por el 
Ldo. Hoyos. En la dol Araenal, de 1 á 2, 
por el Ldo. Reol. En la de San Leopoldo, 
de 12 á 1, por el Ldo. Mejía. 
C E N T E N A R I O D E COLON.—El municipio 
de Gónova, según noticias do la prensa ita-
liana, ha pedido al gobierno au concurso 
para que sufrague una parte de los gastos 
que ocasionarán en 1892 las fiestas eolemní-
slmaa que han de celebrarse para conmemo-
rar el descubrimiento de América y la exps 
dlclon del Insigne navegante genovés. 
Como es sabido, los gobiernos de España, 
Portugal, Francia y algunas de las repúbli-
cas hispano americanas han acogido el pen-
samiento con mucho Interés y tratan de 
realizarlo coa eeplendor. 
Projéctaeo, entre otras cosaa, una Expo-
sición general de productos de América y 
la fundación de un Museo histórico univer-
sal, donde se guardarán los objetos referen 
tea á loa vlajea de Colon; tr mblon se piensa 
hacer una Imitación ó copia del primero de 
loa que hizo, saliendo de P-Uos en el mismo 
día de octubre de 1892 en que ea 1402 tomó 
Colon el rumbo de las Indias. 
L a Época hace votos, á los que unimos 
los nueatros. por que la comiaiorj y perecnas 
encargadas en España de la oaíizacion de 
esta gran proyecto, no lo olvldou y atiendan 
á los preparativos que lentamente, pero sin 
negligencia, deben llevaree á efecto. 
CÍRCULO D E ABOGADOS. - Sección de 
Procedimientos.—Esta sección se reunirá á 
laa ocho de la noche de hoy en los salones 
del Círcu'o, E l Sr. Ldo. D. Adolfo de Pla-
zaola dará lectura á la memoria que tiene 
redactada, sobre si las posiciones pueden 
sor absnoltas por Letrado con poder espe-
cial y en caso afirmativo, si puedo ser di-
cho Letrado el director del litigante; somo-
tiéndosa dóripues á discusión el mencionado 
tema. 
Habana 25 do agosto de 1885.—El vice-
secretario, Gárlos I . Párraga. 
M U E R T E D E L " M E J I C A N O . " — E l delega-
do del primer distrito, D. Joaquín Andrade, 
auxiliado del celador de primera clase, D. 
Hipólito Reina, y del vigilante gubernati-
vo D. Salvador Soler, acaba de prestar un 
importante servicio, logrando la captura de 
D. Alfonso Esverel Madruga (a) E l Meji-
cano, el que sa hallaba circulado desde el 
mes de abril del presente año por el Juz-
gado de Belén, por delito de asesinato. 
M M m m Q m awifttóo <fc el autor 
d l̂ homicidio perpetrado en la persona del 
desgraciado alférez del ejército D. Santla-
g ) Villarejo, en loa mortibntoa de tranaitar 
éste por la plazuela da BóHn. 
Segnn el parte de policía del delgado 
del primer diactlto. E l Mejicano faé condu 
cido al vivac gubernativo y á laa doce de la 
noche de ayê r logsó fugarse de la piiaion, 
emprendie ido la fag» por la calle de Cuba 
basta llegar entre laa^ de Peña Pobre y 
Mono r̂rf.tp, dónde ca> o muerto por el dia 
paro de revólver que le h i ¿ o un guardia de 
Orden Púb ico que le perseguía 
A loa poooa momentoa de teneree conoci 
miento da la mnerte de E l Mejicano, ee 
conatituyó en el lugar dsl hecho el Juaga-
do Municipal de Balen y un eeñor flacal 
militar del cuerpo da Orden Público. 
El cadáver de Ewerel fué rei&kldq al 
naerocotnio, para t&áSíle já correapondían 
ta atibcpeia 
UNA EONDA REFORMA D A —La que ae do 
nomiaa Los tres leones es digna de ser re. 
comandada á loa amigoa de comer bien, ein 
qne la bolea padezca mucho. Hvy en ese 
establecimiento un buen cocinero, eemera 
do trato pa'a los parroquianos, limpieza 
exquisita y todo lo demás qae pueda de-
aearae. Véase el anuncio en otro lugar. 
B E N E F I C I O D E A R I A S —Dentro de .pocos 
dias debe efeetnaríe, en el teatro de irijoa, 
la fuD'íion de gracia ásí notable pintor es-
cénegrafo D. Miguel Atlas, á quien nuestro 
público conoce y distingue mucho y sabe 
apreciar en lo que vale. 
Ahora, pues, «a presenta la oportunidad 
de quo ese aprecio y esa diatincion se con-
viertan en hechos poaitlvoa, acudiendo en 
maaa al beneficio de tan estimable artista 
los que uua y otra oocho le han llamado al 
proscenio, durante las represantacionea de 
; Vtva mi tierra!, al admirar laa magníficas 
decoraciones pintadaa por el mismo. Es ne-
oeaario premiar el mérito con algo máa só-
lido qae víCorea y aplanaos, 
MARGARITA.—Los acreditados perfumia-
tas Sros. Cruaellas Hormano y Compañía, 
incansables en proporcionar novedades al 
público que favorece la fábrica y depósitos 
de aquellos con frecuentes pedidos, acaban 
de inventar un nuevo extracto para el pa-
ñuelo. Su fragancia es deliciosa, y se titula 
Margarita; p̂  ro este dictado no lo debe á 
la circuatsncla de ser producto do la flor 
del mismo nombre, sino á la galantería de 
sus Inventoree, que han dedicado eae extrac 
to á una distinguida señorita que ee llsma 
como él y ea tan intellgonte como bella. ¿Se 
pondrá de moda? 
E L I M P A R C I A L , — D e l periódico madrile 
ño que así ae titula se han recibido, por la 
vía extraej^ra, algunas colecciones, en la 
librería de D. Clemente Sala. O'Reilly 36. 
Sus fechas alcanzan hasta el 5 del actual. 
Agradecemos los ejemplares quo nos ha 
enviado. 
V O L A P U K —En un diarlo madrileño de 
última fecha leémos lo eiguientc ; 
' La lengua dol porvenir:,—tal es la últi 
ma novedad. 
S i llama al volapuk. No busquéis Ift eti-
mología da esta palabra en ninguna de las 
400 lenguas que segua parece se hablan en 
el Ualverso. E l volapuk no tíete nada que 
ver con ellas, És una lengua eapoclal. 
E T volapuk, vol significa Uolverao y pule 
lengaa. Da lo que raaulta qao el volapok ea 
una lengua universa!, creada por un profe 
sor satzo, que ha tardado veinte y nuevo 
añoa en fabricarla 
Hay p-ofaaorea de volapuk en caaí todaa 
laa capitales. Y poco á poco aa van Intro 
duoiendo en las Eecuelaa de Comercio. O-
freceu oneeñar en Idioma ea ocho diaa. A 
aabar: una hora para la gramática y el rea-
to del tiempo para el vocabulario. Hay dio 
cionarloa y una porción de obraa impresas 
en volapuk. 
Con efecto, el tlstema es sencillísimo: 
consiste en adoptar un número limitado de 
radicales y por medio de reglas fijas y sim 
pies hacerlas variar de sentido según las 
derivaciones. 
He aquí la gramática compendiada: 
No hay artículo. 
E l sustantivo se declina como en latín. 
La casa (domus) se llama en volapuk dom. 
De la casa, doma. A la casa, dome, etc. Se 
forma el plural de todos loa euetantlvos a-
ñadiendo una s á cada caso. Casas, doms. 
De las oaaas, domis, etc. 
El adjetivo se forma anadiando ik ,á la 
radical. Doméstico se dice en volapuk do 
mik. 
E l adverbio, agregando 0 al adjetivo. Por 
ejemplo: eif, es clu iai; eiflk, urbano; siflko, 
de un modo conveoionte á la ciudad. 
Pasemos á los pronombres. Ob es yo; ol, 
tú; om, él; of, ella. Añadiendo 5 se forman 
loa pruralea Si ae quiere Indicar posesión, 
ae agrega ik, y aeí, mío ee dice obik; tuyo, 
olik, etc. 
Vorbof: no los hay irregulares ni difíoilea 
Ejemplo: puk, lengna. Pukor, hablar. Para 
indicar la poreona ao añade el pronombre 
ya conocido al radical: pukob, yo hablo; 
pukol, tu hablaí«; pukobs, uoaotroa habla 
moa. Loa tiempoa se forman anteponiendo 
una de laa vocales a e í o u al radical: pu 
kob, yo habí ; a pukob, yo hablaba; e pukob, 
yo hab'ó, y aoí eucesivaraente. 
E l eistema haca prodlgioa. Hay volapu 
klatas en todas partes y corresponden entre 
sí noruagoa ó Italianoa, holaudasea y grie 
gos, sin saber máa lengua que el volapuk 
aprendido on eu diccionario. 
Dentro de cuatro añoa, eimultáneameníe 
con la Expoelcion, loa volapukiatas celebra 
rán en París un Congreso destinado á re 
construir lo que la eoberbia de nuestros 
mayores hizo que fuera destruido al pié de 
la torre dft Bibo^: la lengua uua y univer-
sal 
¿Será sueño, ó realidad futura?" 
D E S G R A C I A Y A U X I L I O — S e nos informa 
oue al trareitar el dia de hoy, mártea, el 
Juez Municipal de Guadalupe, Sr, D. Clau-
dio Andié, como á laaono í de la mañana 
por la calle de Factoría eaqaÍL>a á la del 
Monte, obaerró un gran tumulto y gritoa en 
una caaa, y penetrando en ella, se encon-
tró nn niño como de tres añoa de edad, que 
se estaba asfixiando con una eemllla de 
mamonolllo. E l refaiLlo Sr. Juez, Sr. Don 
Claudio André y González, trató con sus 
propias manoa de devolver la vida al ciño, 
quo ya era cadáver, miéntrae ae iba por un 
facultativo; y habiendo espirado desgracia-
damente, inició laa primeras diligencias y 
estuvo actuando hasta que llegó el Juez de 
Jeaua María, en cuyo distrito ocurrió el he 
cho. 
Sirva esto doloroso euceso de aviso á los 
que tienen la inadvertencia do dar á comer 
fruta tan peligroea como el mamoncillo á 
niñoo de corta edad. 
SOCIEDAD D E L P I L A R — E l próximo do-
miago, 30, tendrá efecto en ese instituto 
una gran función pública, cuy os productos 
se destinan ála fundación de una escuela 
gratuita La conñ'rencia e&tá á cargo del 
Sr. D. RHfue! Montero quien disertará eo 
bre ¡a Calidad y la Insttuccion Se nos 
asegura que la orqueatrt que dirige Valen 
zaeja ea la elegida para el gran baile con 
qua terminará dicha fiesta 
Los billetos do entrada se hallan do ven-
ta en la Imprenta dtl Pilar, Mente 366. en 
el Salón Orien'e, Salón Habana y Café de 
Tacón, calle de San Rafael, y en la sastre 
ría de D. Germán González, calzada de la 
Reina. 
T R E I N T A AÑOS E N UN MANICOMIO. 
Acaban do dar de alta en la Caaa de Locoa 
del Estado de Pennsllvania, próvio recono-
cimiento por una comisión, de slienistas, á 
Misa Adrianna Physlck Brindle, encerrada 
haoo treinta años en dicho asilo á poticion 
del padre de la entóneos muchacha y por 
el mero hecho de quo óata era muy gasta 
dora de dinero y un tanto excóatrlca. 
El padre era un reputado módico do F i 
ladelfia y falleció hace muchos añof; y su 
hija, que ora rany hermosa, e&Ie hoy de la 
casa de locos hecha una vieja de sesenta 
añoa, con el cabello blanco y el rootro lleno 
do arrugas. 
AMORES D E MOSAICO —Segan leemos en 
Las Novedades d« N. Yoik, acaban de sol-
tar de la cVco! de Golliet, Illinoia, á una 
muĵ r blanca y un wgro, el marido de eu 
predilfcaion. doapaee dé habar snírldd ám 
t>08 un Rfirt dii éüeierrq por bigamia 
La blíiuca -t-jó Á su manido do! miamo 
color, por nu u^gru, • l aual a tu vez abarí 
(b-nó a eu espaai», ufgr!\ com • é l . Loa erni 
btufcde* eoúsortea faeróa á orr» c i ¡da l y 
ae a'aa&ros; pepi la nagea aband-nnda dea 
cub.'ió el p*(aii«r>> de la on toi ¡ala piroja 
y la hito inetar eu ohlroua. 
L > ¡ HKI del caso ea que la biap¿)%¡ para 
que no la rornaaen por ral y la c^rígaaen 
por uotrae á un negro, ee habí ». Jiylieado on 
la cam y manoa nn tinte qiú le iiuou apa 
recer iwmb mmlata, y para completar la 
Uuaio > BB había teñido y rtíJTto el pelo. 
Mas durante el año do eu poi oiauencia en 
la cárcel la piel y el pelo recobraron su co-
lor y modo de aeí' natural, j IOB que no la 
hablan vían» en ese tiempo, cb asombraron 
al ver salir do la cárcel en vez de la supues • 
ta mulata, una rubia de ojos azules y blan-
quíelma tez. 
E l castigo la curó de sus malhadados 
amores, y al salir de la cárcel tomó el tren 
y se fué á otra ciudad, dándole esquinazo 
al negro. 
POLICÍA.—El delegado del noveno dis-
trito remitió al Cuartel Municipal para qne 
cumpla nn arresto, á un individuo blanco 
que estaba reclamado por el Juzgado del 
Monserrate. 
—En la casa de socorro del tercer distri-
to fa<3 carada de primera intención una mo-
rena, ve-ir a di la caHe de Us Aolmas, que 
füé hülda levfurmte en Jácara OOIE>. noa 
piedra que le a r r o j ó otro anjeto de i^uai 
o aea. E agresor logró tomar las de Vida 
diego. 
—Uaa parfja de Orden Público detuvo á 
las orce de la noche de ajer á nn individuo 
b'arcn, fjñó l't vj-ba nn bulto de repa de 
procedencia dadora, detenido manitiee^a 
qiie ee lo liabla enoonürado en l á callo Filé 
(omitido al Juzgado Mualcioal pata que aa 
preced iera á lo que hubiera lugar. 
—A la Delegación del eex*o distrito fue 
r- n conducidos doa iadM luos blancos que 
habían tilo detenidoa por una pareja de 
O -den Póblico, en los mi mentes en que di 
ohoa snjatca estaban en re) erta en el campo 
df. P^ñaiver, saliendo letíi nado uno de los 
ml̂ reBa 
— ü a vtclno de la ca l l e de Ánton R cío 
ae quejó al Delegado de ao diatíi o de que 
h i b i « n d o salido por la mañana do eu caen, 
obaarvó que le h a b í a n robado de una h a b í 
tacion variaa prendas de ropa. Ignorando 
q u i é n ó quiénes eean loa autorea del robo. 
—Doraiite la aueencia de un veciao de la 
calle del Campanario, le robaron de eu ha 
bitacion variaa prendaa de ropa, valiéodoae 
loa ladronea para perpetrar el ciímen, de 
fracturar la puerta d é l a calle, ctiho seí 
mismo la cerradura de dos escaparates. 
—UÜ vecino de la calle de la Peraeve 
r a n f l a fué detenido por órden del Sr. Ja^z 
de Pii mera l oe taDCla del distrito de Gna 
dalape . 
—Estando trabajando un operario de una 
litografía del cuarto distrito, tuvo la des 
gracia de causarKe una herida en las manos 
con una de Isa máquinas 
—Dos vecinos dtl eétlmo distrito fueron 
detetidba en lá calle de Chacón esquina á 
Habana, por eatar en rejeita, habiéndosele 
ocupado á uro de ellos un cuchillo de pun 
ta. 
—Ea Ouanabacoa fué detenido nn pardo 
P^r estafa á una morena, vecina de dicha 
villa. 
- E n la Cortina de Valdés fué detenido 
un i n d i v i d u o blanco, que era acusado por 
otro de igual clase, como autor del robo de 
dinero y prendas, perpetrado últimamente 
en su habitación. 
P O B S E S HOMBRES—Postrados, debilita 
dos, se sienten como si no valieran la pena 
de que se lea lavanta: apenas íes importa 
tanto como la vuelta de nn centavo, la 
e'eccion entre la vida y la mnerte, pero aún 
esos pobres infelices pueden recuperar lá 
salud, las fuerzas y la robustez de la vida 
con ei uso de laa Pildoras del Dr. Bloom. 
L A M E J O R Y MÁS P E R F E C T A EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bs cálao de No-
ruega, con los hlpofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New York. 
Ea no solamente un poderoso reconstitu 
yeute de las conetituciones débiles, y un rê  
medio seguro é ir falible contra todas les 
ÍI facciones del pecho, la gargañta y pnlmo 
nea y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, slnO que 
también es en sí el Ajenie digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S DRO 
gueríaa y boticaa. 
BATALLÓN D E C A Z A D O R E S I S A B E L I I N Ú -
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piesas que han de tocarse en la noche de 
hoy, en él Parque Central: 
Io. " E l Pequeño Trompeta", polka 
Sinfonía de la ópera ' Zanett", Au 
bor. 
Preludio ó introducción de la Ópera 
"Fausto", Gounod. 
"Moraima", capricho descriptivo, Es 
pinosa. 
"Bien Ai mes", tanda de valses, Vad 
tenfel. 
Paeo doble alemán. 
Cabaña, 26 de agosto de 1885.—El músi 






SECCION DE INTERES PERSONAL 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría j camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
URONIOA R E L I G I O S A . 
D I A 3 0 DE AGOSTO. 
San Ceferino, papa, San Adrián y San Víctor, már t i -
res, y Santa Blanca. 
San Adrián, mártir.—Nació en la ciadad de Bizancio, 
doapnes Constantinopla, y fué hijo del céaar Probo. 
Un hermano de este y tio del santo, llamado Domicio, 
qae era obispo de Bizancio, le enseñó la doctrina de Je-
sucristo, la cnal abrazó con tanto fervor que, deseando 
derramar por ella su sangre, se fué á Nicomedia, donde 
so hallaba el emperador Licino, que devastaba el impe-
ÚÍI romano bajo protesto de la persecución contra los 
cristianos. Por órden del mismo emperador, fué preso 
y atormentado con varios suplicios, hasta qne al fln le 
cortáronla cabeza en la misma ciudad de Nicomedia. 
Sus saritas reliquias fueron recogidas por el sobredicho 
obispo Domicio, que las ontsrró en Argirópoli con las 
de otros mártires. 
F I E S T A S E L J ü É V E S . 
3ÍUas Solemnes.—En Jesus María y José la del Sacra-
mento, de 7 á 8, en la Catedral, la de Tercia, á las 8); y en 
las demás iglesias, las de costumbre. 
Fiesta á Ntra Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesns, en la iglesia de San Agustín. 
E l domingo 30 del corriente se celebrará en dicha igle-
sia á las ocho y media, la citada ñesta qne consagran 
sus devotos á Ja Santísima Virgen bajo esa mllaarasa 
advocación. El sermón está á cargo del Rdo. P. Mun-
tjdas. 
A l:is siete y media del mismo dia habrá Misa de co-
munión goteral para las devotas y asociadas. 
La que suscribe, fundadora del culto en dicha iglesia, 
Camarera y Celadora de Ntra Sra del Sagrado Corazón 
do J í sua , suplica á los asociados y & los fieles en gane-
rsl l a a s ú t e n d a á tan religioso acto. 
Altagraeia Cornelias. 
11217 3-26 
S O L I M O S Y RELIGIOSOS CULTOS 
QÜfi LOS PP. DE LAS ESCUELAS PIAS 
DE GÜANABACOA, 
D E D I C A N A SU SANTO PUND-áDOR 
S< J o s é de Calasanz. 
t ia 18 de agosto.—Empazará la novena á las siete y 
m e ü a de la maCana con misa cantada al órgano. Segui-
rán los ejercicios propios del dia, los que continuarán 
á U misma hora ea los demás dias hasta la víspera de la 
fiesta. 
Día 20.—A las seis y media de la tarde la Pda. Comu-
nidad cantará solemnes completas, finalizando con la 
Salve y letanía lauretsna. 
Dia 27.—A las ocho do la mañana se cantará la misa 
solemne á toda orquesta, ocupando la cátedra del Esp í -
r i tu Santo el S. P. D . Miguel López, religioso de San 
Vicente de Paul. 
Todos los fieles qne babiendo confesado y comulgado 
visitaren el altar del Santo, yodrán ganar Indulgencia 
Plenarla, rogando á la intención del Sumo Pontifico. 
10827 9-18 
XIUKN UE L A P L A Z A DEL 25 DB AGOSTO 
DE 1885. 
Sorvloio para el 26, 
Jefe de dia —El T. Coronel del Batalloi: de Ingenieros 
Voluntarios. D. Manuel Komero. 
Visita do Hospital.—Comandancia Occidental de A r t i -
llería. 
Módico para los baños.—El do lagenieros y Orden P ú -
blico, Gustavo Majo. 
Oapltania general y Parada.—Batallón de Ingenieros 
Volantarios. 
Hospital Mil i tar . -Batal lón de Ingeniero* de Eíórclto. 
Uatoria do la Beina.—Bon. Artl l leria de Eiéroito. 
Retreta en el Parque Central.— Batallen Cazadores de 
Isabel n. 
Ayudante de guardia «n el Gobierno Militar.—K) 3 
.-.o i» Plaza, D. Alfonso Ferrer. 
Imaginaría en idem.—El 3? de U mUiaa, D. Fran-
oisco Sobredo. 
SI Corone] Sargento Mayor. Jtecaño. 
t S 
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OOM1TNICABOB. 
Sr. Director del DIAIÍIO DE L I MARINA 
Suplico á Vd qne se sirva publicar es siguientes ren-
glones por lo qae anticipo A V d . as gracias 
En el uñ í 19 fui operario de un hidrocele por medio de 
inyección de yod.), sufií mucho y al poco tiempo se me 
reprodujo la enfermedad, no bahía tenido valor para 
volver á operarme; pero TÍ al Dr. P. R"iti''n G i g a n t a 
curando á un conocido mío por nn método muy sencillo 
y jno dnfiidl A..T>»>iAr<n̂  t tmHpn <«n p-ra rranos. de las 
ofea eo lo foleitio qíie diobb • «jpj». ido; /i.v tvtl^o com Jo 
tameitte curado, pin f-ufrir CÍBÍ nada, por lo quo rtoj" i$» 
gracias á tan Uastrido Dr, por haberme ibrado de tan 
mo'eBla enfermedad. 
Habana 24 de Agosto de IfSS —Celist'no A l m r o P é -
rez. 11246 4-26 
DR. V. DB Lá 
Administra y facilita vacuna. 
í^raotif.S .embalsamamientos.—De 12 á 2.—Gw^neio 135 
¡ s i B £ M ROBELIil, 
E X - J E F E OE C L I N I C A DER M A T O L O CUICA 
flELDil GAXV.AV, 
E'pectalf'rt» on «nf..r;n'^' '<«) de la piel y sifilíticas -
O •un i tits !5rat,is ríe nía á T.rPS. 
, 0(. <J!i?í».JM) 53 Ai.reí*. 
um 7 JO 
Victoria de las Tunas, agosto 18 de lb85. 
Sr. Director drt! DIAUIO DK LA MARINA; 
Muy soñnr min y de mi mayorconsideraciw: con mi 
tivo de haberse entregado de la Alcaldía Municipal de 
£stft ciudad, D. Juan Fiirrer y Vul.eapinosa. nombrado 
tibrla Superior Aetnridad d^ la I - l a par» régir los desti 
nos do este Mu; í ibi i duran.to el bit-niod 1 85 al 87, la 
juventud de U>8 Tun«,s aíaííó t-n )a JIOÍÍIIB dol 14 del ar-
tuíjl la worada de dicho s eñor , probándole dê  este modo 
le satiíióooidi p odnoida ñor BU nombramiento y^las 
simpHtiss que entre los habitantes de esta ciudad tiere 
adquiridas desdo lejana fe h i 
A lar 8 y media de la u^cln los alegres asaltane' fue-
ron recib dos por los dutfns de la casa ron la amabilidad 
qneles distingue, d indo comienzo el hallo que terniiüó á 
la'nna. Cuando saboreábamos aúnl tsdu 'zuraR del primer 
•vrais se p res 'n tó el Alcalde sslienie aoompsñido da su 
elegante esposa, demostrando con u ' a delicadtz» y tac-
to esquieito que l i s hostilidades ori^iiiadas j o r las l u -
chas electorales no cuentan laaga vida y ahogan cuando 
es n*cenario los resentimientos q m laiocertulumbre del 
resilltado hace concebir y las esperanzas fallidas olrida 
tina vez qne la calma na recobrado su imperio. 
A la siguiente noiha volvieron á sorprender al Sr. Te 
rrer cen otra asaltt, i-i-ndo esta vez la clase ds cUer la 
qu»lo llevó á cabo. Tanto este baile como el ant.-rior 
quedaron muy lucidos y los concurrentes salieron alta-
mente satisfechos de la acostumbrada esplendidez del 
Sr Pcrrer. 
No terminaré esta carta al Sr. Director «in hacer cons 
t i r que al hacerse cargo de la Alcaldía, el Sr. Ferrer ce 
d i ó A tenefido del pueblo la gratifica' ion que le corres-
ponde, haciéndoncis esperar tanto por este rasgo de 
desprendimiento cuanto por sus dotes de probidad 
honradez acertadas mejoras en lo que cont ierna á la 
buf na dirección de las cargas nmuictpales y recta admi-
nistración de l^slntírefea del pu«b!o. 
.Sdr.epite d e v d . Sr. Director if^ctislmo y atento se-
guro servidor q. b. s. m. 
í t . R. 
11219 l-£6 
A los veciDOs del Vedado y CarmBlo. 
Aprobado por el Gobierno Ganeral el Reglamento pa-
ra la constitución de una Sociedad de Socorros Mútuos 
en el Vedado y Carmelo, la comisión gestora nombrada 
al efecto en la junta ceiebratla el dia 10 de Mato del co-
rriente año, invita á todos los vecinos del Vedado y 
Carmelo para la Junta General qne ba de celebrarle el 
viérnes 28 del corriente, á laa ocho de la r o ihe, en les 
Baños " E l Progreso del Védalo" , con objeto de tratar 
de la constitución definitiva de la Saciedad y nombrar 
la -Tunta Directiva. 
Vedado, Agosto 26 de 1885.—P. O. de la comisión, Ma-
nuel Grenet. 11224 2 26 
COLLA D í ¥ i ! M E 
L a Directiva ha acordado convocar Jim 
ta general extraordinaria para \*R siete y 
media de la noche del juéves 27 del so 
tual, c.in objeto de tratar sobre la fiesta que 
prescribe el art 3? del K^glamento. 
Habana, 24 de agosto de 1883 — E l Se 
cretario, Jaime Angel 
Cn 984 al 24 d3 25 
J W i m MUTMiSA 
Ignorándose en, esta Secrétaría cüal es ei 
actnal domifcllio de algunos Sres. Éficios, te 
lea avisa por este medio para, que ántes 
del 30 del mes actual pasen á Tasoreiía á 
recoger los recibos que tengan pendientes 
y á dar razón de FU nueva morada. Ei qne 
para la i n d i c a d a focha no !o hayatfectnado 
seiá dado de baja tn esta Sociedad, aegun 
acuerdo tomado en Jut.ta. genera l extraer 
diñarla celebrada el 25 de! pasado mes de 
julio. 
n*bttna, 18 de agosto de 1885.—El Se-
cretario. Cn 971 8 19a 8 20d 
EN EL BARATILLO DS LA 
PÜEEfA DE f l l l 
se han vendido los siguientes premios de $500. 
5 9 7 7 
6 0 5 7 
6 0 7 6 
6 5 3 3 
6 5 3 4 
6 7 4 0 
6 7 4 3 
7 1 6 9 
7 7 6 3 
7 8 7 2 
8 9 3 4 
1 0 1 7 2 
Loa billetes preraiadoí comprados on este Baratillo ee 
pagarán ain desdiento el dl& do la Jugada. 
Fagos á iodás horas. 
Baratillo de la P U E R T A DE T I E R R A , calle de 
Egido coquina á Muralla. 
ROCA, 
11150 4 22a t-23i 
7 2 
2 3 2 
3 0 6 
1 1 1 1 
1 1 4 2 
1 9 9 6 
3 0 6 9 
3 2 1 1 
3 5 9 6 
3 7 1 5 
4 6 8 0 
5 4 1 0 
1 0 8 1 7 
1 0 9 8 9 
1 1 6 6 1 
1 1 7 8 0 
1 1 2 0 1 
1 2 2 5 3 
1 2 3 7 5 
1 2 4 0 7 
4 3 2 4 
1 5 0 5 3 
1 5 2 6 0 
1 5 5 5 5 
AVISO 
á nuestros consumidores 
p u b l i c o m m m i 
Desdo el dia Sí* del corriente, 
r e g i r á n en la«i fábr icas d é l o s 
que suscriben y carros por la 
calle los precios siguientes: 
Panales, seis por u n real 
Botel la de almivar, 30 cts. y 
$4 el ga r ra fón de Idem devol-
v i en do los envases. 
Habana. 24 de agosto de 1885. 
J o s é Gonzá lez . 
Saturnino Uriar te . 
Elorriaga y Mestre. 
Francisco Cabal. 
11106 2-25a 2 201 
Dr J o - i q u i n L J a c o b s e s í , 
m ñ o i c o C I R U J A N O 
Conf.nltas de 11 í 1.—Consulado í6 entre Prndo y 
Genios, lO.agS 13 194 
DE. FEDERICO PEYRELLADE, 
DENTISTA. AMERICANO. 
11180 2H ? u \ 
Mine. B«jacf 
Comadrona franré-ia d« prínaora clase d^ la Facultad 
> P-iri : calle de la larfustria l ió A, eníre f?»i de y Neptuno 
l'OGS 
-Consultas de doce á 2. 
ititn Miguel 
13-2? 
V M H DMCTA DE l i VACA. 
El Centro de Vacunación Animal de la calle de la Sa-
lud n 14, se ha trasladado á la cal'e de JEsté^ezn. 64, 
on cuyo punto so continúa vacunando directamente de 
la ternera, los ináctes, miércoles, iuéves y viérnes, de 
12 á l . 
ESTE VEZ N0 64. 
m m m k rápida y e c í m i c í 
Un maestro Normal se ofrece al público en general, 
para «nsefiar por sistemas fáciles y rápidos, todas las 
asignalutos que abraza la instrucción primaria, superior 
y de segunda ensefianza. K forma la letra en 30 dias. 




Profesor de l a t í n 




D I R I G I D A POK 
w i m m m s M n u m . i 
entre Obrapía y Lamparilla 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
blo —Matemá. loas, ef 3. etc — Enseüanza perfeccionada 
y rápida sin íi far tiempo. 
10gÍ5 10-18 
ANDRES TaUJILLO Y 
De 12 á 4. Amargura 21 
11000 
Correo, Apartado n. 19. 
30-21A 
OIRLOS AMORES Y SANE, 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha traslada-lo eu despacho á la calle de Agni.n n. 66, 
esiinihaá ladel l'ejad.llo. 10813 Í6-18A 
NARCISO A G U A C E L L A , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domioilo y estudio calle de San M i -
guel n. R4. 16880 26-14A 
MARIANO DEL RIO Y 6ENITEZ, 
ATENCION 
Uca oeSorita Peninsular dntea dar clase de bordados, 
flores do varias clases y otros labores más. Informarán 
San Ignacio 15, hr i Materia La Torre de Hércules . 
1078? 8 18 
Solfeo y piano. 
Lecciones por kSrta. Isabel Muflgcl. 
Almacén de mrtijica de Anselmo López—Obrapía 23. 
10*42 15 14 
Profesora de Idiomas. 
8« oíreoe ó los padísa ds ¿ftnülla y á iaa dltMtora» A<t 
oolezio, para 16 enseSansa de lüs rCTfxidos idioma*. P i -
recoiou: o»Uc de los Dolore» númeío í i , «rb le» Qnemado» 
4« SSiurlatuio y tatabieB bdtoimSuta U la ÁcicSatates-
tlm del P?»s in itis Ttt/UBBKA 9 t9 V 
L i b r o f l ó I m p r e s o s . 
10605 
P R O C U R A D O R P U B L I C O . 
15-14A CERRO 801. 
G- A B I I S T E T B 
ANALISIS HISTO'QUIMICOS 
DKL 
DB. F E L I P E F. RODRIGUEZ, 
DECANO DE n Í E D I C I N Á . 
Se practican aníliisis de humores como la leche, la 
sangre y la orina, arenas y cálculos non un fln clínico. 
Consultas de 11 á 1 sobre enfermedades del riñon y las 
que se maniflestan por alteraciones de la orina. 
R E I N A 133. R E I N A 135. 
C 942 28-12 
DR. CASAS 
de las Facultades de París y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del Hígado, aparato D i -
gestivo y sistema nervioso: calzada del Cerro 7fl3 
10i88 15-llat9 
Gabinete de Anestesia Quirúrgico-Dental 
D E L a o i r . S F S . c s j i a . e » 
FBOFESOBDB CLÍNICA MÉDICA T QUIRÚRGICO- DENTAL 
DEL HOSPITAL CIVIL 
Oioaina: acción !ooál¡ insensibiliza casi totalmente. 
G'.oroformo Clorah acción ¿eneral; insensibilidad ab-
soluta y ain el menor peligro, tanto por la calidad, con-
diciones y la p^uefia cantidad necesaria Véaie un cetra 
estadística autógrafo. Lamparilla 74, altos de la botica 
Kl Cristo. 10297 20 6 
m m M. ESPADA MONTANOS, 
DR ES M E D I C I N A Y C I R U J 1 A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. ü n. 903 2G-1A 
CICLONRS, 
.Tfnraoonos de las Ant'llas por elEdo. P. 15. ViBos, 1 t? 
láminas.ti Tratado de Fi-dea y Meaoorologla con 722 
14,aiÍDBs 11? grueso pasta ?3. Salud 21, libros boratos. 
11230 4 20 
E l Tr iunfo 
colección completa do los afios 1878 y 79, 3 ta. ípM. i^a 
No vi sim a Recopilación délas leyes de España, 4 tomoú 
$10. OM«po54, librería —Precios en billetes. 
11080 4-23 
A 30 centavos cada tomo, 
de obras impastadas: hay nn apartado de máa de ?00 
voMmenes der ov» las, obras de medlcin»; derecho eto , 
á 30 centavos cada nn •. Se realizan mas de 15 rail volú-
menes de obras diferentes, en español, francés y otros 
idiomas á precios snmamimte módWs. 
Obispo 54 Librería. Precio en billetes. 
11081 4 23 
m m i m ; ü m í ] l i s t i b l b 
PARA ALUMBRADO, 
D E 
W M M & MARTINEZ, 
m m w Y O R K . 
Seguridíid absoluta. 
Libre de explosión, 
Despuea de muchos añoa de experimen-
tos para d amicnlr laa deagraciaa ocaeiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado que evitará en lo foturo los fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
£1 gobierno de los Estados Uoidoa hace 
tiempo ha prohibido en «aa buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible 
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todaa clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hallarán de 
venta por nuestros Agentea. De venta por: 
E. AGUILERA & 00. 
Mercaderes número 3 . 
Cn. 605 
H A B A N A . 
-30My 
OÍL C l I E p POR D. F E D E B F O MORÍ 
Esta interesante y útil obra tan nnecsaria á ios co-
merciantes y :•: todo hombre de negicloa, se vende al 
precio de $7 B. B cada ejemplar en el Colegio de Abo-
gados, Mercaderes 3, en el Banco Industrial (dirigirse 
a D. Antonio Pérez), en la imprenta d-( la Gaceta, en la 
Audiencia, en la librería ' La Historia", Obispo 40, y en 
caaa del autor, Teniente-Roy 104 
10Ó18 2S-20A 
ííuevo aparato par» reoonoolmlentca con luz eléotris». 
L A M P A R I L L A 17. Horas do consultas, de 11 i 1 . 
EapeciaUdadi Mstrls, vías urinariM. Laringe y eifi-
tioss. O n. %-¡i 1-A 
DE. ERA8TUS WILSON. 
MÉDIOO-OIETJ J ANO — D E N T I S T A A M B R I O A N C 
P R A D O U S 
EWi'KK TENIENTK-KET Y DEAOOIÍÉB. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero 4 pre-
stos sumamente módteos, mientras duren laa tiempo! 
lorMalosquo oatí í - t ^ ^ s a n d o esl* luí» 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas vecen por.gran mayoría devotos, la honoriñea cla-
sifloacion de UNICO de rrimera categoría en la Habana. 
Cn. 871 20-2911 
Dr. Abraham P é r e z Miró , 
M É DICO - C I R U J A K O . 
Empedrado 42.—Consultas da 12 á 2. 
10113 
ABOGADO, 
ha trasladado su domicilio á la calle de Virtudes n. 93. 
9!)C0 26-30J1 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
Dirigido por la Sra. D? Pilar Fontanilles de Bájar, y por 
las Sritas Df E pidia Vargas y Df Concepción Béjar. 
cal^o de T E N I E N T E B E Y N. 17. 
Enseñama completa, clases de música, idi( mas y d i -
bujo 
Se enseña á corlar patrones para toda clase de trajes 
de señora y de niños. 
Sa admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilita gratis el reglfimento del IJologloái todo el 
qne lo pida, 11217 4-2Ga 4-201 
Lecciones por ol profefor D. Josó P. Mungol: alma-
cenes de música de D Anselmo López, Obrapía 23 y 




B. Felipe MaJpica, advierte á loa^resía-
mistas ú otras porsonas quo puedan tener 
en so ooder orondas 6 alhsj'as empañadas 
por doña Cármen Bicallao de Malpica, 
ó qae lea hayan eído vondidaa por la mía 
ra a ó entr g*dH8 con cualquier otro título, 
qne no eio do legales loa contrato? que p n r 
dan haber oe'ebrado con dlcba 8 a. por 
falta do Inwrvoociou y de llceüoia de' PI 
ponente, deben avlstarfit) con él on BU ea; 
torio calzada, de Galtaro, t¡* 84, los ó.:** 
bábilea de 12 á 3, pira trat.ar aobre dlcbef 
particalaret; en ií» incoíignficia de que Jet 
serán impntiblea ¡os daños y perjuicios que 
por tales cooceptoa puedan haberse irroga 
do al manifescaate, con leeion de sus legíti 
mos derechoe, 
11;087 3 -25 
Dependientes del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R Í A 
Con arreglo á lo que prescribo el Reglamento Gene-;.! 
de esta Asociación, el dia 30 dol mes actual, se efectau-
rán las Bleooiones Generales de Directiva, para el año 
Social de 188í. á 1880. 
La votación se abrirá á las 3 de la tarde de dicho din, 
cerrándose á las 8 en punto de la uoche, hora en que t e 
dará principio al escrutinio. 
Para hacer uso del derecho Electoral, es requisito in -
dispensable, que el Asociado prei>euti á la mesa, el re 
oibo de la cuota del mes de la fecha 
Habana, 22 de Agosto de 1885.—El Secretario, M . Pa 
niagua. Cn. 07? 1-22* 6-23d 
L A C A R M E N 
Fábrica de cigarros de Dorta y Ca 
GERVASIO 88. 
30 cajetillas de 15 cigarros 
por un peso B^B. son los que dá al público 
esta popular marca como regalo más poni-
tivo que todos los prohibidos. 
¡Fumadores á fumf̂ r bueno y barato! 
¡ A L E 
ÜHAD 
T A 
E E S ! 
No olvidéis que los cigarros legítimos de L A B E -
L L E Z A son los qne llevan impreso el nombre de la fá-
brica, cuya impresión se vé colocando el papel al tras-
luz. 
E l fumador que no desee ser burlado por loa produc-
tos falsificados de esta fábrica, no debe olvidar la indi-
cada contraseña. 
L A B E L L E Z A se vende en todas partes, y se halla 
establecida en Dragones 47. C 941 15-9 
A N U N O Z O S . 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo notado qne está aumentando notablemente 
el número ds personas antea acomodadas que hoy dia 
abandonan BUS dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orificarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas una pasta 
para obturar las picaduras á precio ínfimo en B^B. con 
garantía para dos afios qne no progresarán las picadu-
ras en este período de tiempo. Trascurriao este, se 
puede orificarlas 6 renovar la pasta en casos necesarios. 
E R A S T U S W I L S O N , Prado 115. 
Cn. 987 2C-26A 
C H A G T J A C E D A . 
DENTISTA DB CAMARA DK B. M. E L REY D. ALFONSO SU. 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E S Á 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A B N. 110 . 
On. 035 26-25A 
HOY DIA NO SE 
USAN OTROS. 
Se Venden en 
todas las Boticas 
y Perfumerías, 
pimüha m m m , 
E S C U E L A 
DE TERMINO DE COLON 
Sita, Indus t r ia n 
El dia I1? de setiembre vuelve a abrir sus tareas este 
plantel de educación de niñas Soráu admitidas niñas 
pobres que soliciten el ingret o; las que no lo eean paga-
lán bi mínima pensión de cuatro pesos billetes. Sedan 
extraordinarias las clases siguientes: Dibujo de paisaje 
y al natural; canto y piano; fiiglós y francés; á precios 
convencionales. L i s ciases generales son las siguien-
tes: Keligion, Moral, Lectura, Eaoritura, Oramátlea, 
Ortología. Aritmética, Algebra, Historia de España, 
Historia Sagrada, Dibujo lineal, Geografía, Pedagogía, 
Urbanidad. Higiene t^da clase de labores. 
El local renue las condic'ones siguientes: Cinco salas 
d i clases con perfecta ventilación y to '.o el ornato que 
raoniere la enseñanza, según los adelantos modernos. 
Én el interior titno la casa tr-'s patios convertidos en 
' preciosos .isrdiiies. Es tá situada la escuela frente 
. . i ¿van patio del forrocanil, y las constantes fumigacio-
<iun producen l».s máquinas al encenderlas, limpian 
Í • tmósfrra, pnrilloánaola de todas miasmas pútridas. 
• puede visitar á to ia í boraí , hasta las ssis de la tar-
!e, 11163 15-25Ag 
S. MARTIN 
calígrafo y profesor de contabilidad mercantil. 
Antizno ROCÍO de Feoomtal. 
11070 C U A R T E L E S 40, 4 23 COLEGIO DE SEÑORITAS 
I S A B E L LA C A T O L I C A 
CUMFOSTELA 131, PLAZUELA DE UELKN. 
U -'e plantel reanudará sus tareas escolares el dia 19 de 
-íi- mbre próximo. 
S-» admitan pupilas, mañio y teroi-pupilas y externas. 
L a D i i e tora, M . M i l A L U I S A D O L Z . 
11037 8-22 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
Dnaoiso ron 
Doña Vic tor ia M. Villerga?, 
MAESTRA. SUPERIOR 
Gompostela 109, esquina á Muralla, 
La importanda de esce estublecimiento, 
sa numeroso y compotente profesorado y 
'os brillantes resultados obtenidos desde su 
fcmdacion, ban becho que sea considerado, 
por el gremio do profesores, como el pri-
írero entre los particulares de señoritas. 
Esta honrosa clasificación hace iDnecesario 
todo elogio. 
Sa admiten alamnas internas, medio pen-
fiionistas y externas. 
So facilita til reglamento del Colegio y se 
remite á cualquier punto de la Isla. 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
11075 4 23 
i t 'HOFKSOKA I N G L E S A (DE LOND11ES) 
v ! ion nertifloaolones, dá clases á domicilio, en y fuera 
i!e la Habana y en casa á precios módicos; enseña músi-
• ., dibujo liiioal, bordados. Instrucción y á hablar 
[diñmae mnv poco tiempo: dirigirse de 7 á 12 y por la 
uocho de 7 ^ 9 Villegas 59. 11051 4-22 
j T V r E S DIENTES D E L COMERCIO.—EL QUE 
1 'oieoe iré reformar la letra, aprender aritmética Mer-
í-antil y Teneduría de Libros, Ortografía, etc., incluso 
idiomas, por una módica retribución, en Merced 79 i n -
íormarán. 10085 4-21 
LIBRERIA "LA POESIA." 
OBISPO 135. 
Sa alquilan libíoc para leer á domioillo por dos pesos 
billetes al roes y cuatro de feudo, todo adelantado, para 
esobay un catálogo impreso que 85 reparte g rá t l s y 
otro manuscrito, con la variación de los qfna ae ^ayan 
comprando ó vendiendo; también se compran biollots-
oaa y 03 renden baratos. Obispo 135. 10172 25-4Ag 
A r t o s v O f i c i o s . 
CA N T I N A S A D O M I C I L I O , KN L A C A L Z A D A del Mente 41 se despachan cantinas. Buena comida y 
abundante, 4 platos por la mañana y 4 por la tardo; pa-
ra una persona $20, por dos, 34, por tres, 48, por 4, 00. 
Bueno y abundante. 11134 4-25 
DE GRAN IMPORTANCIA PARA 
LA EPOCA QUE ATRAVESAMOS 
E l nuevo filtro Solar para ágela A U T O M A T I C A , 
ASCENDENTE y D E S I N F E C T A N T E , c«m Bealpr i -
vilegio. 
Instalada y montada esta fábrica con todos los ade-
lantos dol arto en el gran local de la callo del Tulipán 23, 
ántos jabonería L A A M E R I C A se construyen estos 
interesantes filtros al alcance de todas las fortunas. 
E l agua recogida en el nuevo filtro puede asegurarse 
que resulta fisiológicamente pura, y esta completamen-
te libre de lus gérmenes de enfermedades que contuvie-
sen ántes de la filtración; pues es cosa demostrada qne 
eu tiempo de epidemia, de fiebres, t ifúileas y del cólera, 
suelen estar contenidos aquellos cn cantidades conside-
rables eii el agua qne bebemos, y de abi la necesidad 
de este filtro pora purificarlas. 
Este filtro es automático puesto que se suministra por 
si mismo, pues conectado con naa cañería del acueduc-
to, 6, ha falta de este, con la de un tarQue 6 depósito de 
agua que se halle situado al nivel de la parto superior 
del filtro, se bailará este oiempre provisto de agua fil-
trada conteniendo siempre la misma cantidad do agua 
por hallarlo provisto de un mecanismo tan perfecto que 
no le perm'Sa«amentar ni cüsminnir la cantidad del l í -
quido 
La íiUraóton eo efectúa de abajo para nrriuil, en oon-
dici nes que no puede nunca el agua arrastrar en sus-
pensión ni en disolución cuerpos extraños perjndlola'es 
á la salud, oumo con frecuencia resulta on los demás fil-
tros conocidos: por esta ...> se llum:i ascendente. 
Como desinfectante está probado fisiológica y qu ími -
canuntoqno las sustancias que se emplean en estos fil-
tros para la purificación dol agua, son las más «anas. 
Unicos depósitos en exhibieron r venta en la Habana 
Sres. Dimingnez y Calan, Mercadees 10—Ferretoila 
La Kumancia Mercaderes 15.—Di Silvador Soler, O'Rei-
lly 78, santería v en 1» fábrica, Tnlinan 23. 
11038 4 23 
A p o r a i c i L i o . 
Para <ieíVRnecer toda idea de adultera-
ción de la leche, se remitirá á cada ooneu-
midor nna vaeija lacrada y sellada conte-
niendo Ja cantidad de leche que haya pe-
dido, y fi esta garantía no bastase al objeto 
apetecido, no ee rehuye la prueba á quo 
quiera Eometerse la leche que se enda. 
La leche ee vende por cuartillos al precio 
de veinte y cinco centavos B uno, advlr-
tlendoque el cuartillo que Birve de medida 
equivale á una botella y un quinto d« otra, 
ó sea á la vigésima parte do un garrafón-
Tomando cinco ó máa cuartillos se hace 
una rebaja en el precio eeaalado 
Los pedidos deberán hacerse en la cho-
colatería 
EL MODELO CUBANO, 
calle del Obispo número 51. 
10685 15-14A 
El Nuevo Sistema. 
ftB ARTEVSr P A B A L I H P I X Z A D B L E T B I K A S » 
POZOS -Z STTMIDSBOS.—i. 8 ES. P I F A . 
SB DESCUENTA E L 15 P O K 100 . 
A B A M B U R U E S Q U I N A A SAN JOSE. 
Desinfootants deodorleador americano grá t l s . 
taj 
y i 
oloa de ajuste; reoiba órdenes oaíé La yiotoria, oalle ¿e la 
IO e  
Este sistema es el que máa ven ajas oíreoe al público 
en el aseo, prontitud en el trabajo  eoonossiaen fos pie-
M i r a ! la.—PaolavDamM, Agnia ry Kmpedrade, bodega. 
—Obrspl» y Habiuia—Genios y Coneníodo—Ajaistaa y 
Virtudes—Concordia y Ban Brioolí.»~QIoria y OfcdniM 
—Lux v ICgido y Aramburn eaqulna i San Josfi 
11191 4 25 
Oren tren de UmpieEa de letrinas, poeoa y sumideros 
Dando la pasta dooiafeotante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p § . Beoibe árdenos en los puntos elgtdea-
tes; Cuba y Amargara, bodega, Bemaza 72, bodega, es-
qnlua á Muralla; Habana y LUB, bodega, calzada da ia 
Roina esquina á Bayo, cafó ol Seoraj» y Cuba 7 Teíadi-
Uo, oarhonerfa. B'a dneHo vive Zanja 119.—Ajwoleío Oon-
aaíeo Boy. 5 20 
Barbería Relojería y Billetes de lotería. 
B I C L A 44. 
Debe visitarse esto nuevo f stablecimiento por leí bien 
montado que está, por lo elegante y por lo conveniente 
quo es á todo el que quiera afeitarse al fresco y por ma-
no maestra; lo mismo diremos á aquellos qne deseen 
componfir bien sus relojes! dorarlos y platearlos 6 hacer 
cualquier prenda de capncíio por poco di aero. A todo 
el que visite esto templo se lo liará un regalo salo para 
que tenga nn recuerdo de la Moda, y al que mande hacer 
áqui cualquier trabajo de ambos ramos, se lo darán los 
billetes de lotería ein premio: hay otra cosa que solo al 
que venga aquí se lo dirá 
NO OWTDEST T,A M O I M . 
R I O L A 4 4 . 
So alquilan tres cuartos altos á $ 2 billetos: entrada á 
todas harás. 11031 l-21a 3-22d 
profesora de primarla elemental, desea hallar una 
familia docente aqui ó en el campo para enseñar dos ó 
tres iiiíio» por nn módico sueldo. Puede darlas referen-
cias que se le pidan. Dirigirse á la calle de las Lagunas 
r . 94 de 11 a 5 de la tarde. 11100 4-20 
INTERESANTE A L A ( * HESORAS.—Se hacen ves-tidos por figurín y á capricho desle $1 hasta $20, so 
corta y entalla por nu poso, so hacen trajes de nifias y 
toda clase de coBtura de señora: también se hacen bor-
dados y marcas, se adornan sombreros y se les cambia 
de color y forma, todo con prontitud y esmero. Prado 
número ÍIO. 10091 4-21 
N L A C A L L E DE L A P ICOTA N U M E R O 33 SE 
•iconfi'colonan costuras blancas al gusto francés y 
también á la americana, los precios serán convenciona-
les. 10978 4 21 
JUAN NARANJO. 
Ha trasladada sa establecimiento de za 
patería á )a calle del Obispo n" 119, entre 
Villegas y Bemaza,—Habana. 
10918 8-19 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E C O C I -nero de calor aseado y de intachable conducta, bien 
sea para casa particular ó establecimiento: tiene perso-
nas quo garantios su buena conducta: Manrique B. 0, 
entre Lagunas y San Lázaro darán razón. 
11109 4-^0 
Se solicita 
ana cocinera qao sepa su obligación y que tenga perso-
nas que abonen por su conducta, infarmarán Anona del 
Norte 230 A . 11107 4-26 
U NA S E Ñ O R A V I U D A CON U N NIÑO D E DOS afios desea colocarse para una corta cocina ó lavado, 
Figuras 9l letra B. En la misma ee compra toda clase de 
metales viejos y se ofrece nn sefior para cobrador dando 
garantías por sois ú ocho mil pesos. 
11214 4-20 
CRIANDERAS 
Se solicitan á leche entera en la Keal Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, abonándoles un buen eneldo. 
1Í288 4-23 
SO L I C I T A COLOCACION UNA L A V A N D E R A para casa particular para ropa do sefiora. En la mis-
ma solicita colaoacion una criada de mano ó manejado-
ra, tienen quien responda por ella. Cálza la dol Cerro 
número 773. 11187 4-20 
U NA J O V E N I S L E Ñ A D E 1 4 AÑOS D E EDAD, , solicita colocación de manejadora para un nifio ó pa-
ra acompañar á una señora sola, y en la misma hay u n 
hermano de 12 años do edad y se coloca para mandados 
y alguna cosa que 61 pueda hacer baonamente: todos 
dos tienen nersoeas qao abonen su buena conducta: da-
rán razón San Bafael n. 9, á todas horas. 
11200 A-28 
U N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero do bastante Inteligencia y sabe su obli-
gación qno ha ocupado las casas principsles y hoteles de 
esta capital, tiene personas que respondan por sa con-
ducta y moralidad, Villegas 103 y Obrapía 100. 
Í1204 4-20 
A m DAMAS ELEGANTES, 
Oran taller de coreós, cintura Regente, 
enteramente ignales á ks que se reciben 
de París por J. Mosquera de Mart in . 
Su precio tres doblones. 
S O L 8 3 . 15- 19A 
A V L « 0 — U N JOVEN QUE POSEE L A T E Ñ E -dui lade libros, buena letra y contabilidad, desea 
colocarse de 2? tenedor de libros, auxiliar de carpeta, 
esoribiento ó cosa análoga: referencias á satisfacciom 
calzada do J e sús del Monte u. 3^0. 
112:7 4-2S 
f T N A SEÑORA. D E V I Z C A Y A D E I N M E J O R A -
U ble conducta desea co'ocarse de cocinera, tiene pep-, 
sonas ano abDcoa por olla: impondrán Aguif t i 70. 
1120(1 4-28 
le 
BL BIEN PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Snaiideroa. 
En viala de la protección con que el público nos fa-
vorece betilOB determinado montar esto tren en mucVio 
más grande escala sin omitir gaibto alguno, contando 
con gran número de t ra ajudores para hacer ráp ida-
mente las liinpiezas, asi como también sus correspon-
dientes encargados que con tanto celo y esorapulosldad 
Inspeccionan los trabajos sin separaree de loa trabaja-
dores hasta conclnida la limpieza. 
Nuestro ánimo no trata de una competencia sino cap-
tarooa la voluntad del público c n nuestro exacto oam-
pllmiento y modicidad do precios á lia de que todos pue-
dan hacer sus limpiezas y estar preparados para com-
batir la epidemia en el caso qae atácate 9 Por una carre-
ta con 3 pipotes $10 BiB, por 2 juntas $18 y pasando de 
3 á $8 cada ana. 
Becibe órdenes en las bodegas siguientes: Gallano y 
Lagunas, Agniar y Tejadillo, Cuba y Teniente-Bey, 
Monserrate y Lamparilla, Gloria y Glenfuegos, Indio y 
Bayo. Sus dueños Reina, y Aguila, bodega. L . Lopes y 
Op.-Desinfectante grátis . 11189 4-26 
P e p t o n a s P é p s í c a s 
D E C H A P O T E A U T 
MkRCk de FABRICA F a r m a c é u t i c o de Ia C l a s e , en P a r i s 
R e c e t a d a s e n l o s H o s p i t a l e s d e P a r í s y d e Ja M a r i n a 
Llámase científicamente Peptona al resultado de la carne de vaca digerida por 
la pepsina que M. CHAPOTEAUT extrae del estómago del carnero, y transformada 
en un alimento soluble, inmediatamente asimilable, llega á todos los puntos del 
organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los enfermos sin 
cansancio alguno del estómago. 
El Vino de Peptona de Chapoteaut está pués indicado en las enferme-
dades causadas por un vicio de la digestión, para asegurar la alimentación, en las 
afecciones del hígado, del intestino, del e s t ó m a g o , g a s t r i t i s , d iges t iones penosas, 
la anemia, cloro-anemia, enfermedades del p e c h o , d i s e n t e r i a de los países cálidos, 
calenturas; nutre á. los niños desganados, favorece en las n o d r i z a s la secreción 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los ancianos y acrece con rapidez 
las fuerzas de los convalecientes. 
La Conserva de Peptona de Chapoteaut con la que meses enteros so 
sostienen los enfermos m á s gravemente afectados, como los t í s icos , sin 
tomar otro alimento que no tolerarían, conviene al interior ó en ayudas, en las 
afecciones cancerosas, los tumores, las afecciones de la v e j i g a , de los ríñones, 
de la médula espinal, . » w ~ s ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 
Wo confundir estas Peptonas con las quo se fabrican con carne de caballo y legumbres. 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, R u é R u é V i v i e n n e y en las pr incipales Farmacias . 
m i m m D S L O S E S T A D O S - U N I D O S 
Cuí n i i iarcnr c i i a l o i i í e r tcjiclo r o n 
1111 'r.v'y. o r i l i i i i n - in sin ninguna pre-
paración KwahlccidoyiiSOafiOB. E lma i* 
aiitiKUÓ. E l inejor . L a c n l i d a t i 
Hicmprela niiHimt, Ncprura y sat iH-
lacl o r i a . La Exposición Centenaria (lo 
1876 (de Flladclfla) concedió una Medalla 
vUlploma lobrt iodos ¡us Competülores del pais y Estran* 
levos. So vende por menor por ion Botlcarloa y en las Librerías. 
iliiiiaiiBe pedidos por mayor por conducto do cualnuler Ex-
.. 'iuiiorCondaloulBta do Nueva York. E. TI. N. A. 
TONICO DE CARNE. 
DB 
MENSMAN 
ES EL MBJOB TÓNICO QUE 6B 
CONOCE. 
Contiene todas las propie-
dades nutr i t ivas de la fibra 
Muscular, carne, huesos y se-
Bos de la rea cebada, y ea e l 
tónico y restaurador más per-. 
feoto. É l T O N I C O D E C A R -
NE D E M E N S M A N no sólo sostiene, alno qao impar-
t^^o.^^ «i afutAma t«do. daranto loa períodos de de-e vigor al sis e  o , ta l  í  
caimiento qae originan las fiebres y enfermedades, 
aeadas, exceso do trabaflo 6 enfermedades crónicas. 
Entona el sistema y devaelve al paoiente las carnes y 
peso perdidos darante la enfermedad. Haca desapare-
cer, como por encanto, el abatimiento y la í t b ihdad qaa 
acompañan y sigaen en pos de los desarregloí wrvtosos, 
sea cnal faeresa origen. K a loa casos &al>¿bil'.dad ge-
neral, Tisis, & , &, no bav tómeo que sast*' los efeotoa 
que el de MENSMAN. No se conoce nlngiWffl so la 
fgaale. De venta en todas las boticas y ftl por ¡WCÍ .pSl! 
J O S É S A R R Á , I Í O B É Y c?,-BaljaBa. 
PEOPIETABIOS: 
C A S W E L L , H A Z A H D & C O M P . 
N U E V A - T O K K . 
P Í I i D O B A S 
V I G O R I Z A N T E S , 
d e l D R . r m L I / E E . ( 
E l m e j o r res taurador do 
V i g o r en las ó r g a n o s sexu-
ales de ambos sexos. 
C U R A D e b i l i d a d N e r v i o -
sa Expemator rea . 7 Inulta 
de M e m o r i a . &c . 
P R E C I O , SiS. So vende 
p o r todas las Bot icas . « 
Depos i to Genera l , 4 2 9 
Calle de Canal* New TotJ i . 
K A S K I M DE AVER7. 
Gran remedio para la cura completamente todas las formas k 
Esta maravillosa medicina fué descnblerta en 8 3a 
junio de 1881. A la fecha do noviembre 20 de 1884, más 
de 500 casos de M A L A R I A faeron oomplotamenta cu-
rados en la oficina de la C? de 
K A S K I N A D E A V E R Y . 
TESTIMONIOS: 
Hon Joan J. Morris, New-Yort—Cura completamente. 
Ex. Sapt. J . J . Kelso, n? 23, oaUe 23, New-York. 
Sa hermano y varios amigos quedaron prontamente 
carados. _ „ _ . 
Dr. I». M . Glessner, 247, Saint Ave. Esorlbe: Esta es 
sin duda el mejor medicamento hasta ahora descubierto. 
Machos otros testimonios. 
De venta en todas las boticas y por mayor 
JOSK BARRA, LOBB y C O M P A Ñ I A . 
DEPÓSITO PABá. EXPORTACION: 
N? 155, Malden l a ñ e , New-York, Ca de Kaskina do fcwiy, 
In te resan te 
s « íoUcitan vendedores <i\ie trabajando ganarán 
W n jornal, al que le convenea podrá admitir br i i l ra te 
toMoosieion; d a r á n razón calé E l GaUito' plaza del Ya -propcsicion; 
Hor por A; ;a i la . I K z l 
T T N ^ 8 K Ñ O K A P E N I N S U L A R D E S E A COL.O-
U carae de lavandera: idformarán Uelascoain l a l . 
11-220 
T T N A S E S O a A S O L I C I E A C O L O C A C I O N Y A 
• %J de ama de l l av í s ya para el cuidado do una seiiora y 
fc^ompaBarla ó l i e n criada de mano tiene buenos Infor-
laes. Puede verse Cuba 10G entre Sol y Muralla. 
11205 •t-'c 
NA C R I A N D E R A D E S A N T A C R U Z D E T E -
nerite desea encontrar colocación, con 10 meses de 
parida y con buena abundante leobe, es jóven pr imer i -
z a muy sana y tiene quien responda por su buena for-
malidad; viva calle de los Corrales n . 152. 
11225 4-26 
Se sol ic i ta 
u n criado de mano que tenga personas qne respondan, 
< l e l 0 á 3 . Arsenal 12. 11248 4-26 
1 TNA J O V E N M O D I S T A D E S E A E N C O N T R A R 
t J una casa particular para coser, reúne buenas con-
iliciones. Informan Empedrado 29. 11208 4-26 
CR I A N D E K . A . — U N A M O R E N A D E S E I S M E -ses de parida, solicita una colocación de criandera á 
media leche, teniéndola buena y abundante, reconocida 
por médicos y como se verá por la cria que está muy 
hermosa 6 para l a v a r á una corta familia: es muy humil-
de y caTiñosa para los niños, tiene quien responda per 
ans buenos hechos. Inquisidor 37. 11210 4-26 
N J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A H A 
aquí ó el campo en cualquiera clase de estableoi-
tuieot-), entiendo también de muebles y llevar libros £ 
da rán razón Animas 34, baratillo. 11207 4-'2C 
DESEA C O L O C A R S E 1¡N G E N E R A L COCINE ro en casa par t icul t r ó oftablecimiento. tiene quien 
informe de su conducta. O-l íe i l ly 4-1 
112:0 4-26 
N J u V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
cacion de criado de mano, portero 6 acompasar nn 
caballero á cualquier ponto: tiene personas que garan-
ticen su buena conducta: callo de las Virtudes n. 24 en 
la bodega darán razón. 11Í09 
UN M U C H A C H O D E 1 » A 14 AÑOS, PENIN-sular, qne tenga quien responda por él, se necesita 
para criado de mano: so le dan ocho pesos billetes. Dra-
gonesn G4, botica. 11234 2 20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A criada de mano ó manejadora de niños, bien sea para 
la Habana ó el campo: tiene personas que respondan de 
su c o n i u c t » . Calle de L u í n . 71, entre Villegas y Cu-
razao, darán rozón. 11228 4-20 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN G E N E R A L I S I M O 
••Jcooinero y repostero para casa paitionlar ó bien nn 
almacén ó colegio de rifios: iraponarén en el Arco de 
Belén n. 55. Acosta esquina á Compostel*, y una crian 
dera de abundante loohe, ámbos de color. 
11108 l-25a 3-26d 
Criandera 
En la calzada del Monte n, 35 (altos de la tienda de ro-
p»8 La Retrete) se golicitaona. 
11195 l-?5a 3-26d 
A L O S SRES. F U E Ñ O S DE C A M I S E R I A S . — Dos hermanas que cosen y o. alan con perfección, pe 
ofrecen á los Sres. dueños de estos establecimientos pa-
ra coser en su cas», comprometiéndose á entregar con-
cluidas tres 6 cuatro diarias, segcroi los que las fave-
rar.canque qnodaián complacidos. Tienen persona r t s -
petable que Jas abonen. Aviso, Manrique 21. 
10908 8-19 
LfN M A T R I M O N I O ODE T I E N E L A S M K J O -' res referencias desoa colocarse on una buena fami-
lia, el marido para cocinar, iamujer pndiendo dar leocic 
nes de iclioma francés é inglés, de piano y de dibnjc: ei 
la fonda Tres Hermanas, Sol 8 darán razón. 
C—986 4-25 
E N E C E S I T A U N B U E N COCINERO M O R E N O 
,^de 40 á 50 años y que tenga quien garantice su con-
ducta: no reuniendo estas condiciones es inútil que se 
presente. Mercaderes 2, do 12 á 2, Escritorio de Hamal. 
11042 4-22 
SE D E S E A UNA M O R E N A P A R A E L ASEO D E una casaquo entienda de oriEda de mano, sueldo $18 
billetes, Ccmpostela 80, sas t rer ía entre Sol y Muralla. 
11046 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UNA P A R D A E N UNA casa decente para criada de mano y coser, tiene per-
sonas que respondan por su conducía, Cuba 100. 
11039 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A « A S E A B L A N -ca ó de color de 12 á 13 años de edad, para cuidar una 
niña y ayudar en la limpieza de la casa; solé pagarán $12 
billetes mensuales t ratándola bien: informarán Consu-
lado 90. 11059 4-22 
XJplanobadora, solicita una casa particular, sea on la 
Habana 6 Ja jurisdicción: duerme en el acomodo y es i n -
telieente para asistir enfermos. Cienfuegos número 41, 
11043 4-22 
SE T O M A E N A R R E N D A M I E N T O UN A L A M -bique que produzca de seis á diez pipas de aguardien-
te ya instalado y listo de un todo para trabajar, y s i -
tuado á corta distancia de paradero ó embarcadero: d i -
rigirse á P. García, Apartado 34^, Habana. 
6 11064 4 22 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -larde criado de mano ú o t r a ocupación análoga: tie-
ne personas qne respondan de su conducta: calle de San 
Kafael esquina á San Nicolás bodega darán razón. 
11024 4-22 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A ESTADO E N muy buenas casas y que posée perfectamente el es-
pañol desea colocarse para cnidar niños, enseñarlos su 
idioma y ooidarles su ropa: informarán O'Iíeilly n . 01, 
E l Sizl'o. 11023 4-22 
LÜZ 22 
En casa de corta familia so solicita nna criada blanca 
para lavar, planchar, que entienda algo de cocina y ten-
ga buenas referencias. 11030 4-22 
DESEA E N C O N T R A R COLOCACION UNA C o -cinera buena, en la misma un cocinero. Obispo 84 
impondrán. IIÔ S 4 22 
T TNA JOVEN DE 19 AÑOS DE E D A D R E C I E N J llegada de la Península desea colocarse de criada de 
Snano ó manejadora tiene personas qno abonen por su 
ccrdacU; informarán lisla-scoain n.6. 
11181 4-25 
SE S O L I t ÉTA UNA C R I A D A DE M E D I A N A E -~ dad. blanca para el cnidado de niüos y demás queha-
ceres de poc» faMilia. y no siendo para loque aniba se 
expresa qne B«»e presenten; GalianoíKJ. 
11179 4-25 
Se solici ta 
«na criada blanca ó de color, de 14 á 15 años para cuidar 
un niño y la liínpiáza de una casa pequeña, pagándolo 
bilietrs v rcp\ limpia. Concordia IOS informarán. 
11128 4-25 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O QUE SE-pa su obligación y tenga buenas referencias dé l a s 
cssas on qne hubiese servido: ieformarán Cnbal20. 
11 NA SEÑORA rCSS.NJíULAR D E S E A UNA C O -
U locación paraniar-pjar un niño ó criada de mano, tiene 
personas que respondan por ella. Manrique 11. 
11135 4-25 
SE SOLICITA 
en la calle de l»s Lagunas n. 68 una criada de 12 
alies para manejar niños. 
11151 4-25 
A 10 por 100 
anual so dan con hipoteca de casas $50,000 en oro, parti" 
das de $300 á $15,000: ocurrir á B. E., negocio directot 
sin corredor. Manrique 39. de ocho á tres de la tarde. 
11173 4-25 
L A PROTECTORA. 
Tengo criados de todas clases, hembras y varones, y 
tiecesico una cocinera blanca, un camarero y dos criados 
jóvenes . Amargura 5t. 11118 4 25 
DESEA C O L O -
' carse de c r í a la de mano ó manejadora de niños: se 
garantiza su buena conducta, y darán razón en los altos 
de la casa Obispo n. 104. IIHG 4-25 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R  
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada ó para manejar un niño: sabe coser: 
tiene quien abone por su oondocta. Jesus María n. 9 
informarán. 11124 4-25 
UNA S E Ñ O R A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E -póstera, desea colocarse en un establecimiento 6 en 
casa particular, en la seguridad de qno quedarán satis-
fechos de su comportamiento: San Nicolás n. 186 i n -
formarán. 11139 4-25 
S e s o l i c i t a 
una roaneiadora para Marianao. 
11141 
Reina 91. 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad se coloca con señora sola ú hombre solo y deto-
da conñanza. Calzada de San Lázaro núm. 43° 
11148 4-25 
SE DESEA C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular para criar: do seis meses de parida: su casa ca-
lle del Morro núm. 28. 11155 4 25 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A UNA morena recién llegada del campo á lecha entera con 
buenas referancias y mu? buena leche, de seis meses 
¿ e parida: impondrán Pr íncipe Alforso n . 348. albel-
ter ía . 11122 4-55 
SE S O L I C I T A N UN C O C I N E R O V U N C R I A D O de mano con la precisa condición que han de traer re-
comendaciones. Impondrán Campanario 32. 
11117 4-25 
S O L I C I T A COT OC ACION U N A C R I ADA blanca 
*3de mediana ed&d bien sea para servir ó acompañar 
4 una señora: tiene buenas referencias. Cienfuegos 76. 
11125 4-25 
CRIANDERA 
l"na señora solicita colocarse á leche entera en casa 
decente: no ü e n e m á s hijos que la cria: para más in for-
mes Aguila 116 letra A . 11126 4-25 
Se solici ta 
una criada de mano y para manejar una niña, Muralla 
peleter ía esquina á Aguacate informarán. 
U138 4-25 
I n t e r e s a n t e . 
Se solicita un socio aunque tenga muy poco capital, 
le sena algo de café ó víveres . Belassoam esquina á qu  
J e s ú s Peregrino, bodega informarán. 
11132 í-25 
SJE S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A E D A D 
^b lanca 6 de calor para que durante el día entretenga 
un niño de seis moaes, dándose en cambio ropa limpia, 
casa, comida, bueu trato y una pequeña gratificación 
Cerro 741, cerca del Tul ipán. 11142 4-25 
SJE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A 
de ropa de señora y caballero, que cumpla formal 
mente con lo que trata y traiga recomendación: infor-
jna rán Aguiar 99. 11164 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E diana edad para acompañar á otra señora y ayudar 
en la costura, ya sea en la Habana ó en el campo: es de 
reconocida moralidad y con personas que la garaaticen 
«•alie de la Concordia n. 141 darán razón. 
11159 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E 10 me-ses de parida de criandera á leche entera, llevando 
BU hijo qne es muy robusto: es casada y de toda morali-
dad: t iene buena 7 abundante leche: en el Carmelo ó 
Chorrera, panader ía darán razón. 
11182 4-25 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A E L eerviolo de un matrimonio, dándole buen trato, que 
aspa coser á mano y á máquina. Informarán Zulueta n 
11 y 13, es para un ma trimonio que vive cerca «le la fon-
da. 11160 4-25 
BE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N I S L E Ñ A excelente criada de mano, para un aiatrimonio ó 
corta familia, formal y qne sabeomiiplir con su obliga 
eion, teniendo personas que la garanticen: Crespo 18 
• i a r í n razón. 11174 4-25 
Sol ic i ta trabajo 




S e s o l i c i t a 
Un muchacho de color de 12 á 13 años para criado do nía 
JIO, con buenas referencias; Compostela 108. 
11175 4-25 
S" E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A MAíOSJAR niños y ayudar en los quehaceres de la casa, no ha 
<ie ser muy joven, y traer buena recomendación de su 
conducta. Rayo 11. 11169 4-25 
Con hipoteca de casa 
toe toman en oro de 750 & 1,000$ al 2 por 100, mensual si 
«0 de menores se pagará el uno y cuarto, darán razón 
Jiasta las 11 de la mañana y de las 3 en adelante Estrella 
a . 66. 11172 4-25 
C U A T R O M I L PESOS E N ORO SE D A N 
V / e n hipoteca de casasen partidas de 500 á mil pesos, 
Bin intervención de tercero. San Nicolás 130 de 7 a 9 de 
3a mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
11055 4-23 
V i ESE A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O Y R E 
JLr postero nn Italiano, aseado, formal y qne sabe cum 
\>lir con su obllgaclen: tiene personas que lo garanticen 
X u z n . 23 darán razón. 11110 4 23 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O D E i a A 15 años, peninsular y con referencias. De 7 á 11 de la 
snafiana y de las 4 de la tarde en adelante. Campanario 
148. 11083 4-23 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N M O D I S T A QUE A la vez entienda algo de peinar y se preste á servir 
Tina señori ta . Paramas pormenores, Manrique 69. 
11074 4-23 
T T N A S E Ñ O R I T A D E A L G U N A E D A D DESEA 
U encontrar colocación para educar unas niñas ó pa-
sa coser á la máquina ó á mano, es inteligente en todo 
Impondrán Cármen núm. 48 esquina Esperanza. 
11090 4-23 
Buen negfocio. 
E l dueño de un establecimiento de la clase de cafó y 
ielados en el mejor punto y con poco alquiler, gran 
narchanteria de lo mas decente, asi como los út i les qne 
desde el mostrador hasta la últ íma mesa es de mármol 
venido espreaamente de Barcelona, solicita un socio 
Iionrado que le ayude á atender las exigencias de la 
•easa aunque no traiga más que la mitad del valor exis-
tente pero con garan t í a s de honradez. Informarán San 
Hala el, en el Néc ta r Soda n? 1. 11092 4-23 
Se necesita 
-una criada blanca para un niño de un año y otra que 
Ihable inglés para atender una n iña de 4 años y coser. 
Mercaderes 7 informarán el lúnes de 7} á 9J por la ma-
Sana. 11109 4-23 
^¿JE S O L I C I T A UN G R A N C O C I N E R O Y R E 
O postero blanco. Es inút i l que se presenten más que 
los qae tengan garant ías : buen sueldo. En la carpeta de 
la gran tienda de ropa L a Francia, Obispo v Aguacat 
d a r á n razón. Cn 980 l-22a 3-23d 
T T N P E N I N S U L A R D E 3 3 A Ñ O S D E E D A D , SO-
licita colocación en establecimiento de bodega ó en 
i w a decente particular para cualqniar cargo, portero, 
teniendo personas que respondan de su honradez, I n -
(inisidcr n? 25, casa de Baños, darán razón á todas horas 
11099 4-23 
OESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, peninsular, de moralidad y á propósi to 
vara manejar niños por ser muy cariñosa con ellos, a-
r ompiifiar nna señora 6 señori ta y coser; tiene personas 
r á e l a garanticen: calle de los Oficios núm. 84 darán 
-ézon . 11103 4-23 
' f t E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
S - r y repostero; sabe cumplir con su obligación y tiene 
tsrsona que responda por BU conducís , Impon'dráa en 
f iado 23. 11107 4-33 
SK DESEA UN J O V E N P R A C T I C O E N CONTA-bilidad, de moralidad y buenss referencias, para un 
trabajo de 2 ó 3 meses: horas de oficina de 7 á 5, se lo 
dará comida y $20 oro al mes: dirigirse por escrito á don 
José González para A . L . C , Teniente Rey 21 hojalate-
ría, con señas del domicilio y nota de re erenciao. 
11014 l-22a 3-22d 
Cocinera. 
Se solicita una peninsular ó isleSa para el campo. I n -
formarán Tejadillo 50. 
11008 4-22 
Habana 110 
Se solícita un buen cocinero, qne duerma en el acomo-
do y tenea personas quo lo garanticen. 
11050 4-22 
D I N E R O ! D Í S E R O ! CON H I P O T E C A D E F I N -cas urbanas se dan en esta capital varias partidas en 
oro y en billetes De más pormenores Drsgones 29, fá-
brica de cigarros La Idea, de 7 á 11 de la mañana. 
11C62 8-22 • 
B A R B E R O S 
En La India, Monte n . 6, entre Prado y Zulueta, se 
solícita nn aprendiz adelantado, dándole aneldo, ó un 
medio oficial. 11040 1 21a 3 22.1 
r j N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-
\J locarse para acompañar á otra señora ó bien para la-
var y planchar. Tiene quien abone por su conducta é 
impondrán calle del Marqués González n. 82, punto co-
noaido p r r el Retiro 10981 4-21 
DESEA a C O L O C A R S E UNA J O V E N DR 15 ños, de criada do msno ó manejadora de niños en 
casa de uua familia decente: su padre responde por ella. 
Zanja n. l l t darán razón. 11021 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para la limpieza de una casa y mandados. 
Lamparilla 66. 11020 4-21 
LTNA PERSONA I N T E L I G E N T E E N E L N E -' gocio y con buenas g i ' a n t í a s , desea hacerse cargo 
de la cobranza y alquileres de algunas casas: informaran 
Obispo 41. 11015 4-21 
S E S O L I C I T A USA PKOFESOii rA E X T K A N -jera dándole casa, comida y uu sueldo médico: ten-
drá libres las horas de la mañana hasta las 10. t raerá 
bnenos informes: en el Cerro, calzada de Baenos Aires 
número 15. 11003 8 21 
Una criada de mano 
se solicita en la calle do Cuba 122. dándola 20 billetes y 
ropa limpia; no se quiere muv júven y se exigan refe-
rencias. 11010 4-21 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , G E N E R A L Mo-dista, desea colocarse en casa particular, cose, corta 
y entalla, tanto á capricho como por figurín con mucha 
elegancia: tiene bnenas referencias, lo mismo la es al 
diario como para quedarse on o! acomodo. Habana esqui-
na á Obrapia accesoria D, frente al n. 104. 
11014 4 21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R , se de criado de mano, tiene quien responda por su 
conducta: informarán Cienfuegos número 16. 
10997 4-21 
UNA J O V E N I S L E Ñ A D E DOS M E S E S D E P A -rida con buena y abundante leche reconocida por los 
médicos deeea colocarse de criancera á lecho cutera: 
tiene personas que respondan de su moralidad: Indus-
tr ia 148 d a r í n razón. 10380 4-21 
C E S O L I C I T A N UNA G E N E R A L C O S T U R E R A 
O blanca y para acompañar á una señora y una general 
criada de mano, teniendo á m b i s quien interine de su 
conducta. Lealtad 68. 10938 4-21 
IGÜÍAE 101 
Se solicita una criada blanca para el servicio do una 
señora: que sepa leer. 10993 8-21 
U NA S E S O R A E X T R A N J E R A D E M U Y B U E -nas recomendaciones, desea hallar una lamilla res-
petable donde pudiese dedicar algunas horas á la ense-
ñanza da los idiomas inglés y francés, y también de bor-
dados: pueden dirigirse á señora insl í tntr iz , Redacción 
del DIARIO DE LA MARISA. 10920 10-19 
Santos 
Se compran de bulto, do tamaño natural aunque esíén 
deteriorados, en la calle de Lamparilla n 7. 
11242 4-?6 
SE COMPRAN 
muebles y nianinos do Pleyel, pagando mejor que nadie! 
pero loa muebles que sean buenos, juntos ó por piezas; 
nadie cierre trato sin pasar por ésta. Angeles n. 27. 
112-5 4-2G 
M U E B L E S D E JARDIN 
Se compra una mesa y 4 sillas de hierro 2 bancos de 
hierro y madera y unos bordos de hierro de cantero.— 
Mercaderes 16i altos. 6 Qnemados calle de Sanyra^cisco 
19. 11111 4-25 
S E D E S E A C O M P R A R UN P E R R O D E T E R ra Nova ó de S .n B írnardo, ióvea y de buena talla. 
Acosta 64. 11071 4-23 
S E DESEA C O M P R A R UNA P A R E J A DE CA-' bailes grandes y fuertes. Galiano 1?0 
11105 4-23 
DENTISTA—SE D E S E A C O M P R A R UN T O R -no, uua vnlcanizadora y algunos instrumentos de 
operatoria que estén ea buen estado, Obrapia 57, altos, 
entre Compostela y Aguacate y se vende la legítima 
cascarilla da huevo á 30 cts. oajita. 
11047 4-22 
SE C O M P R A UN M U E B L A J E C O M P L E T O DE casa de alguna familia que deseo enagenf.rlo, sean 
juntos ó por piezas sueltas, son para otra familia par t i -
cular, se quieren buenos: impondrán O-Reilly 73. 
11C08 8 21 
E DESEA C O M P R A R T R E S T A C H O S C A -
rron de 06 á 73 pulgadas inglesas, 2 clarificadores 
una plataforma para pesar caña: informarán San José 
83. de 7 á 11 de la maüan». 10998 8-21 
So compran 
haberes de empleados públicos y de Montepío Civil y 
Mil i tar . Impondrán San Ignacio u. 10. 
10992 4 21 
L a m p a r i l l a 7 . 
üompra una nevera forrada de zinc do aso. 
11007 6 21 
M U E B L E S 
Se compran de tedas clases Neptuno número 39. 
10448 15-9 
O a s a s d e s a l u d , H o t e l e s 
ilOTUIi Dfi 
Este acreditado hotel, eito on Ja, calle de 
Atarazanae D. 3, propiedad de la stñora 
VIUDA DE REDON, quo eo abiió al pú 
blico tn 1° do mayo de ]87() y faó destrui-
do por laa llamas en 18 de enero de 1884, 
ha eido reedificado y mejorado notable-
mente hasta el punto que es hoy el de más 
lujo de esta población. 
Sus propietarios, solícitos siempre por 
atender á su numerosa y escogida'clientela, 
han sbierto nuevamente dicho hotel en el 
cual encontrará aquella, el mismo trato 
que por tantos años les ha valido el justo 
favor del público. 1115G 5-25 
iUEVA m k DE HUESPEDES 
L A M A L L O R Q U I N A , 
bajo la dirección de las señoras 
GARCIA Y MERGANT. 
Ú J J B A N? 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios 6 caballeros solos. 
Comida en mesa redenda 6 bien por separado al que 
así lo desee. Pupilajes con todo eervioio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se adñuten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
10904 5-21 
V E H I T A 8 . 
S F ¡ O J O ¡ S A S T R E S Y O O M S R O I A N T B 8 . ^ 
Por tenfir que trasladarnos al lado, realizamos por 15 diae las existencias de esta casa á precios de suegra 
G A N G A P O S I T I V A . 
O b i s p o 6 3 . J J A S O C I E D A D . O b i s p o 6 3 . 
4-25a 4-25d 
Se alquila en el barat ís imo precio de sesenta y echo pesos oro la hermosa casa de alto y bajo, con hermo-
sos cuartos, abundancia de agua, magnífica azotea, s i -
tuada en la calle del Consulado n. 21, inmediato al Prado 
y á los baños de mar. La Uave en la bodega de la esquina 
de los Genios: informarán Sol 78. 
11203 4-rG 
Se alquila un buen local propio para depósito de ca-rretones, nieve ó cochera, tiene agua y letrina y se dá 
muy barato: calle del tercer Conde Cañengo esquina á 
San Micolás, al lado de la iglesia del Monserrate: infor-
marán Galiano 44. 11191 8 2G 
Se alquila en precio módico la bonita y fiesoa casa Manrique 43 entre Concordia y Virtudes, tiene sala y 
comedor con piso do mármol, 4 habitaciones, vgua, gas, 
y caño de acometimiento á la cloaca, l í a la bodega es-
qoina á Concordia está la llave ó informarán Neptuno 
112 esquina á PeTseveranei*. 11212 4-26 
Ganga! Ganga! 
Por la mitad de lo que vale so alquila la espaciosa ca-
sa de altos y bajos, Virtudes 135, acabada de pintar, es 
propia para des familias ó para una numero?a, en la fá-
brica de la otra puerta es tá la llave y de su «juste en la 
tierda de ropas JLa Filosofía, iSTeptaco 73 y 75 inf i rma-
rán. 11213 8-20 
En precio sumamente módico 
se a'quila la psrte alta de la oisa Cuba 86, compuesta 
de diez y seis habitaciones: imrondnín Egido 22. 
11211 8-26 
SE A L Q U I L A 
la casa colle de Escobar n. 46 esquina á Animas, propia 
para cualquiera clase de establecimiento. Informarán 
Neptuno n. 110, esquina á Perseverancia, bodega. 
11241 5-26 
Se alquila el local Animas 168, propio para establo, a i-macen, depósito de materiaics, agencia de mudadas y 
otrtw establecimientos análogos; en el 170 está la lleve y 
Blanco 40 impondrán. 11185 4-25 
Obispo 135, l i b r e r í a . 
Se alquila nna cocina pronia para tren de cantinas. 
11133 * 4-25 
S»? alquílala casa Aguila n. 1, tieso sala, saleta, 5 cuar-tos, corredor id. , dos altos mirador, buena cocina muy 
seca, una cuadra délos baños, tiene mamparas arreatas, 
aguay gas entoda la casa: informarán calzada de San 
Lázaro 88 También se alquila Crespo 6, en la misma 88 
informarán. 11114 4 25 
En dos onzas en oto se alquila la hermosa casa en el Cerro Zaragoza 35, á una cuadra de la calzada. La 
llave en el solar del jado,, ó informan en Reía» 3, a l -
to ' . En la misma informan de dos casas do venta: u -
na en Dragones y otra en Amistad. 
11153 <-?5 
Tejadi l lo n 19, 
Se alquilan unas h3ljitaciones frescas y burras con 
balcón ft la calle, con «sieten ' ia ó sia e la; con muebles 
ó sin ellof; son propios para señoras eolts que sasn 
tranquilas. 11146 4-25 
Ij ^n el Vedado se alquila una hermosa y ventilada J habitación, alta con preniosas vistas, calle 9 ó del 
Fci rocorril n. 51. 11161 4 25 
En $30 oro se alquila la casa San Miguel n. 198, con sa-la, comedor con persiana, 4 hermosos cuartos y es-
paciosa cocina: en el n. 208 es t i la llave y San Lázaro n. 
'8t su dueño. 11177 4-25 
dan en alquiler hermosas y ventiladasbabitaoiones 
Oaltos y bijas, con asistenciá ó sin ella, en precios 
muy módicos, teniendo á mano tedas sus necesidades. 
Informarán Chacón 3 i . 11178 4^25 
T IT VANO S'i -se nlquiia esta cas»., tiene portal de 
J-^colamnas de cantería, hueca ssla, saleta, 4 emi to» , 
coi ioa y buen pozo, es muy teca y sumamente venti 
lada, por estar sus cuartos á la brisa y su frente al 
norte. Su precio 21 pesos 25 centavos oro al mes y con 
dos meses en fondo. En el número 54 está la llave y EU 
dueña Salud 62. 11171 4-25 
SE A L Q U I L A 
En $85 oro la bonita casa de alte y b i jo con su portal 
calle de Eg'do n. 5 frunto á la antigua Puerta (te Tierra, 
propia para un establecimiento por tener su armatoste 
y mostrador, impondrán Accsta 93. 11176 8-25 
Í7< n Guanabauoa se alquila y también se vende una ^ hermosa casa-quinta situada en la ralle do San Juaji 
nómero 4, muy cerca de la empresa del ffrrooarril de La 
Prueba y á dos cuadras de los baños de Santa Rita, se 
puede ver á tedas horas, de su precio informarán P r í n -
cipe Alfonso 350. esquinaá Eernandinabodega. Habana. 
11112 4-23 
VIRTUDES 103, 
so alquila, con 4 cuartos, sa'a y comedor, pluma de agua, 
azotea y demás denondencias: informarán San Nicolás 
número 27. llOOí 4-23 
Se a lqui la 
por $30 oro mensuales la herniosa casa calle de Crespo 
n 4'; tiene llave de agua y numerosas y bien ventiladas 
habitaciones: informarán Muralla 17. 
11073 8-23 
89 Obrapia 89. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques 
hombres solos Obrapia f0. 11079 4 23 
SE A L Q U I L A 
en dos onzas la casa u. 59 de la calle de l-.n Damas: en 
n. 61 impondrán. 11103 6-23 
Se alquila la casa Perseverancia n. 20 con cotnoriidad para una temilia regular, azotea corrida, agaa y g 
en toda la casa, ocho cuartos, comedor, saleta, despen 
etc.: frente á la misma estA la ra''6 v del precio y condi 
oiones impondrán en la calle de Manrique 97 
110?5 4 23 
¡NTEEESáNTE IL CLERO 
r Á LOS 
P A D R E S D E F A M I L I A 
Ilabiiaciones muy frescas y espaniosas para sacerdo 
tes 6 caballeros morigerados; igualmente que para estu 
diantes que sean enviados á los centros oficiales de 2 
B n s e ñ í n z a d e esta capital, sin tener quien garantice 
poco ni mocho su conducta moral y escolástica, v i g l -
lándoseles por lo mirmo, en cenoiencia, durante sus 
horas de estadio, y sobre todo, en la de retí ro por la no-
che; y cuidando que eviten malas compañías: para es-
tos serán los precios mas módicos, ron tal que sean di 
costumbres cristianas y buenos antecedentes. Buena 
asistencia, comodidad, Vtrato de familia. Trformarán 
caUe de Acot. t i n. 17, Habana Colegio d« í í ñ ŝ del Sa 
grado Corazón de Jesns, Director, D. Eran cisco Mar i 
Bonet, Pbro. 11066 8 23 
SE A L Q U I L A 
la elegante y cómoda casa San José 88, tieno sala, ro 
medor corrido, 4 cnartoe, paja de sgua, acabada de pin 
tar, la llave en el 90. Impondrán Ccnsulado 17. 
11089 4-23 
SE A L Q U I L A la casa calle de Trocadero 107 entre Galiano y San Nicolás: tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos seguidos, barbacoa, cocina y demás servidumbre 
con c í iusi íade gasen toda la casa, es muy seca y venti 
lada; Aguila 121, bajos, entre San Rafael y San José es 
tá la llave v informarán. 11096 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilidos büjoa de la casa Aguila 121 
entre San Rafael y San Joi 6, construidos á la moderna 
ó independientes del nito: tiene sala «aleta de cielo raso 
con columna y mamparas gót 'cas: 5 cuartos seguidos, 
un entresuelo, cocina con fregadera de mármol y demás 
servidumbre. Dn hermoso baño de persianas y cristales 
con su gran tanque. Tres llaves d i agua abundante, 
oañeiia de gas. En la misma informarán. 
U097 4 23 
£ t o alquilan magníficas habitaciones juntas ó separadas 
Ocon baleen á la callo, entrada á todas horas y servi-
cio de criado y una estensa sa'a con snelo de mármol; 
pintada al óleo, puedo veree á todas horas Amargor 
n. 51, loa precios muy módicos. 11093 4-23 
Habitaciones. 
Los hay muy ventiladas á la calle para matrimonios 
caballeros sólos, á una cuadra delParque'con ó sin asís 
tsneia: Zulueta 3 esquina Animas. 11091 6-23 
( ¿ e alquila en precio muy módico la casa Manrique n' 
punto mtiy ventilado: es de zaguán, 2 ventanas 
sa'a, cuartos bajos y altos, suelos de mármol y mosaico, 
llaves de agua &.; la llave en la bodega, informarán 
Teniente-Rey n, 15 11094 4 23 
¡Qué ganga! 
En $51 oro se alquila la casa San Lázaro n. 90, con 
sala, comedor, siete cuartos y un salen al fondo. Ha-
blen con el dueño Mercaderes núm. 23, chocolatería. 
teíMV. 11101 4-23 
SE ALQUILA 
la casa Belascoain n, 51 propia para establecimiento en 
módico alqailer Impondrán Escobar 115. 
11007 l-22a 3-23d 
BU E N L O C A L —Se alquila muy barata para cual quier clase de establecimiento la casa Galiano 55, 
sita frente á la iglesia. Su dueño, Mercaderes 23, de 11 
á 3 y Zaragoza 13, Cerro. 
_]L11()0 423 
Se alquilan juntos ó separados dos cuartos altes & fa-milia sin niños; en dicha ossa no hay más inquilinos, 
sedan baratos: los desjuntes son frescos, indepen-
dientes, hay agua do Vento, sumidero y azotea, próxi 
mes á la Plaz* del Vapor. Más que nada se desea per 
son as de moralidad. Ange]es27^ 11102 4-23 
B a r r i g a l l e n a , c o r a z ó n c o n t e n t o . 
FONDA Y RESTAURáNT 
L . O S T R F . S L E O N E S . 
Adquirida esta acreditada y antigua casa por BU anterior dueño, éste tiene el gusto 
de ofrecerla á sus amigos y al público en general. Dicho dueño se propone como siempre 
tener por lema efecto bueno y fresco, aseo y baratez. 
JVoía,—La parte culinaria está á cargo del antiguo en la casa ó inteligente Fraga. 
Otra —Por ningún concepto se encuentra Fiam bre, todo es con salsa. 
11166 4 24a 4-251 
D E M A Q U I N A S D H C O S E R . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como verán por los siguientes precios; 
' L A G R A N A M E l t l C A N A $40 B. S I N G E a N . $40 B. Además las magnífloag 
deRAYUIOND, D O M E S T I C v í a A M E R I C A N A N . 7. También hay R E S I I N G -
T O N , N E W I IOAIR y V V I L C O X y G I B B S barat ís imas. Máquinas de mano á | 5 
B. Idem de rizar á $5. El que más barato vende en la Isla de Cuba. 
74,, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui-
nas de poner elástices v otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L 
V A R E Z . 1079» 6-18 
B e m u e b l e s . 
REMATIS Ü E V A U l í J » ESPEJOS, H A S T A 3 varas de largo; varios escaparates con esnejos y sin 
ellos; camas de niño y de todos tamaños; la vidriera mos-
trador más bonita; un piano de mesa chico, pero de 
buenas voces; un juego de sala de nogal, cosa de guste; 
otro de medallón; butaca-sil lón para tedas posturas, 
otro de servicio y demás muebles. Angeles número 27. 
11236 4-26 
MUEBLES: 
San iSTicolás y San Rafael, se realizan hermosos esca-
parates de caoba á 35, 40, 50 y $75. hermosos lavabos, 
peinadores, tocadores, sillas, sillones, aparadores t ina-
jeros, todo á precios de ganga, no se detallan todos los 
muebles, venjjau á verlo. 11222 8-26 
S E V E N D E 
un piano sumamente barato: caUe de los Genios n. 13. 
11232 4-26 
A m i s t a d 132. 
Se venden magníficos y variados muebles, entre los 
cuales figuran unos preciosos peinadores, una cama de 
fresno, un pianino Gavean, lámparas, cuadros y nn por-
ción de cosas muv baratas. 11226 4-26 
UN PIANINO P L E Y E L . 
De muy poco uso, se vende barato por haberse ausen-
tado su dueño para la Península . Esperanza n. 4, entre 
Suarez y Factor ía . 11237 4-26 
SE R E A L I Z A N V A R I O S M U E B L E S Y C A M A S de h:erro. Ea la misma se doran y pintan al ó.eo que-
dando nuevas. Se barniza y se compone toda clase de 
muebles y otros objetes y pinturas. Bernaza 18 acceso-
ria. 11137 4-25 
AVISO A LIE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Se realizan 500 trenzas de cabeUo fino de todos colores y varios tamaños. En estas 5r0 trenzas las hay de $4, 0, 
8 10 12 y 15 una. Son bnenas y propias para los peinados de última moda, por la mitad de lo que valen. Igual-
mente se realizan nna hermosa partida de pelnqnitas de una infinidad de formas de ondas, rizitos, batidas, onda 
c o i r í d a y l i s a s rizos, crespos, conchas sueltas. L M pelnqnitas ó malangas $10, 12,14 y 15 una. Hay ondules de 
todas formas y colores, todo hecho por el últ imo figutin Paris de Moda. 
Peinetas, pulios, prendedores, ganchos de carey, perfumería de los mejores fabncantes. l o d o sumamente 
P e l u q u e r í a " L a Bel la Habanera" 
E i j B s o ^ i . x s A . K r i - < g L . 
U n elegante tintero de buena plata, por su tamaño y 
forma de mucho lucimiento por te mitad de su valor; un 
juego de paladeo de plata dorada, compuestas de lOpie-
z iS colocadas en fu caja, precio equitativo. Salud 23, 11-
bre i ía 11183 4-25. 
JO A L 4 GANGA.—SE V E N D E UN J Ü É G O 
de sala á la duquesa, imitación á palisandro y en 
muy buen estado; compuesto de sofá, 4 mecedores con 
sus bsnqueticas, ocho sillas de estas, dos de brazos, me-
sa de centro, ídem de consola: se da en cincuenta y cinco 
pesos billsteP: impondrán Florida 41. 
11130 8-25 
5 0 , M U R A L L A S O . 11C95 4-23 
OJO A LA GAMA. 
Por tener que desocupar el local se realizan á cual-
quier precio infinidad de columnas, jarrones, estátuas, 
macetas de flores y porción de objetos de adorno, advir-
tiendo que los que deseen comprar algo venga á verlo 
lo más pronto pasible. Teniente-Rey 83 informarán á 
todas horas. 11154 a2-24 d2-25 
N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
DE LA 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en sí mismas tocia la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silencicsas. 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicas agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
SE VENDE 
un mobiUario completo Luis X V casi nuevo, v se dá ba-
rato. Compostela 163. 11121 - 4-25 
A T E N C I O N . 
ropas y prendas, hav gran surtido de todo y barato: los 
muebles se pagan mejor que nadie. 
11167 20 2RA 
La Central casado Prestamos, Aguila 215, entre M o n 
te y Estrella—de Pál ido. Se da dinero sobre teda clase 
de objetes con módico interés; tiempo el que quiera el 
m ^ u í n l i s r6foTOadaa"de"famíiiá~te^^ y «p reo r^as por sus búe^ I marchante: en la misma se compran y venden muebles 
ñas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má- 1 ' 
quinas eu lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas da 
hierro, bastidores metálicos, revolvers de Smlth & 'Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y eran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jes ele sobremesa y otros artículos. 
Invitemos oordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras doa nuevas é incomparables máquinas la OS. 
C í L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A ! . V * R E Z V H I M S E , OBISPO l ' JS . 
On 537 310-2814? 
ÜVÍ80 IMPORTANTE. 
Un cuarto alto, que en fresco no hav más allá, con buena meaa y eervioio de criado en 65 pesos billetes; 
si son dos personas qne por su capacidad pueden vivi r , 
se rebajan 10 pesos Villegas 64 entre Obrapia y Lam-
parilla. 1K06 '-21 
G A N G A ; G A N G A A L O S S I T I E R O S . 
Se arriendi una flnoa cerca del paradero de las Minas 
partido deBacuranao, cua ton de San Rafael de tres 
eaballe:ías y media de tierra divididas en 7 floqnitas 
con su casita ó bohte cada una, nombradas Ia San José , 
2? y 3? los Cocos, 4? y 5í el ü a m e y , 6í y 7í el O ¡o de 
Agua: tiene c^ñadii ó rio. produce bnenos melones, 
mniz, yuca, pápase t e : se alarán baratas con arreglo á 
la época, pues las airietida su dueño que reside en la 
Habana San Ignacio 73. 11019 8-21 
CJe alquila en $10 B[ü. la oasaCarazao número 43. con 
•3 sala, comedor, dos buenos cuartos, patio grande y 
demás menesteres. Otra en $30B[B. calle del Marqués 
González 45, con sala, comedor, tres cuartos y demás. 
Las llaves donde dice en el papel: impondrán Manr i -
que 142. 10923 8 20 
SE A k Q I T I k A N 
las pequeñas casas Virtudes 119, Gervasio 54 y £6 y la 
de Angeles 49; se dan en módico alquiler: las de Gerva-
sio tienen agua del acueducto. Impondrán en la peletería 
de Virtudes y Escobar. 10903 10-20 
Se alquila la muv ventilada y bonita casita n . HOJ la calle de las Virtudes: solo tiene sala, comedor y dos 
cuartos, tiene agua del acueducto de Fernando 7? y la 
techada es ele casa grande: s e d á en $30 oro mensuales 
la llave y su dueño en la psleter ía que esti en la esqui-
na de Escobar. 10934 10-20 
VEDADO.—En el pnnto más fresco y céntrico, se al-quila la casa da esquina, calle F esquina á 5?, con 
jardín, arboleda, gran colgadizo, sala, zaguán, cuatro 
cuartos, algibe y demás menesteres: en la mUma i m -
pondrán. 11038 4-22 
SE A L Q U I L A 




situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
N E W Y O R K . 
Con magníflooa departamentos y eaqul-
sita "cnisine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias qne desean demorar sn estancia nna 
semana ó por más tiempo, pnes además de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son Inmejorables. 
Creo : C . W a r d . 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el jui-
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Report of Building Inspeotlons Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 1883, que dice así; 
'Hál lase en la esquina de University Place y calle 1 ^ 
'Oeste el Hotel "Albert,"(apartment house) (casa alo-
jamiento) de la propieúad del Sr. A . 8. Rosenbaum, es 
'una casa perfecta en todo cuanto concierne la protec-
ción contra el peligro da fuego; pues las paredes son 
'de ladrillos y los escapes del fuego se hallan embuti-
'dos dentro de nn cañón de sólida cantería. Todos los 
Sises son de hierro y losas como también en cada uno a ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
'bombas de agua y funcionar Ins tantáneamente en ca-
so de nn amago Í9 f(l9£0<" 
SE ALQUILAN 
las casas Villegas 124, entre Sol y Luz, con tres cuartos 
bajos y uno alto, Luz n. 76, con tres cuartos, entre V i -
llegas y Curazao y Merced 84, entre Picota y Bavona, 
con tres cuartos, impondrán Cuba 145. 11026 5-22 
Se alquilan dos salones entresuelos en $15, tres habi-taciones altas corridas en $21, agua de Vento, etc., 
ect., Oacios 74. 11022 4-22 
Animas 74, entre Amistad, y Aguila se alquila una casa con sala, comedor, tres cuartos bajos y uno alto 
de azotea, tiene llave de agua, al lado está la llave, BU 
precio 38 pesos 25 cts. oro impondrán Obrapia 57, altos 
y se vende la legitima cascarilla da huevo á 30 cts. oa-
j i t a . 11029 4-22 
Muy baratas. 
se alquilan las casas Aguiar 16 y Animas 104. Informa-
rán Amargura 77 y 79, de 12 á 4 de la tarde. 
11053 6-22 
Se alquila una casa decente y capaz para una regular familia, con sala, saleta, ámbas con persianas, cinco 
cuartos corridos y azotea, llave de agua y gas, Galle de 
la Concordia n. 122: en la misma n . 78, casi esquina á 
Escobar está la llave é impondrán 
11052 4-22 
Se alquilan cérea del Parque Central, á prados eos, hermosos y frescos altos ó bajos, con asís mó d i -i tencia 
ó sin ella ó algunas habitaciones juntas ó separadas, i n -
formarán da 8 á 1 de la tarde Villegas 59. 
51050 4r-22 
Gran rebaja.—En $30 oro una casa, con agua, azotea, gas y 4 hermosos cuartos. San José 73, entre Esco-
bar y Gervasio: ha ganado 4 onzas y as apropósito para 
tren de lavado, fonda ó vivienda: 2 accesorias, Lagunas 
n . 8, á $22 billetes y casas á 15 btes. con agua, San M i -
guel 250: informan Aguacate 12. 
11017 4-21 
SE A L Q U I L A 
la casa calla de la Zanja 129 cénsa la , dos saletas, tras 
cuartos bajos y dos altos, caballeriza, despensa, cocina 
muy ámplla, se da muy barata, barat ís ima: darán razón 
Campanario 27. 10987 8-21 
M E R C E D 77. 
Sa alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
escusados y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 10979 8-21 
HABITáGIONES AMUEBLADAS 
sa alquilan altas y bajas muy ventiladas á caballeros ó 
matrimonios. Bemaza n. 60. 10982 4-21 
Se alquila en $45 oro la casa calle de Teniente-Rey n ú -mero 50, propia para establecimiento 6 casa particu-
lar: tiene sala, comedor, 7 cuartos, cocina, llave de agua, 
azotea y demás necesidades; en la bodega Inmediata está 
SE A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Habana 107 pronia por su ca-
pacidad para dos familias y otra Lamparilla 33: de ám-
bas t r a t a rán de su ajuste en Amistscl 98 de 10 de la ma 
ñaña á 3 de la tarde. 10940 8-20 
SE A L Q U I L A 
la casa de altes y bajos, Cuarte''e8 esquina á Habana 
n. 24: se alquil* barata: impondrán Cuba n. 39, altos, de 
12 á 4 Estudio del Ldo N . de la Cova. 
10910 15 19A 
SE ALQUILA 
en creció módico la casa n. 43 de la •'"alie de ÍTentuno: 
en la bodega esquina á Amistad está la llave ó informa-
l á u m i t t « 1 9 
AVISO A LOS PANADEROS 
So alquila en módico p rec ió la antigua y acred í ta la 
casa panadería del barrio de Casa Blanca, sita en la ca-
lle de Sevilla 49: informaráa Tejadillo 37. 
10834 8-18 
S :) alquila la bonita casa calle de 
Rosa n. 3 situada cerca de la calza 
y á una cuadra de la estación del Tulipán, compuesta 
sa'a, comedor, cinco hermosos cuartos cuarto debí:ño, 
jardines y cochera: en la mi-<ma y O Reilly 47 impon-
drán . 10825 26-18A 
en el mercado da Colon altos de loa Dos Hermanos 
alquilan casites con agua, gas y demás servicios. 
10702 15-15 
VEDADO. 2, ESQUINA A 5 
Frescas y elegantes habitaciones con y sin asistencia 
se alquilan cn la misma casa con derecho al nuevo baño 
de mar situado en frente de la calle 2. 10664 15-14 
Se arrienda un potrero como de diez y seta caballerías de t ieira entre los marcados Habana y Matanzas, pe-
gado un jüiradero, careado de piedra, con pasto labrado; 
liierba cíe Guinea, en sn mayor paite e8*a bnenas fá 
bricas y bnenas aguadaB: informarán calle de Tacen n 
do 1 á 2 yde 3 á50ompo8t.«!a 58. 10f!89 1014 
l a n o s 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos con l lavin. 
Cn 956 26-13A 
SE A L Q U I L A 
muy barata la bonita casa Lealtad n. 97 A : eu la pelete 
l ía situada en la misma calle esquina á Neptuno, está la 
llave é informarán. 10877 8-19 
TfiOCADERO 17. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia, 
hombres solos. Trocadero número 17. 
10484 26-11A 
INTERESANTE. 
Be alquilan muy en proporoion, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio neoosario, 
eu la calle de Cuba n. 67, entra Teniente-Rey v Muralla. 
On. 587 00-21 MT 
Se alquila nn patrocinado para criado de mano ó cocí ñero; él prefiere cocina de establecimiento y es gene 
ral criado de mano: responde su patrona de su buena 
conducta y moralidad. Egido 63. 
11214 4-26 
SE ALQUILi 
usa criada para el servicio doméstico. 
11188 
San Rafael n. 71 
4-26 
Se alquila uua criada natrooÍDada de 17 años para cria da de mano y la limpieza de la casa, como tambiea pa-
ra cuidar niüos. de buenas costumbres ylha da dormir|en 
la colocación: Maloja 6. 11'84 4r-25 
Pj S R D l I í A - H A « I j 6 N D O S E E X T R A V I A D O una espuela de plata con las iniciales M y B O, con hovi-
Ila y puntillad'»! mismo metal el dia 23 del actuarse 
suplica á la parsona que la haya enoostrado se sirva 
entregarla en la Ca'zacla dol Monte n. 193, ferretei ía, 
en donde s'i le gratificará generosamente. 
1122,'i 4 26 
SE H A E X T R A V I A D O E N L A MAÑANA D E L dia 25, uu perro tamaño grande de casta mallorquín, 
color negro, con una mancha blanca en la frente: lleva 
nn collar con una soga amarrada: se gratificará ai que lo 
entregue en "La Rosa," almacén de víveres, calle de 
San Miguel número 77, esquina á Campanario. 
11239 4-26 
OJO. E L M I E R C O L E S POR L A T A R D E SE ha extraviado eu la calzada de Galiano, entre San 
Rafael y Neptuno, una perra casta de Terranova, peí 
negro algo rizado en el lomo. 8o suplica á la persona 
que la haya encoitrado se sirva entregarla en la calle 
del Rayo 25, principal, donde se dará una buena grati-
ficación. 11035 8-22 
D 3 FINCAS 
E T e n t a s 
Y ESTABLECIMIENTOS 
SE V E N D E N E N P R O P O R C I O N DOS C A S I T A S situadas en la calle da Antón Recio esquina á Mon-
to, en la misma esquina tienda de ropas E l Mundo infor-
marán y para su ajuste San Francisco n . 15 Qnemados 
de Marianao. 11202 4-26 
N L A S DOS T E R C E R A S P A R T E S D E SU VA 
lor una casa toda de mampostería y ladrillo, con sa-
la, aposento y comedor, de azotea, maderas de cedro y 
losa por tabla y tres cuartos de teja del país . También 
el solar Arsenal 18. En la calle de las Figuras n. 91 letra 
B impondrán. 11245 4 26 
UNA FINCA 
á 7 leguas de la Habana por ferrocarril, á dos cuadras 
del paradero; de 3 caballeilas. cercada tolla de piedra y 
buenas fábricas se vende. Más detalles Centro de Nego-
cios Obispo 30, de 11 á 4. 11243 4-26 
E V E N D E N L A S CASAS A G U I L A 1 CON S A L A , 
saleta, cinco cuartos bajos, dos altos, mirador, una 
gran cocina, agua, gas, muy seca, cerca de los baños. 
También se vende Crespo 6, con tres cuartos: informa-
rán San Lázaro 88. 11193 4 26 
S I E V E N D E L A H E R M O S A CASA D E DOS V E N -t anas y azotea, situada en Neptuno n. 103, á tres cua-
dras de Galiano: ha sido tasada en $15,015, pero se ad-
miten proposiciones por loa dos tercios de su avaluó 
que sou $10,010: informarán en la escribanía de D. An-
tonio Alvarez Insua, Colegio de Eocribaños 
11192 4-26 
GANGA.—EN 83 ,500 B I L L E T E S D E L BANCO Español de la Habana una magnifica casa de mam-
poster ía en la calle de la Maloja; otra en Perseverancia 
en $1,400 oro y otra en la calle de las Lagunas $750 oro: 
informarán Gervasio n. 69. 11215 4-26 
C E V E N D E N DOS CASAS UNA D E A Z O T E A SO-
talada de mármol la sala, con agua de Vento redimida, 
en la calle de la Gloria, en buen punto, en $2,600 oro: le-
tra en la calle de Ruhálcava en $900 oro, con buenos pa-
Seles, libre de gravámen; Manrique 180 impondrán, y se espachan cantinas, 11229 4-26 
SE VENDEN 
las casas Lamparilla n. 100, Habana n. 137 y Monserrate 
n. 131. Su dueño, Riela esquina á Egido, baratillo, i m -
pondrán. 11240 8-26 
E V E N D E POR E N F E R M E D A D D E SU D U E Ñ O 
ó sa arrienda un cafó sito en buen punto que vende 
cinco botijas de leche en la casa y hay pedido á domici-
lio. Estrella 118 informaren. 11136 4-25 
SE V E N D E L A CASA, C A L L E D E A R A M B U R O entra Neptuno y Concordia, n . 18, con una hermosa 
sala, saleta, tres cuartos bajos y uno alto, gran patio, 
cocina, pozo y algiba con bomba de azotea corrida, en 
módico precio: es una ganga: impondrán Villegas n ú -
mero 105, altos: la llave en Ta esquina de Neptuno, bo-
- ga. 11123 4-a5 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E SAN R A F A E L n. 57, con sala, comedor, tres cuartos, agua redimida, 
por su ajuste y demás pormenores informaráu Manr i -
5JE PENDEN.TUNTAS O S E P A R A D A S L A S C A -
i^sas Aramburo 42 y 44, la primera con tres cuartos, 
saleta y bonita sala construida hace tres años c n gas 
y agua en ab andancia, la otra da esquina donde hay es-
tab'eoimiento dos accesorias que son como dos casas y 
también con agua se dan baratea, Impondrán Cuba 45. 
11120 4-25 
SE V E N D E UNA CASA D E T A B L A S V T E J A S _ en tecalzaaa Real de Marianao, hicíendo esquina con 
e' hotel la Lisa, ea 1,000 oro para arreglar uu negocio 
tiene bastante terreno: en la misma informará su dueño. 
111S2 4-25 
Q fcl VE-sOEKNSa.OOUORO L í B R E S P A R A E l 
£9 ven 'ador la casa calle de las Lagunas n. 65, letra A , 
do moderna construcción, con sala comedor, cuarto, 
cocina y otro cuarto alto, de manipostería y azotea, l i -
bre de todo gravámen: impondrán Amistad 73 
11165 5-25 
SE V E N D E » L A S S I G U I E N T E S CASAS: M A R -qués cte la Torro, y Misioa 38, libros de gravámenes, 
tienen sala, 3 cuartos, cocina, nozo, t r a t a r á n de su a-
juate, Maloja 66 11084 4-23 
8E VENDEN BARATAS 
juntas ó separadas la casa Chavez 30 y cindadela Leal-
tad 2. Darán razón en Belascoain 117. 
11104 8-21 
participo al público que todo aquel que t e rg» prendas 
emptfuílas en la casa de empeño calle de los Angeles 
n9 14, pase á recogerlas ó renovarlas en el tórmioo cte 15 
días á contar deade esta feíha, de lo contrario se pro-
cederá á su venta. En la misma as venden varios; mue-
bles como un magnífico esetitorio, uu piano de media 
col», nn magnifico espejo forma medallón, varios juegos 
da caoba á Luts XV" y sillas y sillones amarillos y flo-
reados, todo á precio de realización, hay ropa y pren-
das proco lentes de empeño qua se vende barato. 
11170 6-25 
Una gran caja de Lierro 
á prueba de fuego; una magnífica prensa de copiar y 
otros efdotes de escritorio, sedan baratísimos en la calle 
del Barnti l lon. 8, frente á la Lonja y junto á la Aduana 
11177 4-23 
BA R A T O . — U N T O L D O D E COT1N A L O N A D O snperior y casi nuevo, de cinco varas de ancho por 
seis de alto, y dos baúles mundos, de mayor tamaño y en 
buen estado' Eevillagigedo nómero 101.' 
11057 4-22 
Se vende 
el mobiliario completo de un tren de lavado: impondrán 
Empedrado n. 2, Hibana. 11063 4 22 
AT E N C I O N UNA IIERTCOSA C A M * D E B R O N -CO para matrimonio en $50; una de peísnna de últ i-
ma moda en $45; camas de hierro cameras á $22, de per-
sona, 20; una bonita lámpara do bronce de 3 luces, $12 
una carpeta, $10 Compostela 119, frente á la barbería. 
Nota.—Los precios en billetes. 
11001 4-22 
Sa vende en proporoion el antiguo y acreditado esta-
blecimiento de nanaderte, chocolateiía y dulcería, co-
nocido por " L i Míqu ina" , coa todos los aparatos de va-
por para la fabrioacioa de chocolate y dulces, hornos 
para pan y demás mobiliario. Es uu bnen negocio para 
cualquiera qua conozca el giro y tanga uu paqueño capi 
tal . Informarán en el mismo ostab'cí'imieiito, Jovella-
nos 12 y 14.—Matanz is. C. 983. 15-23 
J i m 0 SIPARíDAS 
Se venden en J e sús del Monte, barrio de Santo Sua-
rez, calle de San Benigno, esquina á Santa Emilia, dos 
hermosas casas de porta'es y columnas rocían fabrica-
das que están en perfecto estado: se componen la n 14, 
de sala, saleta, tres cuartos y un cuarto alto, patio y 
traspatio, la n . 16 da sala, dos ventanas á la caUe, cua-
tro cuartos y un cuarto al fondo, patio y traspatio, B-'D 
todas de mampoitoi ía , ladrillo y azoteas, esten en pun-
to muy vistofo y son muy frescas, muy fecas y saluda-
bles y se dan muy baratas, en e¡ n 16 informarán y t ra-
ta rán do su ajuste calle de Sau Pedro n. 6, osqü ioaá 
Bol, en la barbería darán razón. 11032 8 22 
E n venta. 
Se halla la quinta denominada "Los Palacios", com-
puesta de 4J caballerías da buena tierra para plantíos 
do toda clase, con una gran casa (Palacio) de mampos-
t e i í i , situada á inmediación dol pueblo de Arroyo-Na-
ranjo y muy cerca de esta capital Es tá dicha quinta i n -
mediata á la calzada y al ferrocarril. De más informes y 
pormenores en la callo del B i r a t i lo 7. 
11054 15-22 
S E V E N D E N TOOOS L.OS M U E B L E S P E R T E -1 eci^n'e^i á una familia que son nueves y de gusto: 
hay enero ellos un magnítlco juego de cuarto, un ele-
gante caaastil'e'-o, un baen pianino, lámparas y oocu-
yera do- clistel, flores, loza y avíos de cocina: impondrán 
Industria 1?4. 11001 4-21 
Pianos 
de Pleyel, Boisselot, Gaveau, etc., etc., se venden y se 
alquilan. 106 G A L I A N O 106. 
109S6 4 21 
ÍA i CATON 
G A L I A N O 6a , A L L A D O DE L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A NEPTUNO, Vendo muy barato, y asi el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te ántes de verse conmigo. So cambian por otros nue-
vos del mejor fabricante y se compran cuando tengan 
por conveniente avisarme. 
10329 6-20 
M O KBL.ES. 
Una mesa para sastrer ía ó mostrador, un escritorio 
bafon, nn banco (te zaguán, 2 papelarea giratorias de 
ma bogaste, ba íe tcs , apa:adores, jarreros, escapara 
tes y peinadores, camas; todo muy barato: infln'dud de 
cosas quo es imposible ponerlo todo en el anuncio, asi 
como nn caballo de monta con r-u silla y loa arreos de un 
t í lbnry: ee tratada jealizar todo. ledustria 129, entra 
Sin José y San Rateal. 10875 8-19 
Revende u?(a bodega. 
Muy barata, por tener que ausentarge su dueño. I n -
formarán Galiano núme 6. 
11018 4-22 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA. C A L L E del Aguila n. 943, entre Monte y Corra'es: tiene sala, 
seis cuartos, pozo, etc : en el papel de la puarta dice 
donde están la llave y el dueño. 
11011 4-21 
Se alquilan sillas, para funciones de iglesias, socieda-
des; bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
q iieran, existiendo on esta casa mil quinientas, y estes 
mismas se dan respondiendo á nnevas, al precio de $24 
docena. 
También se compran, venden y cambian toda ciase de 
muebles del país y del extranjero. Hay juegos de Viena 
quo se venden así como los demáa efectos á precios su-
«¡•amente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muehea «ños. Vista hace fé. en la m u e b l e i í a E L 
C R I S T O , Villegas 89, frente á la iglesia del mismo 
mbre. 10859 15-19 
/ " I O N U R G E N C I A Y B A R A T A SE V E N D E L A 
* Vcasa Esperanzi n 104, toña de azotea con 3 cuartos, 
libre de gravámen: en la bodega esquina á Anton Recio 
está la Uave. Otra en la calla de Cárdenas, una cnadra 
de la calzada del Monte, de mampostería y telas, sin gra-
vámenes: calzada del Monte n. 33, tienda La Retreta, 
t ra tarán de 10 á 2 da la tardo. 11013 4-21 
Se vende 
un armatoste nuevo con su vidriera Obispo £6, la misma 
so alquila para a lgún establecimiento conviniendo con 
su dueño. 10857 8-19 
CJE VENDE UNA P R E C I O S A CASA E N L A C A . 
{Jl le de Neptuno en $7.000; una en la del Sol en $6^00 y 
una quinta en el Cerro en $9 500, también varias casas 
de dos á cinco mil pesos. Informan Paula 88 
10930 4-21 
EN $1 801) ORO 
Se vende una casa calle de Cárdenas, carca de la cal-
zada del Monte, con sala, comedor, trea cuartos, de 
mamposte i íay teias, sin gravámen: informarán Obispo 
n. 30. Centro de Negocios. 11016 4-21 
DE PUÑOS DE T, J . CURTIS 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN JOSE. 
En este acreditado establocimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas da Pleyel, Gaveau &., que 
ee venden a niñamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido do pianos nsados, garant zades, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
10712 26-15A 
SE V E N D E E L A C R E D I T A D O T A L L E R D E la-vado situado Campanario 51, por no poderlo atender 
su dueño: en el miomosa tratara de su ajaste á todas 
horas. 10973 8-20 
POR M A R C H A R A L A P E N I N S U L A SU D U E -ño se vende la hermosa casa Esperanza n. 112, de 
mampostería y tajas, con sala, saleta, 3 cuartos y una 
aoceseria, producá 50 pesca bülates mflnsuales: a» d i en 
la cantidad do 1,500 pesos oro: sn dueño calle de Acosta 
esquina á Egido, bodega, á todas horas y sin interven-
ción de corredor. 10905 5-20 
S É V E N D E N DOS CASAS | £ N E 
en la calle Nnevo de los carritos ui baños, de mam-
postoiía: en la bodega antigna de ZorriLa, frente al pa-
radero impondrán á todas horas. 
1C970 5-20 
C t>MO G A N G A . SE V E N D E UNA C A S I T A E N Jesns del Monte, calle del Marqués de la Torre cú~ 
mero 55A., de mampostería, tabla y tejas, con dos cuar-
tos y una gran cocina, libre de todo gravámen; en la cal-
zada del Monte n. 19 impondrá su dueño. 
10B39 8-20 
Sa vende la casa Va ldésn . 30 en Güines, cerca dol fe-
rrocanil , casi fronte á la Plaza del Mercado, tiene 23 va-
ras de frente por 44 de fondo, hermosa sala y 6 cuartos 
espaciosos, salón grande al fondo, persianas giratorias, 
caballerizas. Le pasa por un lado el rio, circunstancia 
inapreciable para un establecimiento 6 casa particular; 
terreno libre de todo gravámen; para precio y demás 
condiciones dirigirse al Ldo. 1). Manual da la Concep-
ción, Concordia 36, de 8 á 1 y Aguacate 136, de 1 á 6. 
10801 8 18 
Q E V E N D E E L M A G N I F I C O T E J A R " S A N 
C Í J u a n " . en Alraondares, quo fabrica 4 .000 ladrillos 
diarios. Informarán Teniente-Rey núm. 12. 
11149 ' 4-25 
Se vende 
una magnifica máquina horizontal, inglesa, psra moler 
caña y capaz p ra 2,000 bocoyes, compuesta de 15 p u l -
gAdas por 48 de cilindro; 60 por 25 de trapiche; 14 pies 12 
pulgadas de piñón y 6* varas de conductor. Todo en el 
mejor estado, pues solo ha haoho una zafra, y se da en 
5 000 pesos oro, la tercera parte de lo que costó. D i r i -
girse CompDsteta 117. ó Cuba 66, entresuelo. 
11180 4-25 
GANGA 
Se vende una máquina de vapor faerza de tres caba-
llos con su paila, lista para poner en movimiento cual-
quier objsto: informarán Luz 85. 
11028 6-22 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R F A -brioacion inglesa, una caldera de vapor, 2 medios 
treries compuestos de 4 tachos, 2 pailas, un tacho cacha-
cera, 6 gavetas, todo se da muy barato, á media legua 
de Eolondron: impondrán Obrapia n . 7, Habana, y en 
Matánzas. Manzano n. 141. 
10593 15-12A 
80 quita con el espectoranto de polígala ae H e r n á n "fl 
Colirio ílefrigerante 
paro combatir ocn el mejor 
éxito las oftalmías, toda 
irr i tación en loa ojos, for -
talece y aumenta la vista, 
cura la conjuntivitis (vulgo 
cegner?), tan común en los 
campos do Cuba. 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bíüa, i n i t a -
ciones del estómago é intest'nos, orina y las do la piel, 
como sarpullido, granos, eto. 
CATARROS DE LA YSJíSA, 
Se curan con el licor do Li t ina y la solución da brea 
de Hernández , con su uso desaparecen los dolores de 
ríñones, pujos en la crina, cólicos nefritioos, toda clase 
de flujos crónicos hasta conseguir la curación, aun en 
los casos más desesperados. 
D E P O S I T O B O T I C A D E ^ A N T A A N A , 
M U R A L L A 6S, H A B A N A . 
109G0 15-20A 
20.000 T E J á i BEL PUS 
sa venden eu tnvnea í3 barati?, O'iteiUy númaro 68-
11004 4-21 
SdaíLa de Londres 1S62. -
Ecposicion univ. de plata 
alcalinos temperantes diurét icos contra la bilis, i rr i -
taciones del estómago ó intestinos, orina y laa de la piol 
como sarpullido, granos, eto. 




CA L Z A D A D E L M O N T E O P R I N C I P E A L F O N -SO 447, se vende ó alquila este magnífico solar cerca-
do, no reconoce gravámen, tiene abundante agua de 
Vento. Informaran Tulipán 8, Cerro. 
10842 8-18 
EN M A T A N Z A S SE V E N D E L A CASA Y C U A R -tería de tabla y teja con 15 varas da frente y 33 de 
fondo, situada en el oarrio de Versalles, Laborde 13 
esquina á Vera, da frente al mar, informarán en M a -
tanzas D. Nicolás Maresma, Gelabert 169 y en esta D. 
Salvador Vleta. Monte 82. 9911 26J1-29 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A Y E G U A A M E -ricana y un milord de medio uso en la calle del Cam-
panario núm. 41; se puede ver y ajustar su precio. 
11144 5-25 
Se venden muy baratos. 
U N T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para 
hacer 45 bocoyes diarios. 
UN D O B L E E F E C T O con tacho de punto para ha-
cer 25 bocoyes ídem. 
UN T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para ha-
cer 20 bocoyes idem. 
UN D O B L E E F E C T O sin tacho de punto para ha-
cer 20 bocoyes idem. 
C U A T R O C E N T R I F U G A S colgantes de •Weston 
con su mezclador. 
U N T A C H O D E PUNTO de 10 bocoyes. 
F I L T R O S C A L E N T A D O R E S combinados, es el 
mejor conocido hasta ahora; evita por completo las i n -
crustaciones en las calderas y purifica el agua por 
mala y sucia que sea. O B R A P I A 5 1 . 
10184 15-4A 
SE V E N D E U N A P O T R A N C 4 D E 5 ASOS, E x -celente caminadora, mora, de cerca de siete cuartas, 
con su silla á la criolla y cabezada: se da en proporción: 




una duquesa, y arreos nuevos y dos caballos de 7 cuar-
tas, de trote á prueba: informarán Revillagigedo 157, do 
11á 5. 31218 4-26 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese laa acreditadas aguas blcarbonatadas-sódioo-
cálcico-ferruginosas de 
SAN HILARIO SAGALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 07, entre Teuiente-Rey y Muralls . 
O 569 80-21 M 
S I E V E N D E UN M A G N I F I C O F A E T O N D E 4 asientos franco-americano de los llamados Bokaway 
en New-York, es muy cómodo para señoras y niños, con 
el f afile de esqueleto y de quita y pon muy sólido, pues 
apenas ha rodado media docena de veces. Amargura 54. 
11168 4-25 
Se vende 
una elegante duquesa, uu caballo americano, otro criollo 
dos limoneras. Puede verse de 7 de la mañana á 7 de la 
tarde. Ancha del Norte 243, esquina á Belascoain. 
11143 8 2 5 _ 
E V E N D É UÑ S O L I D O Y E L E G A N T E Q Ü I -
t r i n propio para el campo, un hermoso faetón cosa de 
guste, otro de medio uso, una duquesita muy ligera y 
un conpé propio para un médico: todo muy barato: San 
José 66. 11129 4 25 
V i l DB MONTSEM. 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y á precio equitativo, se ofreoe á las personas que eseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
5 al bolsillo; en sn único depósito eu esta Isla calle de nba n . 67, entre Teniente Kev v Muralla. 
On. 566 80-21 mv 
UNA Y E G U A leche reconocida, que todos los enfermos que la P A R I D A Y A B U N D A N T E D E i han 
tomado se han puesto buenos: se lleva á domicilio en 
donde quiera cjue la soliciten: el dueño vive San Joaquín 
n. 35.—Aníonío Quintana. 11049 4-2? 
S I 
T o g - u e n a 
Salud n ú m , 10. 
F R E N T E A L A F Í S I C A M O D E R N A . 
Sa venden un elegante dockar nuevo, dos duquesas, 
dos quitrines nuevos y dos vis á vis. y se admite cam-
bio á todas horas. 11147 6-25 
SE V E N D E 
un t í lbnry de 4 ruedas muy fuerte y ancho, propio para 
viajes largos. Monte n. 268, esquina á Matadero. 
16995 4 21 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ. 
Es el mejor pnrifioador del cuerpo humano, con el que 
mayores curaciones se han obtenido, triunfando de to-
dos los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. 
De venta en todas las botiors. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 68 . 
Gn912. 26-4A 
MORRO N? 30. 
Se vende nna duquesa y cuatro caballos criollos, muy 
bnenos: pueden verlos de laa nueve de la mañana hasta 
las doce y desde las cuatro hasta las seis de la tarde, y 
se realizan por encontrarse su ama enferma: preganten 
por el encargado que se llama Gregorio Saiz. 
10849 7-18 
CARRUAJE CON CARALLO. 
Se vende á bajo precio un coche Milord, de medio uso, 
con limonera, eto, y uu caballo jóven, americano, color 
alazán, buena alzada. Puede verse Cienfuegos 9. 
O. n. 970 8 20 
F A E T O N 
Se vende uno por la tercera parte de su valor, fuerte, 
elegante, fuelle de quita y pon, de cuatro asientos: no 
ha rodado más de seis veces, como 80 verá. Dragonea 
-112, 10810 i-18 
Poderoso Vigorizador de 
• s i o s ó r ^ n e s r . Í,-;I ^ 
mms. boaaaxos. Fortalece elsis 
tema nervioso y el cer¿bra] 
Es el único remedio r sd i -
crj pnra lósqt iesa hande-
Üli tedo por el excesivo 
abuno ele l a venus ó placercc 
BOlitarioa. Sua efectos SOL 
inmediatos soguros y per-
manentes .sonrácilí"!-' 
y ar;raclables de te 
mar. Precio $2 la 
botcll a d e í Opild-. m 
C3pJ>nito en. 
H A B A N A . , 
Botica L a Reurnt a, 
da JOSE SARRA, 
y en todas las botabas 
Pídanse Circularee 
IHE BL00M RgMEPY CP, 43 Bresd Sfreet, N«eYí|Yerk, 
a l s a m o m m n i u 
DE 
R O D R I G U E Z -
Gran específico para curar el reuma.—Neuralgias.— 
Dolores de cabeza.—Golpes, heridas y contuoionta.—Es-
perimentado durante cuatro años con briilantea re-
sultados. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito general: Farmacia del Dr . Hi ta , S A L U D 
N U M E R O 46 . 10009 12-1A 
M i s c e l á n e a 
LA CASA D E i1 R E S T A M O S Q U E CON H I J T i -tulo de " E l Aux i l io" se hallaba on la calle de San 
Nicolás u.65, se ha trasladado á la de San Miguel n. 57, 
donde continúa haciendo sus operaciones del giro y en-
contrándose un acopio do muebles y prendas de oro y 
brillantes para toda fortuna 10996 8 -21 
AV I S O A L O S T R E N E S D E L A V A D O Y GE R E * ros.—Se detalla cera blanca superior en todaa canti-
dades en casa de los Srea. Alber t l Carbó, Santa Clara 
n. 22, y en cása los Sres. Costa, Vives y O?, Enua n. 2. 
Habana. 10">60 15-12 
A los fabricantes as cigarros 
seles propone, á precio do ganga, una partida da ezes-
lente papel para cigarrillos marca 
que se desea realizar ouauto ántea por neoealtarsa t i 
local que ocupa, en la calle do Cuba n . 67 entro Teniente 
B e y y M u r a l l » . On. 563 SP-v!liay 
DELICIOSO 
CON BASE DE 
Vie jo Cognac ^ 
DE \ 
A . A R D U R A 
I n . - v e n . ' t o r • y T T x i i c o j T a . t o r i c a . r i . t e 
en B K A T E , cerca de Cog'na.c, PRAKCIA ^ 
£ FORTIFICANTE, AFERÍTIVO i 
^ D I G E S T I V O , A M T i - F I E B R O S O 4 
L l a m a d o a l m a y o r E a s i t o <[ 
E s t á recomendado 
á las S E Ñ O R A S , los N I Ñ O S y V I E J O S J( 
Depositario cn la Habana : S £ . S X £ A ^ 
Fábrica 
especia! áa 
ETuevo A p a r a t o de ó e s t i l a c i o u continua de 
J B G K O T , para destilar Aguard ien tes , E s p í r i t u s d4 
vino r o n . Agua rd i en t e de a r r o z ; ofrece las ventajas 
do ins ta lac ión y marcha fáci l , á la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo que resulta u n 
era balaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapor ó c o n l a 
a c c i ó n c l i r e c t a d e l f i iegro . • 
B o m b a t o l d o p o r t á t i l sencilla, fáci l á tras* 
portar y puede servir como bomba de incendio. 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E 1878 : 
3 M e d i d a » de o r o v 1 Medal la d a P i a t » . 
' 
DE IA CASA 
ü - E 
íprcbidos per la Janta ás ligieae del Brasil 
CALLE DE LOS UONS-SAINT-PAUL, N0 2 
«O JPAÍIXS C> 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Remedio í n f a l l b i e rontra la^ Afecciones es-
crofujo8ae~ í u b e r e u l o s á s , cancerosas y r e u -
m á t i c a s , ¡or í v j u o r c s f r í o s , las g l á n d u l a s 
del pecho, ios accidentes s i fdi t icos secunda-
r ios y te rc iar ios , etc. 
J a r a b e L a r o z e 
de cor teza de naranja amarga. 
Recomendado eficuzm. ate [ or todos Jos 
facultativos como r eg idada r perfec to de 
todas las funciones del e s t ó m a g o y los 
intest i i ios . 
J a r a b e F e r r u g i n o s o 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
Pro t e -yoduro de H i e r r o 
E l estada 1 ¡quicio es aquel que mas f ac i i i l a 
la inocitl.n'ioii del i i ieno en ¡os casos de 
colores p á l i d o s , f a j o s blancos, i r r e g u l a r i -
dades y fa l tas de m e n s t r u a c i ó n , a n é m i a y 
raqu i t i smo . 
U 
de corteza tío naranja amarga con 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Quimicampnto pu ro . E s el mas enérg ico é 
infalible de todos ¡os calmantes par.i las 
afecciones dol c o r a z ó n , de las vias digestivas 
y resp i ra to r ias , p ;ra las neura lg ias , Ja 
epilepsia, el h is ter ismo, .as neurosis en ge -
n e r a l y el insomnio t an c o m ú n en los n i ñ o s 
d u r a n t e l a d e n t i c i ó n . 
Se hal lan da venta en t o d a s las buenas 
Fa rmac iasy D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
5 O OOOOOOOOOOOOOOO G-O O00-O0000-G<5 
H Ó S T I A S O B L E A S 
í a c r e 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a , . 
Para que cualfjulora persona pneda envolTer to'os los mefiieamente "h-
liíos j Uqnidos, tales como el Acéits de! hígado del Bacalao,d Aceita 
do Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
T O D O S LOS RBEDICAffJEfiTOS PULVERIZADOS 
$ E . G O S X i i r í et r i l s , rae (calle) da Temple, n0 54, E -ar i s . E n l a H a b a n a 
é o o o o o o o o < > e > o < > o < > o o o o < > o o o o o o o - o o o o 4 
p a v a l a s M i s a s 
H O S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S A 
PARA LOS CONFITEROS Q 
f O S B S£>ItJX.£L. § 
I BSSéSS 
A G U A M I N E T R A L - P U R G A T I V A * • 
La mas RICA en principios minerales de todas las Aguas purgativas. Superior i todas las Aguas minerales de Ai jmania E W 
Gxan Medalla de OTO en la Ezpcsícioa internatioaal Balnsológica ds Fraacloñ-raí-Meia W 
A p r o b a c i ó n de i a Academia de Medic ina de P a r i s ™ 
S U A C C I O N , T A N P R O N T A C O M O S E G U R A K O P R O V O C A N U N C A CÓLICOS 
EL A . G r X J A . Í V E S S S f f E S e A . i . PURGATIVA DE 
8a emplea contra las Enfermedades de los Intestinos, el E s t r e ñ i m i e n t o , C o n g e s t i o n e s , Calentaras gástricas f k ^ 
A c u m u l a c i ó n de F l e g m a s , Bi l is , Obstrucciones abdominales . ¿jt» 
Un vaso ordinario iomaa'o por la mañana en ayunas con un medio vaso ds agua azucaradaó ds té lljero. m 
DEPÚS1T0 GENERAL EN Z P - A - K I S , 131. E0ULEVARD SEBASTOPOL 
E u la. Habana • J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías . 
L I C O R y P I L D O R A S c 
! Estos Medicamentos son los ú n i c o s Antigctosos ana l izados y aprobados p o r el 
iDr OSSIAN H E N R Y , Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia de Medic ina de Par í s^ 
Son los úa¡cos quo se emnloan con éxito incoñtestaíile, desde Si anos, contra los alaquia y las recaídas de estas dolencias. 
E l LÍCOa LAVILLE se toma du ran t e los ataques, -para a i r a r l o s . 
(2 ó y cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instaataneamente los dolores mas agudos). 
L a s piLDOnAS LAVILLE se toman d u r a n t e e l estado c r ó n i c o y d u r a n t e los intervalos de \ 
j los accesos p a r a i m p e d i r nuevos ataques y a lcanzar l a c u r a c i ó n comple ta . 
Para ev i t a r toda fa ts i f lcacion e x i j á s e e! 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y ta f i rma C Q S ~ ¿ Z < ^ S S Z C ^ 
Tonta por ¡¡¡ayor : GOMAR, Farm", calle St-Ciaude, 23, cn Paris. ^^Z22T^^r^7 
D e p ó s i t o CU l a H a b a n a . - J O S E S A R R A de la Facultad de Paris. 
PREPARADO EN LA 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
del parto.Aloshombrcs debilitados, cuya/"Mcivs.-e v i r i l restablece, lacilila sus. d i g e s t i o n e s 
l a b o r i o s a s despierta al apetito y no tiene las propiedades ardorosas de las otras prepa-
raciones, n i produce cons t ipac ión , n i diarrea, ul fatiga al e s t ó m a g o así es que se la puede 
considerar como el mejor R e g r e n e r a f i o r de l a Sangrr-3 
Para eWíar /as I m i t a c i o n e s y F a l s i f l c a c i G u e s f r a t i d n l o s c s , 
exigir /a F/rtM ds S E s S I C , Sucesor de J ^ c r a s s e u i 
y p j ^ t t T X * J X A . s a o S B S Q a ' E S T , 3 3 , C a l l e fie l a B Z o n n a i e 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É SARB.A 
P L A N CURATIVO (le la T I S I S PULMONAR y do ía AFEGÜiONBS tía VIAS R E S P I R A T O R I A S 
(del A!(;Jitran de haya) y de A O S S T B de HtXG.a.33© de BJkCJL&ILO P í T S O 
Unicas recompensadas sn la Exposición Universal Paris 1S78 
B 0 U R G E A U D , rarraacéutioo Se 1" clase, Fairicante tío capsulas blandas. Proveedor des Hospitales de Paris 
PAJIIS, 2 O, CALLE EAMBUTEAU, 2 O, PARIS 
Nuestra» Cápsulas {Vinoy Aceite) crcosotizados, las solas experi ¡neniadas y empleadas en los Hospit.ilcs de Taris 
por los DoclrM y Prof1'" IÍOCCHAUD, YOLPUB, POTAIN, lioacuoi, ole., haa'dado resultados i ,r. céDClnyeátfas en | 
el tratamiento de las enlermodados dol pecho y de \os Bronquios, Tos, Catarros, oic, quo los ."licdicos d¿ t rancia 
y del Estrangero tas prescriben <nclnsinUDeate, VKASE E L PROSPECTO. 
Como garantía se deberá exigir sobre cada caja la frja con medallas y la firma del O' BOURGEAUD, ex-F'de los Hoapitalesde Paris 
Dépósito en l a Habana : JOSE S A R R A 
á la J P A J P A I W A (Pepsina vegetal) 
s o n l o s m a s p o d e r o s o s d i g e s t i v o s c o n o c i d o s h a s t a i a f e c h a , p a r a c o m b a t i r l a s 
E N F E R M E D A D E S m ESTOMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &' 
UNA G O P I T A A L ACABAR D E COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
De venta en las principales Droguorias y Bcticaa 
Al p o r m a y o r en P a r í s : TROUETTE-PERRET, calle Saint-Ántoine, 465 
Exigir el S e l l o d e l O o M e r a o E T a n c e s sobre el Frasco para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
Depositario en L A HABANA s J O S £ 2 S A t t ^ J b . . 
